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E L P R O B L E M A P A L P I T A N T E 
TA « t e n ^ n piibUca, la actualidad, 
¿ J v £ t a ««tos momentos en la 
^ ^ n . ce lebrará hoy el Senado y 
del L i g a t u r a extraordinaria 
Irvso que empezará el nernes . 
l0írges son l * i cuestiones que 
¿ u p a n : saber s i habrá ' 
esas 
mas 
- - quorum" 
para esas sesiones, s i los suplicatorios 
ger¿n concedidos y «i se l l e g a r á a l a 
fefonna de la L e y de Enjuic iamiento 
Cniamal par f i j a r con c laridad el al-
^ de la inmunidad parlamentaria 
¡i^án se pide en la eonvocatoria pre-
sencial. . 
para esas tres preguntas hemos ido 
„ solkitar c o n t e s t a c i ó n a varios con-
¿tesisías, procurando conocer la opi-
rmn de los que puedan ref lejar l a de 
fos miembros de ambas •Oáma-todo» 
* L a s o p i n i o n e s 
L a s o p i n i o n e s d e l o s m á s c a r a c t e r i z a d o s c o n g r e 
s i s t a s . D u d a s s o b r e s i s e i n t e g r a r á e l " q u o r u m " 
p a r a l a l e g i s l a t u r a e x t r a o r d i n a r i a . M a y o r í a e n 
f a v o r d e l o s s u p l i c a t o r i o s . S o n l o s m e n o s l o s 
q u e q u i e r e n l a r e s t r i c c i ó n d e l a i n m u n i d a d . 
B l s e ñ o r P i g u e r o a d i m i t i r á s i s e l i m i t a e l 
a l c a n c e d e l a r t . 5 3 d e l a C o n s t i t u c i ó n . 
% , sobre el asunto; y procederé con arre-
]( ^ u í las que nos han expuesto ¡glo a las c i r c u ^ t ¿ c i a g > 
y señores siguientes. S i se presellta otro y me gatisfa-
U d d s e ñ o r ^ por entero, lo a p o y a r é desde luego, 
S á n c h e z A g r a m o n t e 0 en 811 defecto, propondré la enmien-
n{M nasado dimos a l a p u b l i c i d a d ^ 3 ' 0 enmiendas que haya lugares 
l l l n ^ del señor Presidente del I 0 ^ sí' nm^n otro S/na"lor la ^ iopomones uci o ^ ; sentase—lo cual no es de vupooerse— 
desde luego someter ía el que he redac-
tado. 
Ademád, añadió el señor Dolz, in-
dependiente de esa propos ic ión de L e y , 
Ipero en consomméia con el motivo, he 
L a d e l D r . R i c a r d o D o l z de proponer la aprobación de n u pro-
Para asuntos pol í t icos v "reco- yecto de resolución 
^ sobre este asunto. 
' ffiTellas manifestó que era partida-
conceder los suplicatorios y de 
merme la inmunidad parlamen-• se 
taria. 
reflo-j 
jiemlaciones'' los martes y sabailo^ ti»' 
g 3 de la tarde". 
Ají pudimos ver reza en un car-
Ique tiene í i jado el señor doctor Hi-
rdo Dolz en la puerta do su despa-
jo particular, cuando llegamos ayer 
lüi bufete. 
En el día de la semana prefijado, 
(íiimos oonforrn,' nos dijimos, pero no 
KeB la hora, puesto MUe .son la^ oiks. 
ida mañana, consideración (pie no 
»detuvo, confiando en la araabili-
rfiíi notoria dnl .epntado jurisconsul 
k para h; . ríe M s a r 
í. periodista. 
Tras uua. no muy larga espera, du-
Mté cuyo tiempo pudimos apreciar, 
pr el número de empleados y el tri-
ranneo raecanógrafico, el movi-
miento de negocios que en dicho estu-
debe de dasarrollarse, pasamos a 
sludar al Senador por Camagüey . 
-Tres prenotas , en cinco minu- ! 
— E s decir, i de algo que ataña ox-
olusivamente al rég imen interior? 
¿Como n i quien podr ía precisar eso 
en la prác t i ca? E l legislador quedar ía 
expuesto a verse atropelado con cual-
quiera l imitac ión consignada •en es-e 
art ículo Constitucional. 
Hace mucho tiempo existen presenta-
dos por mi en el Senado varios pro-
yectos de L e y — c o n t i n u ó el señor Gon-
zalo P é r e z , — p a r a modificar nuestra 
leg is lac ión de enjuiciamiento • crimi-
nal, c ivi l y otras, y en estudio se en-
cuentran en sus respectivas comisiones 
desde entonces. 
L a s modificaciones de una legisla-
ción no creo que puedan ni deban ha-
cerse en una forma r á p i d a y sin que 
preceda un largo y maduro estudio y 
—Exactamente; la práct ica me ha ¡ sin otra razón que la impresionabili 
demostrado que se impono la necesi-
dad imperiosa de ello. 
—Por ú l t ima pregunta, i conf ía us-
ted en (pie el Senado, aecóda al supli-
catorio del juez especial designado por 
el Tribunal Supremo para continuar 
las diligencias sumariales del Senador 
señor Vidal Morales? 
— E s t o y seguro (pie s í ; al menos, 
h#sta el monwnto presente esa es mi 
^ ^ ^ ¿ ^ ¿ t a ¿ i r a j t f e s i ó n sobre el asunto, y la de la 
1 mayor ía de los miembros de la alta Cá-
mara, con quienes he hablado. 
Xn quisimos molestar por más tiem-
po al señor Dolz en sus horas de des-
pacho en su acreditado bufete. 
L a d e l D r . A n t o n i o 
G o n z a l o P é r e z 
E n su bufete profesional visitamos 
!os que solo nos proponemos robarle a I también en la m a ñ a n a de ayer al Se-
muchas ocupaciones doctor, a fin 
ía conocer su particular opinión res-
P«to al asunto que constituye l a ac-
:ia¡idad palpitante; o sean : 
¿Cree usted que se integrará el qtw-
r"« para- las sesiones extraordinarias 
l,W ha sido convocado el Congreso? 
- E n la Cámara no puedo asegurar-
aumiue opino que sí, pero en el Se-
sado desde luego me atrevo a afirmar-
nador por la Habana señor Gonzalo Pé-
:*ez. 
Ccn su caracterís t ica afahilidad nos 
recibió d leader del partido liberal en 
el Alto Cuerpo legislativo, y una vez 
expuesto nuestros deseos de conocer 
su particular opin ión sobre los mismoá 
dad de un momento dimanado de una 
causa circunstancial. 
Y a digo, creo, que eso no fructi-
ficará, y solo puede tomarse como la 
base o el pretexto p a r a que el Poder 
Ejecutivo fundamentara la Convocato-
ria del Congreso. 
—¿ \r en cuanto a acceder al supli-
catorio del Juzgado Espec ia l? 
—No ) ay ni qut. dudar que el Se-
nado contes tará en sentido afirmativo. 
Eso, es otra cosa; a mi juicio, en 
todas las ocasiones, han debido conce-
derlo ambos Cuerpos, cuando de deli-
tos criminales se ha tratado, siquiera 
por el mismo honor de los miembros 
del Congreso. 
E n este caáo desgraciado, que todos 
hemos lamentado, entiendo que, la opi-
nión públ ica y sobre todo la prensa, 
ha estado injusta presuponiendo que 
no se accedder ía al suplicatorio. 
Claro, que, no ha faltado quien así 
lo hubiese deseado, pero a alguno que | ]. 
en ese sentido ha venido a explorar 
mi actitud, le he advertido que preci-
samente si algo p o d í a influir en el áni-
mo de cualquiera de mis compañeros, 
extremos que interesamos del señor ¡ s e n a precisamente en sentido contra-
Dolz, en Cuanto a la integración del 11'J0-
quorum nos dijo que abrigaba la se-
guridad de que los senadores, s in dis-
t inción de filiaciones polít icas, tienen 
el proposito de concurrir tanto a la 
sesión convocada para esta tarde, co-
mo a las demás extraordinarias para 
tratar de determinar el alcance del 
artículo 53 de la Const i tución y la in-
dicada modificación de la L e y de E n -
juiciamiento Criminal: 
—¿ Sobre este punto, está usted tam-
bién de acuerdo? 
—;De ninguna manera! L a s leyes 
—En cuanto a la adopc ión de una 
'.v de procedimientos que fije el al-
inee verdadero del art ículo 53 de la 
institución, y se modifique al par, la 
'rte correspondiente de la L e y de 
'ijuiciamiento Criminal , ¿cuál es su 
•entir? 
—Que se hace de todo punto necesa-
^ acometer ese empeño , base de la 
'^ocatoria hecha por el señor Pre-
•̂ nte. y considero que será aprobada , 
^ e l Senado el proyecto que se pre-1 no son la8_que_ deben de modificarse 
!tDtp a deliberación, conontera indepen 
^ i a de la actitud ni el proceder que 
P rve la Cámara de Representantes. 
51 Senado se l imi tará a cumplir con 
deber. 
|(i^¿Es usted el, encargado de pre-
,ma'; el aludido, proyecto de L e y ? 
"Ao tengo encargo alguno, pero, yo 
fwso llevar preparado un proyecto 
sino los hombres 
He de oponerme a toda proposición 
de L e y que se presente en el Senado 
en ese sentido, puesto que considero 
tan d i f íc i l como peligroso el que se 
llegara,—si eílo fuera posible,—a se-
ñalar un linde, para fijar en donde 
termina el delito pol í t ico, y donde em-
pieza el criminal. 
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E l mayor beneficio qne en su flifícil 
s i tuación se le puede hacer al general 
Asbert. es dejar en entera libertad :1c 
acción a los tribunales de justicis pa-
ra que cont inúe el procedimiento 
sumarial. 
E s una horrenda fatalidad q u í yo 
soy e! primero en deplora? ,—terminó 
diciendo el señor Gonzalo Pérez al 
j'COinpañarnos hasta la pue- i de .su 
despacho,—pero, ni el Senado, ni 
nosotros hemos tenido da 
la fatalidad que siempre ciega a los 
que quiere perder. 
L a d e l D r . L e o p o l d o F i g u e r o a 
Conoeidas ya las opiniones arriba 
consignadas de los señores Dolz y Gon-
zalo Pérez, representac ión puede de-
cirse del sentir general de los conser-
vadores y liberales respectivamente en 
el Senado, interesamos explorar la de 
los asbertistas sobre el asunto, como 
complemento de las tres ramas o agru-
paciones que constituyen la polít ica 
militante. 
Al efecto solicitamos de la amabi-
lidad del señor Pigueroa nos expusiese 
su sentir sobre los tres puntos más im-
portantes a nuestro juicio sobro la no-
ta de actualidad en la cual está fija 
toda la atenc ión pública. 
Con exquisita deferencia prestóse 
gustoso el citado senador a manifes-
tarnos sus particulares opiniones en 
respuesta a nuestro interrogatroio. 
—No puedo precisar si en las sesio-
nes extraordinarias para las cuales ha 
sido convocado el Congreso—nos dijo 
— h a b r á o no quorum." puesto que 
no me he dedicado a hacer una inves-
t igación especial para conocer ese ex-
tremo, pero sin embargo no estimo di-
fícil que pueda integrarse. 
Ahora bien, en lo que respecta a de-
terminaciones ni componendas del ar-
t ículo 53 de la Const i tuc ión y modi-
ficaciones de la L e y de Enjuiciamien-
to Cr imina l a que la convocatria cita-
'•da se refiere, sé que existen dos pro-
posiciones de ley para ser presentadas 
al Senado y excuso dignificar que a 
ello he de oponerme con la mayor ener-
gía, si.endQ tal mi í ^ n i c c i ó n que si ese 
erróneo criterio fruct iñease , convenci-
do del desamparo y eminente peligro 
de inseguridad ]>ersonal en que se co-
locaría a los legisladores, estaría dis-
puesto hasta a hacer la renuncia de 
mi acta de senador. 
Ahora bien, la proposic ión de ley 
que nos ocupa, s imul táneamente será 
presentada en la Cájnara de Repre-
sentantes y en el Senado, en cuyo caso, 
aquel Cuerpo tiene l a priodidad de dis-
cusión y el Senado se t endrá que l i -
''mitar a esperar que sea aprobado; si se 
aprueba o desecha, para deliberar so-
bre el asunto. 
Desde luego, hay que considerar que 
de cualquier suerte, en uno y en otro 
cuerpo, como indispensable t rámi te re-
glamentario, el proyecto tiene que pa-
sar a la o las Comisiones respectivas 
para su estudio y dictamen correspon-
diente y no hay ni que decir que el 
tiempo indispensable para todo ello, 
no puede ser tan breve, como algunos 
.se figuran, hasta el punto de creer que 
inmediatamente de sometida la cues-
tión a ambas Cániaras sería resuelta 
tan delicada y transcendental cues-
t ión . 
Por ultimo, en opinión del señor P i -
gueroa, en cuanto al asentimiento del 
Senado para la cont inuac ión de las di-
ligencias procesales en lo que al sena-
dor señor Vidal Morales se refiere, en 
el supuesto caso de que el quorum" 
se integre en esas sesiones, es evidente 
que el Alto Cuerpo accederá al supli-
tario del Juzgado Especial , 
D ímos le las gracias al señor Pigueroa 
por haber accedido amablemente a sa-
tisfacer nuestra curiosidad, impulsa-
da por el deseo de satisfacer a su vez 
a del públ ico en nuestro deber infor-
mativo. 
L a d e l D r . L a n u z a 
Llegamos a su bufete en los mo-
mentos en que e l i lustre Presidente 
de la Cámara conferenciaba con el 
Representante s e ñ o r Alberto Barre-
ras. 
L a conferencia d u r ó media hora . 
E l s e ñ o r Barreras sale. L e decimos 
que nos espere que tenemos para él 
un encargo. 
Y penetramos en el bufete del ama-
ble doctor L a n u z a , que a nuestras in-
terrogaciones c o n t e s t ó : 
—No sé si h a b r á ' 'quorum". Unos 
representantes me dicen Ijue s í ; o t r o s 
culpa, sino' que no le h a b r á . S in embargo, los se-
' ñ o r e s representantes que van llegan-
do del campo me dan cuenta de su 
llegada y parece que es tán dispuestos 
a asistir a l a s e s i ó n . 
— ¿ C o n c e d e r á n la Cámara y el Con 
greso los suplicatorios de los s eñores 
Ar ias y V i d a l Morales? 
— A h , no lo sé . Me encuentro res-
pecto de esto lo mismo que respecto 
de lo del " q u o r u m " . V 
— ¿ S e tra tará de los d e m á s suplica-
torios pendientes? 
— E s o no será posible. S ó l o se tra-
tará de lo que es objeto de l a convo-
catoria. 
— ¿ S e fijará el alcance de la inmu-
nidad? 
— L a inmunidad está clara y preci-
s a en nuestra Cons t i tuc ión . No pode-
mos intercalar reglas que es tén en 
desacuerdo con e l la ; pero podemos 
modificar los preceptos de la Ley-
procesal aun vigentes entre nosotros. 
— C o n qué " q u o r u m " debe abrirse 
la legislatura convocada por el E j e -
cutivo* 
— C o n el " q u o r u m " reglamentario 
de toda se s ión inic ial de una legisla-
tura ; con 61 s e ñ o r e s Representantes, 
esto es, con la tercera parte de su to-
talidad. 
E l doctor L a n u z a nos desp id ió con 
una sonrisa amable. 
tantes p a r a la legislatura extraordi-
naria convocada por el Ejecutivo. Creo 
que los liberales a s i s t i r á n ; no respon-
do en este caso de lo que hagan los 
asbertistas. 
L o que se v a a discutir no es cues-
t i ó n de part ido: es l a v ida o l a muer-
te de la R é p ú b l i c a . 
Se a c c e d e r á a los suplicatorios. 
Si bien es verdad que hay alguno3 
pendientes, ninguno en traña l a gra-
vedad de los que se van a discutir. L a 
n a c i ó n se ha conmovido dolorosa-
mente y espera de los p o l í t i c o s u n a 
r e s o l u c i ó n justa . No hay, a mi juicio, 
representante,que votando contra los 
suplicatorios e s t é de acuerdo con sus 
electoreír. 
No estoy de acuerdo con que se 
determinen reglas que fijen e l alcan-
ce de la inmunidad. No veo l a mane-
r a de restringir lo que establece l a 
C o n s t i t u c i ó n y que debe de exist ir; 
de lo contrario el Congreso q u e d a r í a 
a merced de los otros poderes. L a 
Cons t i tuc ión determina de manera 
jus ta y precisa e l alcance de l a in-
munidad. 
Creo que s in tocar para nada la in-
munidad, y reformando los ar t í cu los 
que a ella se refieren de l a L e y de 
Enjuic iamiento cr iminal , y estable-
ciendo un precepto que obligue a l a 
Cámara en un plazo breve a resolver 
en pro o en contra de los suplicato-
rios que se le e n v í e n , y en el que a l a 
vez se haga constar que de no adop-
tar r e s o l u c i ó n alguna, se e n t e n d e r á 
q i ^ se accede al suplicatorio de que 
se trata, resolviendo así el grave pro-
blema. 
B l general Menocal no puede hacer 
nada caso de que l a Cámara no se 
r e ú n a o no conceda los suplicatorios. 
E l Presidente ha cumplido con su de-
ber; ha salvado su responsabilidad. 
E l carece de medios para obligar al 
Congreso a reunirse o a tomar tal o 
cual re so luc ión . I m p e r a r á la p o l í t i c a 
del privilegio y él verá si así puede 
continuar gobernando. . . * 
Luego don " P e p e " nos obsequia 
con una taza de moka oriental supe-
r ior í s ima y con un tabaco admirable. 
Salimos haciendo humo. 
L a d e l S r . B a r r e r a s 
Nos esperaba en el café de enfren-
te. E n t r e sorbos de pina colada nos 
m a n i f e s t ó : 
— C r e o que puede haber "quo-
r u m " s i en ese sentido quieren los 
partidos conservador y l iberal. S i 
bien ignoro lo que a este respecto 
piensa el tiltimo que es, d e s p u é s do 
todo, a quien h a de interesarle, y a 
que de limitarse l a inmunidad es a l 
partido de o p o s i c i ó n a l que preferen-
temente ha de afectarle. 
Y o no s é lo que con esos suplicato-
rios h a r á n la C á m a r a y e l Senado; 
pero considero un acto de manifiesta 
parcial idad el de l Gobierno l i m i t á n -
dose a ellos en s u convocatoria í i l t i -
ma, sabiendo que h a y representan-
tes, unos actuales y otros que y a de-
jaron de serlo, a quienes los tribuna-
les han cre ído responsables de hechos 
punibles. 
No puedo aprovecharse esta oca,-
s i ó n p a r a tratarse de los otros supli-
catorios, porqne e l Gobierno inten-
cionalmente h a cuidado de que as í 
ocurriese a l redactar l a convocatoria, 
contrariando con esa conducta el es-
p ír i tu de just ic ia que p ú b l i c a m e n t e 
ha sostenido a ese respecto el doctor 
Gonzá lez L a n u z a y otros coi^notadoa 
conservadores. S 
Creo que sí , que se f i jarán esas 
reglas restrict ivas y así p e r d e r á el 
E j e c u t i v o e l freno que le resulta el 
Congreso. Y o soy partidario que 
la inmunidad se limite a lo que dice 
l a C o n s t i t u c i ó n . ^ 
L a d e l s e ñ o r 
F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n 
— E l a r t í c u l o 53 de l a C o n s t i t u c i ó n 
es claro y terminante. E n su pr imera 
parte hace l a d e c l a r a c i ó n de l a 
inmunidad. E n l a segunda la garan-
tiza. "Sería muy fác i l l a f a b r i c a c i ó n 
de un delito c o m ú n , para impedir el 
libre ejercicio de las funciones enco-
mendadas a los representantes del 
pueblo. P o r eso, p a r a procesar a u n 
senador o representante, por cual-
quier delito, es necesario, si e s t á reu-
nido el Congreso, l a a u t o r i z a c i ó n pre-
v ia del Cuerpo a que pertenezca; y s i 
las Cámaras legislativas se encuen-
t r a n en p e r í o d o de receso, dar cuenta 
a l a correspondiente, del auto de pro-
cesamiento que se hubiere dictado 
contra uno de sus miembros. L a Cons-
t i t u c i ó n quiere, y quiere sabiamentCi 
que el Senado o l a C á m a r a de Repre-
sentantes vean, en todo caso, si se 
trata en real idad de un hecho pu-
nible perpetrado por uno de sus con:-
ponentes, o de un delito fabrica'lo, 
precisamente, para burlar la inmuni-
dad parlamentaria. 
E l caso, pues, que preocupa la aten 
c i ó n p ú b l i c a en estos momentos. » 
bajo el punto de v i s ta legal, de lo 
m á s sencillo que puede ofrecerse d la 
c o n s i d e r a c i ó n de un jur i s ta no apá-
sionado. 
Se t ra ta s ó l o de una c u e s t i ó n da 
hecho. S i debe o no confinnars" •-'1 
procesamiento de dos miembros d l 
Poder Legislativo. Es to lo d e c i d i r á n 
dentro de pocos d í a s , con arreglo a 
la honrada a p r e c i a c i ó n que hagan de 
los hechos, los senadores y represen-
E n s u p r o p i a c a s a u n a f á b r i c a d e A g u a M i n e r a l 
Empleando el sifón y las cápsulas " P R A N A " Sparklefs. 
L a d e F e r n á n d e z d e C a s t r o 
E l " l e a d e r " de los conjuncionistas 
en la Cámara , que se e n c u e m n lige-
ramente indispuesto en su paiRcio del 
Cerro, nos hab ló de esta manera: 
—Creo que habrá el " q u o r u m " re-
glamentario de sesenta y un represen 
Los millares que 
usan este sifón ala-
ban su M A N E J O 
SIMPLICÍSIMO, VA-
LOR PRACTICO y 
sobre lodo la COMO-
DIDAD de poderst 
preparar su consumo 
de agua mineral y de 
cualquiei refresco 
espumoso cuando \ 
donde quiera teniendo 
la seguridad por sus 
garantías higiénicas de obtener 
una bebida pura y saludable. 
S u r e p r e s e n t a n t e : 
Agente para 
las provincias de 
MATANZAS, SANTA | 
CLARA Y CAMA-I 
GÜEY: 
J . F e b l e s 
A p a r t a d o 4 4 
- -y 
C a r l o s B o h m e r , S o l 7 4 . - - H A B A N A . 
Estos Sifones y Cápsu las han pagado su impuesto a l sal ir de la A d u a n a 
por cuyo mottvo quedan exentos de ello. 
Ai 
'ílifH 
tr í i " ^ 
tantes convocados, a mi juicio, festt-
nadamente, bajo el pretexto de la 
creac ión -de una l éy que juzgo inne-
cesaria -dado nuestro texto constitu-
cional a no ser que se pretenda con 
el la—y no me parece oportuno el mo-
m e n t o — s e ñ a l a r el procediraientc que 
debe iegiuvsd en u caso en que se de-
-üeírue un suplicatorio de procesa-
miento o no se confinne el que y a se 
aubiere dictado. 
L a d e R o g e l i o D í a z P a r d o 
L o encontramos en el Casino E s p a -
ño l , dando su clase d iar ia de esgri-
ma'; apeó la careta, e n v a i n ó la espa-
da, y di jo: 
—Creo que no habrá ' 'quorum"; 
creo que no debe haberlo. E l Decreto 
presidencial que convoca al Congreso 
para conocer de los suplicatorios, 
es ilegal, pues una legislatura extra-
ordinaria no puede ser convocada si-
no para la reso luc ión de asuntos que 
deban ser tratados conjuntamente 
por ambos Cuerpos legisladores o só-
lo por el Senado, 
.: Bebe darse una s o l u c i ó n dé ca-
r á c t e r general a. todos los suplicato-
rios pendientes; pero esto no puede, 
i no debe hacerse hasta que se abra la 
legislatura de Noviembre. 
E l alcance de la inmunidad está 
perfectamente definido en el art ículo 
; 53 de la Cons t i tuc ión . No podrí , sos-
tenerse por nadie ,que ella alcanza a 
los delitos comunes. 
S i , como debe ser, no hay ''.quo-
r u m i g n o r o la actitud que a d o p t a r á 
el general Menocal, porque aquí vivi-
mos de sorpresas. Debe esperar la 
apertura del Congreso en Noviembre, 
. con mayor motivo cuando los abusa-
dos se encuentran bajo la acc ión de 
la j u s t i c n y dos de ellog encarcela-
dos, i'í 
D í a z Pardo d e s e n v a i n ó la espada. 
T nos fufsaos.. . 
R e c u r s o d e 
I n c o n s t i t u c i o n a l i d a d 
E n los c írculos po l í t i co s se comenta 
el recurso de inconstitucicnalidad 
que se es tab lecerá respecto al hecho 
de que se ha3Ta convocado el Congre-
so-para dos suplicatorios cuya delibe-
r a c i ó n interesa uno a un cuerpo y el 
otro al otro cuerpo. • 
C á l c u l o s s o b r e e l < t q u o r u m , , 
E n el Senado las dos terceras par-
tes ascienden a 16 s e ñ o r e s senado-
res. Tres senadores v ia jan actual-
mente por E u r o p a ; cinco son los as-
bertistas; nueve liberales y siete con-
' servadores. Descontando los ocho que 
componen los cinco asbertistas y los 
tres ausentes, tendremos que só lo 
quedan 16, el " q u o r u m " justb. Pero 
si uno solo de estos se enfermara o no 
fuese partidario de los suplicatorios, 
cosa que muy bien pudiera suceder, 
por falta de " q u o r u m " no habr ía le-
gislatura extraordinaria. 
. E l apuro es grande. 
L a Cámara se compone de 91 seño-
res Representantes; de és tos se en-
cuentran seis ausentes; nueve asber-
tistas ; cuarenta l iberales; dos inde-
pendientes y treinta y cuatro conser-
vadores; . . 
Los-asbertistas no a s i s t i r á n ; de los 
-cuarenta liberales diz que diecisiete 
opinan como opina el s e ñ o r D í a z Par-
do ; luego tampoco i n t e g r a r á n el 
" q u o r u m " . Descontando los nueve 
asbertistas, los seis ausentes y los die-
cisiete liberales no partidarios de la 
conces ión , tendremos que la totalidad 
de 91 quedará en 59. H a s t a 61 falta-
rán trest ¿'No. habrá '' quorum " ? ' 
i Qué p a s a r á ? 
R e u n i ó n d e 
l o s c o n j u n c i o n i s t a s 
E n l a tarde de ayer, de igual suer-
te que lo verificaron erí í a anterior, se 
reunieron en el despacho del Pres i 
• dente del Senado, los miembros del 
mismo de f i l iac ión p o l í t i c a y l iberal 
pertenecientes al bloque conjuncio-
nista. 
E l objeto de l a mencionada junta 
! part icular ha sido el t ra tar de alcan-
zar una u n i f i c a c i ó n de criterio, res-
pecto a varios extremos referentes a 
los asunttós Víua h;:n de ser tratados 
en las sesiones extraordinari-is para 
nue ha sido convocado el Congreso de 
la N a c i ó n . 
E n t r e esos asuntos se t r a t ó como 
, m á s perentorio respecto a l a actitud 
que el Senado debe de adoptar en 
conseeuencia de l a s u s p e n s i ó n del se-
ñ o r Asbert de s u cargo de Goberna-
dor Provincial , no h a b i é n d o s e llega-
do a un acuerdo, no obstante los dos 
citados cambios de impresiones, so-
bre si se debe de aprobar la resolu-
c ión del Presidente de la R e p ú b l i c a , o 
simplemente darse por enterado. 
E n su consecuencia, en el d ía de 
hoy, antes de la apertura de l a ses ión , 
se reun irán de nuevo los s eñores de 
referencia. 
Otro extremo, respecto a l cual aún 
no llegaron a ponerse de acuerdo los 
senadores conjuncionistas, es si la se-
s ión del d ía de hoy ha de ser p ú b l i c a 
o privada. 
Hasta ahora p r e v a l e c í a el criterio 
de que fuera públ ica , con mayor mo-
tivo si se acuerda definitivamenteque 
el Senado se limite a contestar que se 
da por enterado de la d e t e r m i n a c i ó n 
del Ejecut ivo . 
R e s u m i e n d o 
Seguramente habrá " q u o r u m " pa-
ra l a sesión de hoy en el Senado. 
P a r a las de la legislatura extraordi-
naria está dudoso s e g ú n las impresio-
nes que hemos recogido. 
De haberlo se accederá a los supli-
catorios. 
Pero puede darse pofr- descontado 
que el Congreso no tomará acuerdo 
ninguno que tienda a restringir la 
i i m x u ú d a d parlamentaria. 
r 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
H a b a n a , J u l i o 2 2 d e 1 9 1 3 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e — - -
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de,.,_... 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a d e 
C E N T E N E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S _., 
I d e m e n c a n t i d a d e s . — -
9 7 % a 9 7 K % V . 
0 8 3 ^ a 0 9 % P . 
1 0 % a 11 % R 
a 5 - 4 1 e n p l a t a , 
a 5 - 4 2 . 
a 4 - 3 1 e n p l a t a . 
_ a 4 - 3 2 . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a a 1 - 1 0 % a 1*11 
"OIC DIO" 
CABLEG-IAMAS GOMERCISLES 
Nueva Y o r k , Ju l io 22 
Bonos de Cuba, o por ciento ^ex-
interés , ) 99.314. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
96.3|4. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv , 
banqueros, $4.83.25. 
Cambios sóore Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.80. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.3|4 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1|8. 
Centr í fugas po lar izac ión 96. en pla-
za, a 3.54 centavos. 
C e n t r í f u g a , pol. % de 2 a 2.3|16 
centavos c. y f. . 
Glasea hado polar izac ión 89. en pla-
za, a 3.04 centavos. 
Azúcar de nuel. pol. 89. en plaza, 
a 2.79 centavos. 
Hoy se vendieron 150.000 sacos de 
azúcar . 
Har ina , patente Minessota, $4.90. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.10. 
Londres, Jul io 22. 
Azúcares , c e n t r í f u g a s , pol. 96, lOs 
Od. 
Maseabado, 9s. Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha. 8s. 9.3l4d. 
Consolidados, ex - in terés . 72.718. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
i.l\2 por ciento. 
Las acciones comunes de Icp Perro-
carriles Unidos de la Habana regís-
Iradas en Londres cerraron 
£86. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billuter del Banco Espanm da la Isla da 
de Oulba., de 1% a 2% . 
Flata española contra oro espanta 
97^ a 97% 
Greenbacks contra oro eapanol 






P a r í s , Ju l io 22 
Renta Francesa , ex - in terés . 
francos, 45 cént imos . 
S4 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Ju l io 22 
S-» han vendido hoy. en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 298,717 accio-
nas y 1.864,000 bonos de las prin-





A S P E € T O D E L A P L A Z A 
Jul io 22 
Azúcares .—(Una nueva f r a c c i ó n de 
b a j a acusa hoy el precio de l a remola-
cha en Londres, c o t i z á n d o s e a 8s. 
9.3 |4d. 
E n Nueva Y o r k sigue firme el mer-
cado, y se ha hecho una venta de 150 
mi l sacos c e n t r í f u g a base 96, de alma-
c é n , embarque de Junio y despacho de 
Agosto, a 2.3|16 centavos costo y flete. 
E n los mercados de esta isla conti-
n ú a n los tenedores aspirando mejo-
res precios-, pero en los compradores 
se nota cierta quietud, h a b i é n d o s e lle-
gado a ofrecer una f r a c c i ó n menos. 
Camíbios .—El mercado rige con de-






París, Bdiv ^. 
Hamburgo, 3 djv. 
Estados Ünidos, 8 <\[v 
España,?, plazayeaa-
tidad, 8 djv _ 
Dcto. papel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zau hoy, como sigue: 
Círeenbacks 9. 





19. H P 
18.^ P 
» • * P. 
8 .* P. 
P. 
10 p.g anual 
Se co*> 
9.yi P. 
97. H P 
Aciones y Valores .—Ayer tarde se 
efectuaron en la Bolsa P r i v a d a las si-
guientes ventas: 
50 aciones H . E . R . Companv, Pre-
feridas, 100. 
150 idem idem idem idem. Comu-
nes, 85.518. 
M i e l e s 
E n los depós i tos que tiene el cen-
So/w?anía L u d a ' " en V i t a . hay 
á-^.OOO galones de miel y se han em-
barcado 295,400 galonesl 
A z ú c a r e x p o r t a d a 
Del subpuerto de V i t a , sal ió el va-
por " O l m d a , " con 5.000 sacos de azú-
car y en Anti l la c o m p l e t a r á su carga-
mento con 10,000 sacos más . 
Dicho cargamento de a z ú c a r v a con 
destino al ouerto de Nueva Y o r k , 
ttmpréetlto de la República 
de Ouíba. i n i u 
Id. de la Ropüblica de Cu-
iba, Deuda Interior. . . . 102 107 
ObligacioLet orlmera bluo-
l e c a d e l Ayuatanaiento 
de la Habana 115 118 
Cbligacione? segunda brpo-
teca del AyuntaLalento ue 
de la Ha'bana 110 114% 
Obligacienes hipotecaiiae P. 
C. de Olenfiiv.jos a VU1> 
Clara 
Id. ,d. Beg-anda Id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id p r i n e r a Id. Qlfcara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
CompanK de Gas y Fdec 
tricidad 110 120 
ñoiii de 1? Havana Elec-
tric H a I lw a 7*8 Co. I en 
olrculación 102 110 
Oblignolones generales (per-
petuas) consolidadas de 
loe F C. ü. de la Ka-
bana m 120 
Bonos ê la Compañía de 
Gas Cubana N 
BtMics segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wat es 
Works N 
• < e m hipotecarlos Centra! 
azíjoarero "Olimpo". . . M 
Id idym entra" azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Blectricldaú d3 la Ha-
bana 104% 
Mto de la flfepüWcÉ. 
de Cuba 103 
Matadero Industrial. . . . 60 
O^iigaclonee Fomento Ag^v 
rio garanrliadas (en clr 
culacldn n 
Cuban Tele^hone Co. . . . N 
ACCiONEa 
Banco Fap¿£oI de la isia 
de Cuíba 88% 
Bai aricóla de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de CuTia. . 
Banco Cuba. 
^•mp.;.ñla de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L l -
multaida . as^é 
Oemnaüla Eléctrica de aan-
tlago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raüway's Limited Prefe-
ridas. . . . . . . k» / . . . . 
Habana (preferidas). , . 
lá id. ( c o m u n e s ) . . . . . . 
Ferrocarril- de O ? b a ? a a 
Helguin t 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'fifue de I» Habana Pref^ 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
(xjnja de 'l'omercio .e la 
Habana (preferidas . . . . 
Id. Id. (comunes) 
Cempañía de Conotnxcclo-
nes, Reparacionec y Sa-
neamiento do Cuba. . . 
Compañía Havana Electrla 
Rallar&5 i L l fc * Power 
Pref eridais j . 
Id. id. Camune» 
CorrwívU Anón.ma de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus 
Oulban Telophone Co. . .! . 
Ca. Aliraceues y Muelles 
Los Indio? 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cfirdenan City Water WorkB 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . , 
Ca. Eléctrica de MariaTiao. 
Habana, 22 de Julio de 1913. 









































V a l o r O f i c ; a l 




Peso plata esapñolk.* .' 
40 centavos plata Id. . i ' 
20 Idem, Idem, idem. ' 







C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 









. . . . PIO P 
3% p|0 P. 
2 p|0 P. 




Londres, 3 d]v 19% 
Londres, 60 d¡v 18% 
París. 3 d|v 5% 
París. 60 d|v 
Alemania, 3 djv 3% 
Alemania, 60 d|v 
E . Unidos, 3 d|v 9% 
KsiíhIob tlnldo», 60 d|T. 
ESípaña, 8 d|. s|. plaza y 




Azocar eeutriruga, ce guarapo, poiart-
caclón 96. en almacén, i precio de em-
barque, a 4 re. arroba. 
Azücar de miel, polarización 89, en al 
macen, a precios de embarque, 3 reales 
arroba. 
Señores Corredorea de t.imo durante la 
preBenre semana: 
Para Caimíbios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Haibana, 22 de JuMo de 1913. 
Joaquín Qumá y forran. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Jul io 22 
Entradas del dia 21; 
A Tomás Splengle. de Rosco, 13 
machos y 6 hembras vacunas. 
A Tomás Valencia , de Jaruco, 3'3 
machos y 12 hembras vacunas. 
A Varios, de varios lugares, 17 ma-
chos y 30 hembras vacunas. 
Salidas del dia. 21: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta ciudad sa l ió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Laiyanó, 79 machos y 
16 hembras vacunas. 
Matadero Industr ial , 194 machos y 
31 hembra vacunas. 
Para otros lugares: 
P a r a Arroyo Arenas, a J u l i á n Quin-
tana, 20 machos vacunos, 
Iilataderc m s u s t r l a l 
Beses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Cabezal 




Se detal ló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va» 
cas, a 18,20 y 23 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de L u y a n 6 
Oanado vacuno 81 
Idem de cerda 34 
Idem lanar 20 
135 
Se detal ló la earne a los siguientei 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 centavos el kilo. 
L a n a r , de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero do Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se devaíty a. *A?».e e los siguieniei 
'írecio^ en p>^ta: 
Ganado v a c m o , de 20 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
L a venta en pie 
Los precios que viene obteniendo'el 
ganado en pie en los corrales ¿on loa 
siguientes: 
Vacuno, a o, o.5|8 y 5.314 centavos. 
Cerda, a 8,9 y 11 centavos. 
L a n a r , d-" 5 a 6 centavos. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
E n la samana que termino el 20 del ac-
tual, esta compañía recaudó la suma de 
$(54,7110-30, contra $40,422-46 en la corres-
pondíeaite seanana de 1912. 
Diferencia a faivor de la semana de es-
te año, $o,287-S6. 
Bl d£a de nmyor recaudación de la se-
mana fué eíl 20 dieíl actual, que alcanzó a 
$8,943-&5) conftra $7,571-05 él 15 de Julio 
de 1912. 
Separación de Inglaterra de la 
Convención de Bruselas 
EH periódico "Vossi&che Zeltunjg," de 
Berllín, al hablar sobre la separación de 
Inigilaterra de la Convención Azucarera de 
Bruselas dice lo siguienite: 
"Es ciento, cormo expresan loe antiguos 
sindicartcs, que la consideración con que se 
atendieron los deseos de Inglaterra, au-
mentó eJl Interés de ésta en la existencia 
de la Convención; -pero si ha llegado a 
estimar conveniente a sus initereses se-
pararsie de la mlama, eso no disminuye su 
derecho de revocar el tratado, aun cuan-
do por nuestra pamte, debamos sieaitlrdo. 
Pero Inglaterra debe saber lo que hace; 
tiene manos libres, como las demás Inhe-
rentes a la Convencíóm, las tendrán, tam-
bién, desde el primero de Septiemibre del 
año actual. Por lo demás, dudamos que 
la presiente Conivención permanezoa en vi-
gor otros seis años. 
L a poQCtLca de primas ha impuesto a to-
das las naciones sacrificios inauditos, es-
pecialmente a Alemania, que es el princi-
pal país exportador. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ S . Q Q Q ^ 
D E C A N O D E i - O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS D E L B A N C O T E R R | T O b | 
Oficina Central: AflülAR 81 y 83 
fecrt» m H misma HABANA: { ^ 1 ^ ^ ^ ^ , . 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 








Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
... S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O S E G U N T A M A Ñ O 
2337 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
JuMo 21 
Paria Veracruz vajpor ajmerLoano "Morro 
Casitl©." 
Para Cayo Hueso vapor culbano "Juilián 
Alonso." 
DIA 22 
Pana Gayo Hueso vapor inglés "Rrinice 
Gteorge." 
Para New York vapor americano "Mé-
xico." 
Para Motolla •bergantín americano "Dal-
sy R/ead." 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Julio 21 
Para Caiyo Hiieso vapor cubiano "Jai-
lián Adonso," con 184 te«5ios taibaco en 
raima y 157 bultos frutas y viandas. 
Para Veraciruz vapor americano "Mom> 
Ca sitie," con 50 sacoe de cacao. 
Para Moh'1'1 ^^gantín americano "Dal-
;d," em lastre. 
DIA 22 
Para Cayo Hueso vaipor inglés "Prince 
George," en Lastre. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E BCPBRAN 
Julio 
„ 23—Westenvald. Veraobuz y escalas. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 25—Catalina. Barcelona y escalas. 
, 27—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
„ 28—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Esperanza. New York. 
„ 29—Hannover. Galveston. 
„ 2S—'Manuel Calvo. Veracruz. 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 31—Cheruskla. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Pinar del Río. New York. 
Agosto. 
„ 1—Antonio López. Barceüona, escal. 
„ 2—Bsipagne. Saint Na^alre y esca, 
„ 2—Alfonso XII . Bilbao y escalas. 
„ 2—'Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Baknes. New Orteans. 
„ 2—Andljk. Rotterdam y escalas. 
„ 5—'Martín S&enz. Barcelona eaoa/las. 
„ 5—Giulia. Marsella y escalas. 
„ 9—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 10—Saint Laorent. Havre y escalas. 
„ 11—Gracia. LlverpooB. 
„ 22—Hermlnlus. Buenor Aires y ascal. 
SALDRAN 
Julio 
C e n t r a l " S a n t a L u c í a " 
E l central " S a n t a I n i c i a ' ' t en ía ela-
borados el día 17 del actual, 158,450 
sacos de azúcar. 
L a molienda en este central no se 
hace con regularidad • muele en la se-
mana tres o cuatro días , debido a la 
falta de cortadores de c a ñ a ; pero a 
pesar de todo esto, s e g u i r á su molien-
da hasta Octubre. 
puedan depositados en los almace-
nes 7,000 sacos de azúcar-
m 24—W&sterwald. Canarias y escalas. 
„ 26—-Havana. New York. 
„ 28—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 29—.Monterey. New York-
„ 30—Hannover. Vigo y escalas. 
„ SO-MManued Calvo. Cádiz y escalas. 
Agosto. 
„ 2—'Antonio López. Colón y escalas. 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 3—'Bspagne. Veracruz. 
.» 3—Corcovado. Veracru? y escalas. 
„ 4-TAlfonso XIH. Veracruz. 
„ 6—Andljk. Veracruz y escalas. 
„ 12—'Saint Laurent. New Orleans. 
M A N I F I E S T O S 
Julio 21 
1 0 7 
Vapor inglés "Homereus," procedente de 
Buenos Airee y escalas. 
D E BUENOS A I R E S 
Consignatarios: 3,145 fardos tasajo. 
J . Huiarfee: 3,502 sacos maíz. • 
Tauler y Guitlán: 4,000 Id. id. 
H. Asitonqui y Ca.: 1,500 id. Id. 
Santamaría, Seánz y Ca.: 4,628 Id. M. 
Lanrieras, CaiEe y Ca.: 2,440 (fardos ta-
sajo. 
Orden: 500 sacos afireoho, 5,600 id. maíz, 
1,200 id. avena y 337 id. aiLpisite. 
DE MONTEVIDEO 
Bdbervarrl. Lezajma y Ca.: 62 fardos ta-
sajo. 
K. Asitorqui y Ca.: 1,100 Id. id. 
Orden: 11,519 Id. id. (55 fardos en du-
da), 20 cajas carne liquida. 
1 0 8 
Vapor americano "Méxteo," procedente 
de Veracruz y escalas. 
DE VERACHUZ 
Aivarez, Valdés y Ca.: 5 bultos somlbre-
ros. 
Pita y Hnos.: 130 canastos ajos, 150 sa-
cos frijoles y 100 Id. garbanzos. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 200 id. fri-
joles. 
Pont, Resitoy y Ca.: 75 id. id. 
Menéndez y Ca.: 100 Id. id. 
Heívla y Miranda: 100 Id. Id. 
J . González Covlán: 125 Id. id. y 130 id. 
garbanzos. 
jMtmiájteg'ui y TeíUeacbe: 380 id. 1<L 
•Landerae, Calle y Ca.: 171 Id tí 
J . A. Banoes y Ca.: 1 caja efeotos 
D E PROGRESO 
B. R. Margarit: 440 sacoB sahudo 
1 0 9 # 
Vapor l - r 1 ^ "Prisu* George," n ^ . 
te de Cayo Hu>ao. 
E n lastra 
1 1 0 
DIA 22 
Vapor americano "OUvetite," prooedati 
de Tam(pa y escalas. 
D E TA1MPA 
SouiÜiern Eapress Co.: 2 buffitoe «fecto. 
F . Taqueobeil: 4 id. drogas. 
Ondeoi: 1,000 nuélones, 50 barriles» 
pas, 435 huacallee tejas. 
DE K E Y WEST 
Soutíhiem Express Co.: 4 bultos eíeotm 
Swiflt y Ca.: 1 Id. y 7513 puerco. 
Orden: 400 cajas huecos. 
1 1 1 
Vapor remoíLoador mejicano "Auiüar,' 
pirotoedente de Progreso. 
E n lastre. 
1 1 2 
GOleta inglesa "C. D. Pickels," proc» 
dente de Gulfport. 
Orden: 18,171 piezas madera. 
1 1 3 
Vapor alemán "Partóiia," procedem/te flí 
Hamburgo y escalas. 
D E HAMBURGO 
Para la Habana 
M BaertzoHd y Ca.: 4 cajas efectoe. 
Sieeller, Pí y Ca.: 450 fardos papel y t 
cajas efeotos. 
Darandlarán y Ca.: 9 fardos 
Graells y Hno.: 567 id. id. 
C. Arnaldson y Ca,: 10 caja® efectos 
J . M. Mantecón: 35 id. conservas. 
Menéndez y Ca.: 100 id. id, 
Brunschwig y Pont: 3 id. id. 
J . F . Berndies y Ca.: 50 id. aguas mW 
rales y 3 cajas efectos. 
Garln, Sánchez y Ca.: 500 sacos arm. 
L . Düaz y Hno.: 630 vigas. 
E . Sarrá: 73 buOitos drogas. 
Fernández, García y Ca.: 500 
arroz. 
H. Asrtoírqul y Ca.: 500 Id. id. 
Majó y Coloimer: 10 bultos drogaa. 
F . Taqueohel: 37 Id. M. 
MlchacilBien y Prasse: 648 cajas gwew»-
Yon Sandhean: 100 seucos arroz. 
Fernández, Trftpaga y Ca.: 270 id. M. J 
104 id. judías. 
ConeignaAarloB: 3 cajas eíeotos. 
J . Inolán AHonBo: 2 bultos efecto*. 
Prlefto y Hno.: 7 Id. Id. 
G. Bmmermann: 11 Id. id. 
F . Stíhlo y Ca.: 3 Id. Id. 
C. HennfpeJ: 2 id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 M. W-
Miarqtués, H. y Ca.: 1 Id. Id. 
A. M. GomzáJlez: 2 Id- M. 
R. Lorenzo: 1 M. M. 
M. F . Aflonso: 2 Id. W-
Brldl y Ca.: 3 Id. M. 
Pateclo y García: 4 id. M. 
M. Larín: 2 id. M. 
Araluce, Martínez y Oa.: 73 w. i* , 
Fernández y González: 4 Id. W» , 
Fernández y Ca.: 8 id. id. 
Pemais y Ca.: 23 Id. ifl- ^ 
G. A. Alvazzi: 1 Id. Id. 
G. Oafilz» Gómea: 3 id. Id. 
Aloraré, Hno. y C ^ : 1 Id- W- ^ 
Vllaplana, Guerrero y Ca.: lá IU' 
González y Hno.: 1 id. Id. 
G. Prats: 2 Id. Id. 
A. Gonzáliez: 1 Id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 2 M. Id. 
A. Mareé: 6 id. Id. 
SoJana, Hno. y Ca.: 12 W. ra. 
¡Uñares y Garín: 48 id. M- _ , ^ ¡i 
Viuda de Arriiba y Fernández-
Marina y Ca.: 10 Id. id. 
Vladero y Velasoo: 10 id. w-
J . Alrarez: 13 id. id. 
J . Menéndez y Ca.: 1 Id. 
A. Alivarez: 10 id. Id. „ M u 
InlternationaJl Com. Oa.: Z i»1-
J . Fresno y Ca.: 37 Id. Id. 
A. G. Canales: 3 Id. . 
González, García y Ca.: Z ^ ^ 
Menéndez, Rodríguez y 15 
A. Llyi y Ca.: 1 id. Id. ^ M 
mkm&fi de Vidrieras: 480 
Caito. a a a aaco* % 
Oa-den: 602 butoe efectos . 0 " ^ * 
1,000 garafonee "««loe, 560 saxM* ^ 
cajas cerveza, 336 sacos ^ ^ 0 ' lto6 & 
papel!, 6,650 sacos albono y 6i>i " 
tos. 
Resto de carga del vapw vi 
D E GALVESTON 
Para Matanzas 
Orden: 500 sájeos harina. 
Para Caibarlén 
TL Cantera y Ca.: 60|3 mV*** « 
B. Romafiadb: 35 id. Id. 
Para Antilla (NIp«) 
QMen: 27,737 piezas madera-
Para Mayarí 
Orden: 500 sacos harina. 
MOP'^ 
Resto de carga del vapor ^ 
( p a s a a 
D l A K i O D E M a M N A . - K d i c i ó » üe la m a ñ a n a . — J u l i o 23 de 1913. P A G I N A T R E S 
C U B A Y L O S E S T A D O S U N I O O S L A P R E N S A 
EL CONVENIO DE BULTOS POSTALES 
neg(ic hace nnwho tiempo vienen | 
E n d o s e quejas de comerciantes e 
E s t r í a l e s acerca de los p e r j u r i o s 
, sus intoreses reciben a causa de 
'lUefalta de equidad exwtcnte en las 
-aciones postales á e l a R e p ú b l i c a 
con la U n i ó n Amer icana .^ 
CorrcspondencjaM entre Cuba y los 
'Ufados I nidos, quedó colocada la 
ryiión Americana en condiciones muy 
, vorablc'S con respecto a los demás 
* íses* .v on 'a actualidad, a pesar 
![0 los convenios sobre bultos posta-
t,s celebrados con naciones europeas, 
esnlta que los Kstados Unidos se ha-
]Ia Rn s i tuación preferente, sin que 
hnsta la fecha haya podido lograrse 
ae atendiendo a justas demandas de 
nuestros productores, se admitan el ta-
baco elaborado y los cigarros entre 
los artículos que pueden uti l izar el 
servicio establecido. 
Recientemente se t ra tó de la cele-
bración de un pacto sobre bultos pos-
tales, y la Canc i l l er ía nortcamorieana 
sostenía, con manifiesta injust icia, 
nna disposición de-sus estatutos de 
aduana, que tiende a favorecer a 
los expendedores de tabacos y ciga-
rros norteamericanos, prohibiendo la 
importación de los productos por la 
vía postal. 
Ks realmente asombroso que, a l 
tmtíirse de las negociaciones de un 
convenio que h a de reportar enormes 
beneficios a los Estados Unidos—ya 
que éste posee grand'es manufacturas 
v exporta muchos productos que se 
consumen en esto p a í s — s e olviden los 
intereses de los niauufactureros on 
general, para apoyar a nn p e q u e ñ o 
i.úmero de comerciantes. 
Krente a la numerosa producción 
,ic los Estados Unidos que resu l tar ía 
favorecida por el convenio de bul-
tos postales, C u b a pide, en just a reci-
procidad, la a d m i s i ó n del tabaco 
elaborado. Pretender, como lo pre-
tende la U n i ó n Americana, que Cuba 
acepte el convenio en las mismas 
condiciones que lo han concertado ca-
si todos los pa í ses de la A m é r i c a Cen-
Cral y de la A m é r i c a del Sur, donde 
no se exporta tabaco, es querer que 
prevalezca una irritante diferencia 
en "i intercambio de bultos y olvidar 
el daño que reciben la industria y el 
comercio de la R e p ú b l i c a al importar 
el consumidor directamente gran n ú -
mero de ar t í cu los que se producen en 
los Estados Unidpsl 
De seguirse en C u b a la tendencia 
proteccionista que aún mantiene la 
nación norteamericana con respecto a 
los expendedores de cigarros y taba- j 
eos, se presen tarán aquí g r a n d í s i m a s ! 
cultadcs para llegar al pacto, en 
di-reusa de muy respetables intereses 
de la industria y del comercio cuba-
nos. 
Cierto es que el convenio de bul-
tos "postales permi t i r ía a los ciuda-
danos de este pa í s obtener los art ícu-
los que deseen por un servicio barato 
y c ó m o d o ; pero no lo es menos que 
por ese mismo hecho se favorece al 
productor norteamericano y se perju-
dica notablemente al industrial y al 
comerciante de Cuba, sin que a cam-
bio de ese perjuicio que se Ies causa 
a dos clases muy respetables, se ob-
tenga para ellas beneficio de n i n g ú n 
género . Si se acepta la teor ía de que 
el in terés de los que consumen está 
por encima del d'e los que producen, 
entonces los Estados Unidos no podrán 
negarse a la admis ión del tabaco ela-
borado entre los a r t í c u l o s del conve-
nio; y si se niegan a esa a d m i s i ó n no 
•podrá sorprenderles que, funda ^,3 en 
a n á l o g o s motivos con re lac ión al co-
mercio y a la industria de Cuba, nos 
resistamos a suscribir por nuestra 
parte un convenio que só lo benefi-
c iar ía a los productores y a los co-
merciantes americanos. 
Mas p r o t e c i ó n que las industrias 
norteamericanas, ya desarrolladas, ne-
cesitan indudablemente los producto-
res cubanos, que e s t á n en desventajo-
sa s i tuac ión con respecto de aquél las . 
Favorecidas en alto grado las mercan-
c ía s de los Estados Unidos por el con-
venio de reciprocidad, no es equitati-
vo que t o d a v í a vengan a obtener ma-
yor favor en un convenio sobre bul-
tos postales, sin que se conceda en 
cambio a los productores cubanos al-
guna ventaja efectiva. 
L a Secre tar ía de Estado debe velar 
por los intereses nacionales, defen-
diendo la industria cubana en las ne-
gociaciones de bustos postales. Si el 
tabaco elaborado—tabacos y cigarri-
llos—no ha de poder ir a los Estados 
Unidos por la v ía postal, entonces será 
preferible no hacer el convenio y has-
ta denunciar el de ^Corresponden-
c i a , " de 1908. que no produce venta-
j a ninguna a Cuba y en cambio, como 
tendremos ocas ión de ver, produce 
considerables beneficios a la Uniñu 
Americana, 
S A C O S D E 
H A R I N A 




F E S T I V I D A D D E S A N T A A N A 
D I A 2 6 
Gran Excursión marítima al pintoresco y veraniego 
pueblo de Santa Cruz del Norte, en el magnífico y có-
modo vapor "Georgia", que saldrá en dicho dia de los 
espigones de Luz a las 6 a.m. y regresará al dia si-
guiente a las 3 p.m. 
" L a L u c h a , " que cont inúa predi-
cando serenidad y prudencia, deja 
ver su recelo de que no se vaya a 
restringir tanto la inmunidad parla-
mentaria que pueda d e s p u é s meterse 
en un p u ñ o . 
Xo tema el colega. E s t a campa-
ña popular, u n á n i m e , formidable no 
se da contra la inmunidad en sí mis-
ma, en su verdadero carác ter , sino 
contra la monstruosidad de sus abu-
sos, de sus extr^imitaciones. E s lo 
absoluto, lo absu do. lo anticonstitu-
cional de la inmunidad lo que se com-
bate y se trata de l imitar y refrenar. 
E s , como dice el decreto de la con-
vocatoria, una ley anticuada militar, 
derogada y a por el mismo Congreso 
español la que se pretende anular. 
Escribe a este propós i to " E l D í a : " 
No se trata, en lo que a este últi-
mo punto respecta, de que los sena-
dores y represent i i i t?s se despojen 
de la inmunidad parlamentaria y 
queden indefensos ante posibles de-
masías gubernamentales. Se trata 
de explicar y reglamentar ese fuero 
concedido con fines de alta prev i s ión , 
pero que de n i n g ú n modo se debe 
convertir en salvoconducto del deli-
to, m á x i m e si é s te es de la índole 
del que ú l t i m a m e n t e ha conmovido 
al país entero. Consérvese la invio-
labilidad legislativa para las opinio-
nes y votos de los congresistas; pero 
fac i l í tese la acción judic ia l cuando se 
trate de delitos comunes, a cuya im-
punidad no puede ni debe aspirar 
de n i n g ú n modo un Congreso que ha 
de dar la pauta de una gran eleva-
ción de procedimientos. 
D e s p u é s de la res tr icc ión , los legis-
ladores han de poder legislar, com-
batir o defender los actos del Gobier-
no, abogar por sus causas po l í t i cas , 
exponer sus ideas y opiniones, lu-
char por los iutereses públ icos con 
la misma libertad que antes de la 
restr icc ión. 
Cuando se discurre sin apasiona-
mientos, sin terquedades s i s t emát i -
cas es fácil distinguir los delitos co-
munes de los po l í t i cos , de los que jus-
ta y legalmente caen dentro de la in-
munidad parlamentaria. 
Más, mucho m á s teme el pueblo 
las intromisiones, los amaños e intri-
gas, las disolventes complicidades de 
la po l í t i ca que los supuestos abusos 
de la restr icc ión. 
Nicaragua está en la lista de las 
R e p ú b l i é a s convulsivas. P a r a curar-
la, el gobiern') de Washington ha 
acordado aplicarle la receta del pro-
tectorado. 
Dice sobre este punto el "notero" 
de " E l D í a : " 
Bueno, pero / .qué clase de protec-
torado será ese? ¿ C ó m o lo definen? 
¿ E n qué consiste7 • 
Pues ahí es donde la noticia gana j 
en i n t e r é s : el protectorado que se 
establece sobre la R e p ú b l i c a de Ni-
caragua contiene í n t e g r o , copiado al 
pie de la letra, el texto de la E n -
mienda Platt, que aparece incorpj-
rada a la C o n s t i t u c i ó n cubana. (As í 
nos lo dice el cable.) 
No se ha hecho m á s que cambiar 
la palabra " C u b a " y en su lugar 
poner la palabra " N i c a r a g u a , ' ' 
y al leer eso, exclamamos nos-
otros no a manera de silogismo, si-
no siguiendo el hilo de la sana lógi -
ca ; pero ¿eso qué es, o c ó m o es eso? 
¿ E s que para establecer " e l protec-
torado" sobre Nicaragua le aplican 
la Enmienda P la t t? Pues entonces 
nosotros t e n í a m o s '-establecido" el 
protectorado, nos lo habían "apl ica-
do" hace tiempo (porque hace tiem-
po que. tenemos la Enmienda Platt . 
con la cual, inserta ahora en el t ra-
tado presentado al Senado america-
no, se establece el protectorado de 
los Estados Unidos sobre Nicara-
gua ." 
E s a consecuencia respecto a Cuba 
ya la h a b í a m o s sacado nosotros mu-
cho antes de que el Gobierno de 
"Washington pensase en dar a Nica-
ragua un protectorado pn forma de 
Enmienda Platt . 
Pero por respeto a los e scrúpulos 
patr ió t ieos (siempre muy laudables) 
dejamos de l lamarlo por su nombre 
y le denominamos "tute la" . 
Sin embargo, aún después , cuando 
a c o n s e j á b a m o s y e x c i t á b a m o s a que 
se tratase de definir y restringir la 
vaguedad y elasticidad acomodaticias 
de la Enmienda, vo lv ió a irritarse 
contra nosotros la sensibilidad pa-
tr iót ica y nos l lamaron en son de 
anatema protectoristas, anexionistas, 
enemigos de Cuba y perniciosos. 
" E l M u n d o " es el que ahora está 
de enhorabuena. 
Se ha cansado de l lamar Protector 
al coloso. 
E l bandolerismo ha aumentado el 
capí tu lo de sus h a z a ñ a s en Sancti 
Spír i tus . U n hacendado muerto y 
otro gravemente herido. 
Discurre " E l T r i u n f o " sobre las 
consecuencias de esa plaga en aque-
lla comarca, 
Y dice: 
L a s familias más pudientes de la 
comarca han ido r e c o n c e n t r á n d o s e 
en la pob lac ión , abandonando sus 
cuantiosos intereses, sacrificando 
otras una s i t u a c i ó n holgada para de-
dicarse a nuevas empresas de dudoso 
éx i to , pero que al menos les ofrece se-
guridad para sus vidas y el caudal 
que poseen, y esa s i t u a c i ó n es a to-
das luces insostenible; no se puede 
trazar una l ínea roja en el mapa de i 
la R e p ú b l i c a y confesar paladina-
mente que esa " z o n a " está infecta-
da de bandoleros y que el Gobierno 
es impotente para dominarlos. i 
" E l T r i u n f o " cumple con el m á s ' 
fervoroso celo su papel de per iód ico 
de la opos ic ión . E s , sobre todo, el Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n su pesadi-
lla. De todo tiene la culpa el señor 
Hevia . 
Y no se acuerda el caro colega de 
que el bandolerismo en las cercan ías 
de Sancti Sp í r i tus , de Morón y Cie-
go de A v i l a 037 por desgracia, algo 
antiguo. , D í g a n l o los So l í s autént i -
cos o apócr i fos . 
S in embargo, bate muy bien " E l 
T r i u n f o " en indignarse y tronar con. 
tra la maldita plaga que de algunos 
años a esta parte alarma, acomete, 
asalta y mata casi impunemente en 
aquella r e g i ó n a la que, s e g ú n frase 
del colega, p u d i é r a m o s llamar " i n -
fecta." 
A u m é n t e s e la Guardia R u r a l , es-
casa, s e g ú n parece, por aquella j u -
r i sd icc ión ; insp írese confianza a los 
campesinos para que el temor no los 
haga c ó m p l i c e s indirectos o pasivos 
de los facinerosos. 
E s este un problema tenaz cuyo 
remedio no puede prolongarse inde-
finidamente. 
¡ U n o s planos sustra ídos del Consejo 
Provincial ! {No es verdad que parece 
una broma pesada o un escamoteo in-
veros ími l? 
He aquí algo de lo que dice " L a 
P r e n s a , " sobre este asunto: 
Durante todo el día de ayer han 
estado trabajando los dibujantes de la 
" H a v a n a Electr ic Railway Light and 
Power So ." y era tal el interés que te-
nía la empresa de que se terminaran 
ayer mismo las copias de los planos 
del proyecto del señor Castañeda, que 
estaban sacando sus dibujantes, que 
con objeto de que esos empleados per-
dieran el menor tiempo posible, se les 
pagó un almuerzo en el restaurant es-
tablecido frente a la estación de los 
tranv ías eléctricos del Vedado, cuya 
cuenta ascendió a diez pesos aproxi-
madamente. 
Vea " L a l i n c h a " como conocemos el 
hecho en todos sus menores detalles. 
Hubo un error de parte nuestra y 
nos apresuramos a salvarlo: no fué del 
Consejo Provincial , sino del Gobierno 
Provincial de donde se sustrajeron los 
planos de referencia, y que como ase-
guramos anoche, fueron reintegrados 
ayer mismo, por uu, alto empleado de 
la " H a v a n a E l e c t r i c " al l o g a r e n que 
aparecieron hoy. 
Pero ¿pueden ocurrir esos fenóme-
nos sin que se entere de ellos el Go-
bierno Provincial ? 
¿ P u e d e n verificarse esos traslados, 
esos escamoteos, esas copias de planos 
con sus correspondientes raodificacid-
nes sin que nadie se sorprenda? 
¿ P u e d e haber algo más sagrado, más 
inviolable que Unos planos entregados 
por u n ciudadano, cualquiera que sea, 
a unas oficinas públ icas? ¿ P u e d e ha-
U n á n g e l m á s 
Nuestro muy querido amigo el dig-
n ís imo Administrador del Diario d i 
l a Marina, don Amallo Mach ín , su-
fre en estos momentos una pena ho-
rrible : su hij i ta , una angelical criatu-
ra que aún no contara el primer lus-
tro de su edad, le ha volado al Cie-
l o . . , Murió ayer v í c t i m a de la aterra-
dora difteria. 
De nada ha servido la ciencia de IOK 
hombres ante el designio divino. 
Murió la pobre n i ñ a : ¡ u n ánge l 
m á s ! 
Para su padre no hay consuelo po-
sible. v 
E l horroroso dolor que le embar-
ga sólo otros padres que hayan perdi-
do otros hijos lo pueden comprender. 
Pena es esa que ya nunca olvida el 
que una vez la padece. 
Y ante ella, ¿qué decir? 
Nosotros, que fraternalmente la ha-
cemos nuestra, só lo podemos pedirle 
r e s i g n a c i ó n cristiana. 
E s el ú n i c o lenitivo para ese d e * 
consuelo. 
R e s i g n a c i ó n , querido Mach ín , y un 
abrazo cordial de quienes hacen suyo 
ese dolor. 
E j í ^ P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A Por L a s M a ñ a n a s 
d r o o u e - r i ' a s a r r Á 
592-2 3-23 
ber algo más respetable e intangible 
que la propiedad y la f irma de esos 
planos ? 
Muy seguro y muy pertrechado de 
pruebas debe de estar ef colega " L a 
P r e n s a " para lanzar y ratificar tan 
delicada y grave acusación. 
Dice el senador Pérez A n d r é en una 
entrevista con " L a L u c h a " : 
Creo que será dif íc i l que se trate de 
la inmunidad parlamentaria, porque 
ello entonces impl icar ía tác i tamente la 
modif icación del art ículo 53 de la 
C o n s t i t u c i ó n ; esto no puede hacerse 
as í ; tiene su trámite . A d e m á s . e n t i e n d o 
que los legisladores deben estar ampa-. 
rados en sus fueros, a salvo de las re-
presalias y venganzas polít icas. Creo 
que la inmunidad no es un privilegio, 
es una necesidad. 
L a inmunidad parlamentaria, exclu-
sivamente parlamentaria no es un pri-
vilegio, o mejor dicho es un privilegio 
racional y democrát ico . 
L a inmunidad del delito, es decir, l a 
impunidad en el crimen, escudada por 
aquella, es un fuero inveros ími l que no 
ha tenido nombre, ni aun entre las tr i -
bus bárbaras. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspon'd'ientes al día 22 de Julio de 
1918, hechas al aire libre en "Bl Aimen-
dares," Obispo núm. 54, expresamente 
para el Diario de la Marina. 
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C A B A L L O S 
C O J O S 
Curación rápida y segura 
de las Xxoatotim, ó 
Tumores butaoaoa, 
CorvmmmM, Formas, 
Sobrmbnmtom, JSmfiittrtom, Mol»tmM 
„ y V^/ia«m««,iu.,por «1 
UNGÜENTO ROJO MERE 
4* r. MÉRE dt chahttllt, «n OrUaDt (Fraacti) 
40 Años de Exito. — De venta en casa» d» • 
MANUEL JOHNSON, Obispo 53. HABANA. 
JOSÉ SARRA. Teniente Rey 41, HABANA. 
F. TAQUECHEL, Obispo 37. HABANA 
- Y EN TODAS FARMACO». 
C e r v e z a n e g r a " H A T U E Y " y C e r v e z a b l a n c a " S O L " 
D E S A N T I A G O D E C U B A , Superiores en calidad a todas las del país y extranjeras. Pronto se pondrán a la venta en los principales Cafés, Hoteles, Restaurants y bodegas. 
C 2491 alt. 15-19 Jl . 
F O L L E T I N 7 6 
M A U R I C E L E B L A N C 
f l H O M B R E N E G R O 
C o n t i n u a c i ó n d e u 8 1 3 " 
fe venta en "La Moderna Possii" 
(Contónos) 
Se equivocaba. A l cabo de ocho 
'tías do investigaciones y de esfuer-
z a continuos, no sabía aún nada 
touevo respecto de tan e x t r a ñ o indi-
viduo. L o singular era que cuando 
^upín le s e g u í a , el hombre, que ea-
1,1 i "aba con pasos muy cortos por 
k a calles, d e s a p a r e c í a como por eu-
s ú b i t a m e n t e , sin volverse ni 
• ararse nunca. U n a s veces ap'-ove-
^ a b a casas f7e doble BaÜda. Pero 
,','"s, p a r e j a desvanecerse en mjeno 
Je la m u l ü t i u l , lo n^smo que un 
fantasma. Y L u p í n se quedaba pe-
trificado, estupefacto, lleno de rabia 
y de confus ión . 
En seguida corría a la calle de De-
'«MefneiS y montaba la guardia. Loa 
a cusa de las ocho, yendo a buscarlo 
* la calle de Delaizeiucnt. 
minutos se a ñ a d í a n a los minutos, 
los cuartos de hora, a los cuartos de 
hora. Parte de la noche pasaba. 
Luego, s o b r e v e n í a el hombre miste-
rioso. ¿Qué podr ía haber hecho? 
I V 
— U n telegrama para usted, pa-
t r ó n — l e dijo Doudeville, una noche, 
L u p í n lo l eyó . E n él, s u p l i c á b a l e 
la señora de Kesselbach que fuera a 
socorrerla. A la caída de la tarde, 
se habían estacionado ante sus venta-
nas, dos hombres, uno de los cuales 
había dicho: <¿NTo han notado na-
d a : esta noche daremos el golpe.'' 
L a viuda ba jó y v i ó que la contra-
ventana de la cocina no se podía ce-
rrar , o, a lo menos, que pod ían 
abrirla desde fuera. 
_ A 1 fin—dijo L u p í n , — e l mismo 
enemigo presenta batalla. ¡ M e j o r 
que mejor! Y a e^toy harto de hacer 
el p l a n t ó n bajo las ventanas de Mal -
reich. 
— ¿ E s t á ahí, ahora? 
Doudeville se marchó. L u p í n aguar-
dó aún la hora, para que la apacible 
calle de Delaizement quedase desier-
ta del todo. Luego, al ver que León 
Sfassier no volvía, se decidió y se acer-
có al pabellón. 
No vió a. n a d i e . . . Tomó carrera y 
aaJLLú al r e b o t í k lie p k t o 4ue soslo 
nía la verja del j a r d í n . ' Minutos des-
pués estaba en la plaza. 
Su proyecto era forzar la puerta de 
la casa y registrar los cuartos, a fin 
de encontrar las cé lebres cartas del 
Emperador robadas por Malreich en 
Veldenz, Pero pensó que urg ía más 
visitar la cochera. 
Sorprendió le mucho notar que no 
estaba cerrada ésta, y observar luego, 
a la luz de su linterna eléctrica, que se 
hallaba completamente vac ía y que en 
la pared del fondo no había puerta al-
guna. 
Buscó lar^ro rato, sin obtener n i n g ú n 
resultado Pero, afuera, d i s t inguió 
una escalera, recostada contra l a co-
chera, y que serv ía indudablemente 
para subir a una especie de buhardi-
lla practicada bajo el tejado de piza-
rra . 
Cajones viejos, haces de paja y ape-
ros de jardinero se amontonaban en 
esa buharda, ocultando un pasaje que 
le condujo a la tapia. 
Al l í tropezó con una puerta vidris-
ra q u ? quiso mover, 
Xo pudiendo hacerlo, la examinó de 
cerca y se percató de que estaba cla-
vada a la pared, y de que le faltaba 
un cristal. 
P a s ó el brazo por el hueco y notó el 
vacío. Proyectó ráp idamente la luz de 
la linterna y m i r ó : ora aquello un 
gran ¡ ¿ R g U d a Sara m b m t ws> vasta 
que la del pabel lón y llena de hierros 
viejos y objetos de todas clases. 
— Y a e s tamos—pensó L u p í n , — esta 
claraboya está practicada en la coche-
ra del Prendero, arriba de todo, y des-
de ahí es desde donde L u i s Malreich 
ve, oye y vigila a sus cómpl ices , siu 
que ellos le vean ni oigan. Ahora me 
explico que no conozcan a su jefe. 
Enterado, apagó la luz, y y a se dia-
ponía a salir, cuando, frente a él, y en 
la parte baja, abrióse una puerta. A l -
guien entró y encendió una lámpara. 
Lupín reconoció al Prendero. 
Entonces, L u p í n dec id ió quedarse, 
que no se podr ía efectuar la expedic ión 
sin aquel hombre. 
E l Prendero sacó del bolsillo dos re-
vólveres. Comprobó su funcionamien-
to y cambió las balas, tarareando al 
mismo tiempo una canción de café 
cantante. 
Así transcurrió una hora. L u p í n 
empezaba a inquietarse, sin resolversj 
a salir. 
Pasaron unos minutos más, luego, 
media hora : una, después . . . 
A l fin. el hombre dijo, en voz alta: 
— E n t r a . 
Uno de los bandidos penetró en ia 
cochera, y luego, uno tras otro, fueron 
llegando los demás. 
—Estamos todos—dijo el Prendero, 
— ü i o s d a d o y el Monfletudo nos encon-
trarán a l l í . . , _ ¿Es tá i s armadosf 
—Hasta los dientes. 
—Mejor. Pues habrá lucha. 
—¿ Cómo lo sabes. Prendero ? 
— H e visto al j e f e . . . í l s d e c i r . . , 
Xo, no lo he visto . . . Pero, en fin, me 
ha hablado. . . 
— S í — d i j o uno de los hombres,— en 
•la obscuridad, como siempre, en una 
esquina. ¡ A y ! Me gustaba mucho 
más el proceder de Altenheim. (Juan-
do .menos, con ése, sabíamos lo que 
hacíamos. 
— ¿ Y no lo sabes ahora?—repuso el 
Prendero.—Se trata de robar en casa 
de la Kesselbach. 
— ¿ Y los dos guardias? ¿los dos 
hombres que ha apostado L u p í n ? 
— ¡ P e o r para ellos! Xosotros somos 
siete, Xo tendrán más remedio que 
callarse. 
— ¿ Y la Kesselbach? 
—Primero, se la amordaza; luego 
se la ata y se la trae a q u í . . . Mira, 
ahí. en ese s o f á . . . Ah , esperamos sus 
órdenes. 
— ¿ P a g a n bien? 
—Primero ,las joyas de la Kessel-
bach. 
— S í , en caso de salir bien; pero yo 
hablo de lo seguro. 
— T r e s billetes de cien francos ade-
lantados, para cada uno, v lue^o el 
doble. 8 ' 
— ¿ T i e n e s el dinerot 
— S I . 1 
—Enhorabuena. D i r á n lo que quie-
r a n ; pero, en lo que al pago respecta, 
no hay dos individuos como ese. 
Y , en voz tan baja que apenas 1* 
oyó Lupín , a ñ a d i ó : 
— D i , Prendero, en caso de tenec 
que echar mano a la navaja, ¿hay gra-
tif icación ? 
— S í . siempre la misma. Dos mil. 
—¿ Y si se mata a L u p í n ? 
— T r e s mil. 
— ¡ A h ! ¡S i pud iéramos coger a H-
í e ! 
Unos tras oíros, salieron de la co-
chera. 
L u p í n oyó aún las siguientes pala-
bras del Prendero: 
— H e aquí el plan de ataque. X o í 
dividimos en tres grupos. A l oír un 
silbido, todos se a c e r c a n . . . 
K toda prisa, L u p í n salió de su es. 
condite, bajó Ja escalera, dió la vuel-
ta al pabel lón, sin entrar en él, y voN 
vió a pasar por encima de la verja. 
- T i e n e razón el Prendero, va a 
haber l u c h a . . . ¡ Quieren mi pel leja! 
¡ Gratif icación si matan a L u p í n ! ¡ Que 
canallas! 
F r a n q u e ó el portazo y saltó a un 
automóvi l de alquiler. 
—Cal le de Kaymond. 
Mandó parar al trescientos pasos d« 
la calle de Vignes y anduvo a pie hasU 
ia esquina de las dos calles. 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ú n de la m a ñ a n a . — j u l i o 23 de 1913. 
A T U R R I L L O 
H a exteriorizado " E í Comercio" e l ! por " L a F r a t e r n i d a d . " de P inar del 
Mttlcnicato de protesta de los conser> Kío, consagra muy sensatos párrafos 
.ndorea l i inarvños contra alguno» 
«Uembr^Q del G a b i n e t e contra el 
ioclor Caspio pcit icularmcatc, \ po-
oa boca d^ uno át los miembros de 
a Asamblea proviroial esta* pal» ' 
r-rasí 
E a d h t i i s í o s t érminos de la pro-
^isda» no sólo han sido confirmados 
su* puestos loe funcionarios má-s 
iúTrniblel f v m ú * á« ^ pasada ad- , 
n i n ü t m Ú U i siuo qnd han sido nom-| nos de la J u n t a d'o Superintendentes 
>rado5> con cargo a I n m i g r a c i ó n , Lo-1 permi-teu usar, despilfarrando el 
rcría, e t c b d m d u o a liberales que no 
el problema administrativo de las es 
cuelaa, y ofrece su valioso concurso 
para ayudar a reparar la* grandes 
inmoralidades y torpezas de la admi-
nis trac ión pasada. 
E l colega dice bien: es escandaloso 
eso de enviar cuatro mil libretas a 
un distrito rura l pequeño , y quince o 
veinte mil textos que no se usan, que 
los eursos de estudios y las resolueio-
roaüzan más trabajo que recibir el 
.-heek en suy casas.'* 
E l personaje p i n a r e ñ o pudo agre-
pars d e s p u é s ¿o liberales: y "asber-
j s . í ^ y eonservadores.'* Entonces ca-
bfa bien esta frase suya: , vXi m á s ni 
menos quo en la é p o c a de J o s é Miguel 
Q W z . " 
E n mi Baturri lo del 17 d i je : 
" E l nuevo gobierno parece seguir 
las hue lks del anterior: ta.'nbién a 
- k i c h e s " y holgazanes paga con oro 
ile !a patr ia; también alienta <.'odieia.s. 
[ amo no retroceda j". tiempo, osta ter-
crra edioivón de la Repiíblie?. será un 
torcer fr?easo ." Por mi vkla que no 
eia eso lo que e s p e r á b a m o s loa amigos 
úní 'eros áe Menoeal, ansiosos de su 
rato magnifieo, de r e e í i f i e a c i o n e s pa-
trióticas. 
oro de Cuba, mientras no tienen don 
do sentarse los n iños , ni agua que 
beber. 
Grandes ree t i f í cae iones se imponen 
en este asunto; me consta que el Su-
perintendente de P inar del Río pro-
pone algunas; veremos si sucede al 
fin en esto lo que los asamble í s ta s de 
mi provincia denuncian, con cargo al 
Departamento de Haeienda. 
Si fracasamos t a m b i é n los conser-
vadores, al menos fracasemos por cum 
plir lo ofrecido al país . Caer mancha-
dos ser ía doble vergonzoso caer. 
* 
« * A " U n e s p a ñ o l v e r d a d : " muchas 
gracias por sus frases de aliento. E l 
criterio es libre y la razón soberana; 
por eso usted me aplaude y otros me 
censuran; no hay ninguna cues t ión , y 
menos si la actualidad y los senti-
# t; lojtíaatpa patr ió t i cos juegan en ella, 
" L a Xoehe" habLí de un Iseicktet* que no encuentre amigos y adversa-
ciesagradable ocurrido en el J u i ^ d o i r íos 
Correccional del Segundo distrito en-| L o que no tiene excusa es que para 
tre el representante conservador Gus-j eombatir una opin ión , se digan pala-
lavo Pino, y el juez García Sola, de-l br i s duras del que la sustenta, o se le 
fensor aquél de un acusado por des- ! rmnde callar, como el amo al esclavo, 
fbedieneia. 
L a actitud del señor P i n o - , no im-i Perdone " E l T r i u n f o : " aunque al-
porta que fuora in?onreni?n! j cemo i r - - " ^ 1* discuta, siempre le quie-
el colega dice, n no lo f u e n - bnsta i bien: prueba de ello, que siempre 
que el ilustrado legislado; n e n i a r ? . | ^ Ipo. Y perdone el redactor de los 
: 'Prntos de v is ta ," que algunas veces 
ptí desacuerdo con su forma de 
¡ i i sen í ir . ' 
Kn el trabajo del 19, comentando el 
apliHuso de Dolz a ciertas opiniones 
fltí Attorney del Distrito Federal de 
]os E-stados Unidos; frase en que no 
i'U un juzgado correi-cion:!! s di§e;:1;:r 
con un jue^ en defensa de un reo, |)?.-
fü que me parezca ello impropia ds 
\i\ sHt investi.iura del primero. 
Porque si se sabe que sor. inmunr-; 
los representantes, si se saor que ellos 
e.irrcpn on ambas Cámaras la auíor i -
flad suprema de la Repúbl i ca , si sus i bav ninguna injur ia contra Cuba, ni I 
i::fjroncias, su prestigio personal, su ^ uada más que apreciaciones de orden | 
pf.-tM inmenso en determinados ca-1 pol í t i co y j u r í d i c o acerca de la inmu-1 
sos, .son indiscutibles, el públ ico que' nidad, el colega escribe lo que c o p i o : ¡ 
a^ste a esos actos, pensará siempre! ' " L a voz del Attorney es un rebuz-j 
qi.e la justicia uni -persor'jal no podrá i no sonoro, una coz ant i jur íd ica , igno-! 
i e - i s í i r a ciertas consideraciones, y el •••ante, s o l í p e d o ; rebuznar; amenaza • 
rübi.'co en tenderá siempre que el juez grosera; i n t e r p r e t a c i ó n e s t ú p i d a ; 
ha sido inji"?to con unos y eomplacien-1 hombre sin cutis, gansada yanqui ; ! 
té eon otr: :, e o h i b ü o por el temor I desvergonzado, etc, etc." 
dr1 upa violencia del legislador inmu-1 P a r a disentir, aún para protestar 
lu f. temeroso de conquistarse tal ene-j de una opin ión , no es preciso calificar 
migo. . 8*1. Cuando el discutido es un alto 
Y o creo que los legisladores pueden i í n n e i o n a r i o de nac ión amiga, de la na-
ejen-er iu a b o g a c í a ; i>ero allí donde ^ "ión que nos hizo libres o inüepen-
hsy defensa, trihunal, pruebas, vistas ; dientes y que en 1908 puso a los l i - , 
I ú¡)licas, ( í cc larae iones escritas y ré- berales en el wLoider; cuando se refiere j 
eursos legales. Donde la conv icc ión el periodista a una autoridad del puc-i 
moral de un hombre dicla fallo inape- l>lo (pie nos pro teger ía contra toda 
lable, no deben los inmunes ejereer j Europa, si ella preujn.diera soja/gar-
pf-isi'n, ni s l í iuicra dar motivo con ¡ pos o humillarnos, otra f raseo log ía se-
sn pi'sen-da a las sospechas del pue-! ría más adecuada, i Verdad, corapa-
blo humilrie que asiste a Tos juicios, ñeros? 
Figurétnot ios que en ei " S u n ' ' o el 
" H e r a l d " aparece un art ículo en que 
se dice que el fiscal del Supremo es E l "'Avisador Comcre ia l ," aludido 
L a c a m p a ñ a v e t e r a n i s t a 
S e s u s p e n d e l a A s a m b l e a 
L a asamblea de veteranos que habí;, 
de oelebrarse en los altot* del cafe 
"Marte y Pe lona ." el ú l t imo domingo 
de mes, ha sido suspendido, atendion 
do a las indicaciones que ha hecho el 
señor Secretario de Gobernac ión , don 
Aurelio I lev ia , al coronel Aramia. 
E l momento a c t u a l — s e g ú n el señor 
Ilevia—no es el más a propós i to -para 
promover agitaciones de ninguna 
clase. 
E n la convocatoria que hicieron los 
veteranos, excitaban a la juventud 
cubana para que les prestara su con-
curso en la c a m p a ñ a que pensaba 
iniciar. 
Exis te el proyecto entre los amigos 
del coronel Aranda , de efectuar el 
p r ó x i m o mes, cuando se hayan solu-
cionado los conflictos actuales, una 
reunión de elementos veteranistas en 
el teatro Martí o en cualquier otro 
lugar apropiado. 
un animal o el Presidente de nuestra 
Audiencia habanera un b á r b a r o ; pro-
tes tar íamos indignados; s en t i r íamos 
la ofensa to-dos los cubanos; nos llega-
ría el ultraje al a lma. 
¿Por qué hemos de medir a los yan-
quis con vara distinta de la que quere-
mos ver empleada en medirnos? 
E l estimado colega se ha pasado de 
punto, a mi ver. 
También yo tengo un aplauso para 
Cartañá, mi amigo y para los herede-
ros de don Pedro M u r í a s ; y un re-
cuerdo car iñoso para la memoria de 
aquel viejo devesano, que fué bueno 
¿on mis paisanos y es bueno aún des-
pués de muerto con lo« suyos. Quedan 
terminadas todas las dificultades, y 
entregado el legrado de trescientos mil 
duros que dejó don Pedro para una 
escuela a g r í c o l a en el pueblo de su na-
cimiento. 
No sabe L a Devesa lo que g a n a r á 
la comarca, lo que g a n a r á n sus hijos, 
con el establecimiento de ese plantel 
donde millares de n i ñ o s rec ib irán e l u -
cación y a p r e n d e r á n los m é t o d o s mo-
dernos para hacer producir más , fá-
cil mente, y con menos esfuerzos, a la 
tierra nativa. É n lo adelante, hasta 
los que emigren hasta los que no 
se conformen con las perspectivas de 
la vida devesana, v e n d r á n a A m é -
rica para algo mejor que abrir zanjas 
cu el alcantarillado y picar piedras en 
las carreteras; para cult ivar con ar-
te la tierra feraz. 
Don Pedro Murías , ya lo dije en-
tusiastamente hace a ñ o s : durante la 
bárbara r e c o n c e n t r a c i ó n , durante el 
esolamien'to y la desgracia de Vuelta 
Abajo, s entó a su mesa en L a Meridia-
na y alojó en sus casas de v e n c í n d a d , 
y dio ranoho diario y medicinas y 
otros recursos a numerosos campesi-
nos de Dimas y otras loealidades do 
Vuelta Abajo . F u é providencia de 
míseros, amparo de arruihados y de-
fensor de perseguidos. Su nombre no 
puede ser recordado sino con grati-
tud por las almas honrada.0. Y aun-
que la mía no está, o b l í g a l a al reco-
nocimiento personal porque j a m á s le 
necetíilé, de su bondad y do su hidal-
guía ful testigo. 
joaquin N. A R A M B U R U 
No muy lejos de mi chalet, en otro 
de muy buen aspecto por cierto, ve-
ranea el d u e ñ o del acreditado res-
taurant " E l cisne de Lohengr in ," 
porque, como dice él, los tiempos es-
tán de calma absoluta, y hasta paro-
ce que la gente come menos que an-
tes y que no es tan exigente; y se 
conforma con los cotidianos potages, 
frijoles y arroz, y tal cual fr i tura 
mixta y a l g ú n " b i s t é " o rueda de 
pargo, o cola de modesta chema. 
—No hago falta en la Habana— 
me dice—: mi restaurant camina 
solo. 
— Y a somos dos, le contesto: yo 
tampoco hago f \ i ta y aquí estoy, tan 
ricamente ,ain hacer otra cosa que 
engordar. 
Ayer, no obstante, el dueño ' del 
Cisne me dijo, alborozado: 
— ¿ H a le ído usted los diarios? 
—Sí , señor. 
— ¿ Y qué ha encontrado en ellos? 
—Hombre, como encontrar he en-
contrado muchas oosas; pero lo úni-
co que me ha contrariado es ver que 
los turcos no han recuperado Andr i -
nópol i s . 
— ¿ N o ha le ído Lo del banquete? 
— ¿ E l banquete? ¿ Y qué banque-
te es ese? 
— E l que le piensan ofrecer a Parla . 
—Francamente, lo he pasado por 
alto. 
—Pues yo no; y vislumbro en él l a 
resurrecc ión de la era banqueteril 
que tanto gusto nos d i ó la tempora-
da pasada. Ahora no se da un sim-
ple banquete a nadie. Nosotros, loa 
del gremio, en cuanto cambió l a si-
tuac ión pol í t ica , dij imos: 
— ¡ A h o r a es la nuestra! 
— ¿ S o n ustedes conjuncionistas, 
todos? 
—No señr»r; pero s a b í a m o s por ex-
periencia que a í a d a Secretario que 
ese nombrase se le o f recer ía un ban-
quete. Que a cada nuevo Subsecre-
tario, los empleados de la Secre tar ía 
correspondiente le obsequiar ían con 
un banquetito. Que los nuevos em-
pleados se reun ir ían en fraternal 
banquete. Y que luego, separada-
mente, hoy una representac ión del 
comercio, m a ñ a n a una de la agricul, 
tura, pasado otra, de los veteranos, y 
así sucesivamente, i r ían ofreciendo 
banquetes al Secretario m á s indica-
d o . . . E n fin, s u p o n í a m o s que ocu-
rriría lo lóg ico , lo que era poco me-
nos que ley; pero ¡ a y ! se conoce c^e 
todos los de la nueva s i tuac ión e s t á n 
bien alimentados, y así empezaron a 
rehusar homenajes culinarios, y así 
estamos, mano sobre mano, los due-
ños de restaurants. 
—No so nustedes los únicos . Tam-1 
bién e s tán que tocan el cielo con las i 
manos los organizadores de banque-
tes. Usted los c o n o c e r á . . . 
.—Perfectamente. 
— Y o trato a uno que en seis meses 
organizó veinte banquetes. A l pr i - ' 
mer individuo nombrado presidente 
de un comité . A l autor de una obra* 
que no fuese pateada. A l correcto 
periodista que se casaba. A l afor-
tunado comerciante a qui-.m la mu-
j e r obsequiaba, de golpe y porrazo, 
con dos bebés: Hasta me quiso or-
ganizar un banquete a mí por mi to-
tal restablecimiento del flato, que 
tanto me molestaba. . • 
— Y a le conozco a ese: se l lama Pé -
rez, ¿ v e r d a d 7 
— S í , Pérez , ¡ e l terrible P é r e z ! 
Verle a él, y tener que entregarle un 
centén a cambio de un sitio en el 
banquete de turno, era la misma 
cosa. 
— Y luego, y a se sabe: ven ía a ha-
blar conmigo y me d e c í a : "quiero 
que me s irva un banquete de a cen-
tén el cubierto, pero yo no le paga-
ré más que a tres duros. " 
— ¿ P e r o qué les daré a los concu-
rrentes ? 
— A r r é g l e s e usted como pueda, 
que si no le conviene iré a otra ca-
s a . . . 
— Y ¿qué remedio quedaba? Acep-
taba el encargo y luego, a lo mejor, 
en cualquier p e r i ó d i c o se l e í a : 
" E l servicio estuvo deficente." 
Y a ve usted, por tres duros ¿qué 
podía dar? 
E n cambio P é r e z embolsaba dos 
duros por cubierto, y v e í a su retrato 
publicado en las revistas grá f i cas , 
como "organizador del s i m p á t i c o ho-
menaje al culto a c a d é m i c o y presun-
to concejal don Severo Estrambote ." 
Pero, en fin, se trabajaba. Sal ía-
mos a banquete diario y algo queda-
ba, pese a los muchos P é r e z que de 
organizar banquetes viven. E n cam-
bio ahora podrá haber "honradez y 
p a z " . . . pero " t r a b a j o " para los 
r e s t a u r a n t s . . , 
De modo que el banquete a P a r l á 
es un s í n t o m a : y a se acuerda la gen-
te de que hay que banquetear a los 
héroes . 
A ver si d e s p u é s del 25, cuando la 
Cámara arregle eso de la inmunidad, 
empezará la racha de banquetes. 
Porque, créame , hay .muchos hé 
roes a quienes banquetear y con quie 
nes el pa í s e s tá en d e u d a . . . 
ENRIQUE C O L L . 
T r e s i n d i v i d u o s a r m a d o s 
r o l i a n a u n m a n d a d e r o 
Ayer tarde c o m u n i c ó a la Secreta-
ría de Gobernac ión el alcalde munl-ci-
pal de Limonar (Matanzas) que en 
una finca del barrio de San Miguel 
de aquel t é r m i n o , fué robado un 
mandadero por tres individuos arma-
dos. 
E l Jefe de la policía y la G u a r d u 
R u r a l han salido en ipersecución de 
los autores del hecho. 
SI quieres conocer a '^s personas de re. 
finado gusto, pregúntales si compran en 
"La Casa Grande" la tela de sus vestidos. 
E l J a b ó n R E S I N O L e s l o m e / o * p a r a 
e l c u t i s d e l i c a d o d e l o s n i ñ o s 
E l Jabón Realnol está compí etaiaent« libre <!« l»s S««aapp»dableo y 
perjudiciales álcalis que contienen los jabones or<lIn»rlos. aun loe lla-
mados -Jabones de Tocador". Además, contieno las mismas oondleio-
nes curativas, emolientes y antisépticas que hacon d«i Unsüonto Roalnól 
tan favorablo en las afecciones de la piel. Por eso ei Resino! es el Jabón 
ideal para los nifioe, que los pres erva de las erupciones, oscaldaduraa 
que tan frecuentes son en la nlftei. Es el mejor par» ei baño y pora el 
tocador. 
E l Jabón Reslnol se vende en todas las farmaoiaa de la Habana y 
demás poblaciones de la Kspúblioa. Inetrucdones coxopleUs en espaAcL 
— N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y L Ü P U L O S A R R Á 
C E R V E Z A AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
^rv^n. Droguería SARRA 
Farmacas 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
= Curación rápida y garantizada con las < > 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I F U G O - G A R D A N O . 
B E L A S C O A I N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R I G U I R I A S Q 
T E N I A 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á l y d e 4 á 5 
Especial pw» Jos pobres de 5 Vi a 5 
2-° 67 ' .fr . i 
L a E m u l s i ó n de Angier alivia r á p i d a m e n t e la tos 
mas obstinada y al mismo tiempo estimula el apetito, 
ayuda la d i g e s t i ó n , y facilita casi inmediatamente 
una franca respirac ión . 
Suaviza la irri tación de los tubos bron-
quiales y en todos los s ín tomas se nota 
la mejor ía . Para la tos bronquial es una 
verdadera b e n d i c i ó n . L a E m u l s i ó n de 
Angier está indicada para el tratamiento 
d é la Tis i s y todas las enfermedades 
crónicas de los pulmones. L a E m u l s i ó n 
de Angier ha sido usado por la profes ión 
m é d i c a , y en hospitales por años , y los 
mejores resultados han sido obtenidos 
con su uso. 
E M U L S I O N 
D E 
Una tos Terrible 
24 Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield. 
Muy Señores míos: — Gracias por el frasco de Emulsión de 
Angier recibido últimamente. Entonces sufría de un fuerte 
ataque de bronquitis, con tos terrible que me tenía despierta 
casi toda la noche. La tos era tan rebelde que me hacía 
echar esputos de sangre, pero me es grato decir que puramente 
con el frasco de muestra encontré un alivio sorprendente. 
Desde entonces he comprado dos frascos pequeños en la far-
macia, v ahora me siento como si fuera otra persona. E n 
estas ultimas tres noches no he tosido ni siquiera una vez 
desde el momento de acostarme hasta vestirme á la mañana 
siguiente. Es verdaderamente un remedie maravilloso y 
nunca me pasaré sin él, 
(Firmado;. SEÑORA E L L E N P I T T S . 
EMULSION 
D e 





^'«r Chemical Company 
D O S C A R T A S 
m ORFEBRE DE l i 
Habana, 22 de Julio 1913 
Señor Nico lás Rivero. 
Ilustre escritor: ^¿ad. 
D e s p u é s de hacer votos por s 
lud, tengo el honor de enviarle la Sa' 
junta copia, de un autógrafo de r, ^ 
tro ilustre amigo y compañero el Ue8" 
Justo de L a r a , con la intención d 
le d é usted publicidad en el D i^ f ^ 
su digna dirección. 0 de 
A n t i c i p á n d o l e mi sincero 
miento. 
De usted atentamente. 
Eladio Izquierdo de ¡a Ton-
S.|c. P r í n c i p e Alfonso 171. ^ 
Madrid, Jul io 6 de 1913 
Señor Eladio Izquierdo de ln V 
Poeta cubano. * T o ^ 
Ilustre compañero 
Habana. 
E s verdad que por cuatro veces 
ha pedido usted mi humilde opir,-6 
sobre sus poes ías sublimes. Perm?11 
me—Oh, delicado orfebre de la ri 
—que la concrete en forma p o é t i c a ^ ' 
Medir de tu genio el radio * 
Eladio , ' 
No es tarea de hombre cuerda 
Izquierdo, ^ 
Pues la gloria tras ti corre 
i L a t o r r e ! 
Y aunque la envidia se amori* 
E l mundo proclama ufano 
A I gran poeta cubano 
¡Eladio Izquierdo la Torre! 
De usted admirador consecuentA 
Justo de Lara. 
( E s copia del original) . 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolata 
Corre el ruso y el cotiaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre 7 Martinica! 
D e l a " G a c e t a " 
D E C R E T O S 
Suspendiendo parcialmente la eje-
•oución del presupuesto ordinario del 
Ayuntamiento de Aguacate aprobado 
para el año de 1913-1914. 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
Decisiones en los casos de la Cuba 
Importation Oompany y West India 
Oil Coanpany. 
T R I B U N A L E S 
CALIFICADORES 
. Nombrando la^ personas que habrán 
de formar los tribunales de calificar 
ción de aspirantes a maestrog que fun-
c ionarán en las provincias de la Ha-
bana, Santa C l a r a y Oriente. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.-* 
De Camagüey , a los comuneî os, y co-
lindantes de las fincas ' 'San Antonio" 
y Realengo de J u a n Cayetano^ Ra-
mos del Norte. 
Juzgados municipal^.—Del Sur, al 
señor Ensebio Pbne l la . De Aguacate, 
al señor José León . De Manzanillo, a 
la suces ión de Lorenzo Vega y Mejías. 
JOFFICES 
Parece que el Creador U ordenado que de»» 
pués de la «ñire el fluido vital seminal sea la 
substancia mas preciosa en el cuerpo del 
hombre, y alpina perdida contranatural de ei 
producirá siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto de enferme» 
• dadea corrientes, tales como las del corazón, 
del hicado, de los ríñones, cofermedâ es piu-
nvonares, etc. por haber permiüdo a s" rlt»̂  
dad gastarse, exponi ndose asi a ser unira 
rictimasde estaá r,.'̂ nedadM,cuandoalíun" 
ca)aa de noesiras medicina-, tonda» a aempo. babnu 
Impedido estas debilitantes perdidas, asi presen anüon 
ritalidad para resistir a los ataques de esas i>c..£roi" 
enfermedades 
Muchos hombrea han llegado lenta, pero »«"rí'°c™; 
• un estado de demencia incurable a causa de esta» pcfa.a«. 
ain saber la verdadera causa del mal. 
SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de d(a ó de noche, 
eerrames al estar en presencia ^ U"B Perso: , ,V.;nní. 
opuesto 6 al entretener ideas lascivas; fral""-"í'""'" .̂ 
de los músculos (que son precursores de la W**"^ 
pentamientos y sueños voloptuosos; sofocaciones, ten ' 
á dormitar 6 dormir, sensación de embruteemuento, penu» 
de U voluntad, falta de energía, imposibilidad de '̂ «^ 
las ¡.leas, dolores en la* pie. naa y en los músculos, senMc.o 
de tristeza y de ralientos inquietud, falta de ™M0r_. 
Indescisión, melancolía, cansancio defpues de " J * . ^ 
esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la v}*1*- ™* ^ 
después del acto o de una pérdida Invo untarla) """"j. 
Hcer esfuerzo, en la silla, ruido 6 silb.do en los oU^ 
tlmidéz. mano, y pié. pegajoso, y frío», ' ^ ' f ^ a l 
peligro Inminente de muerte ¿i"'0™"10;.'™P̂ "L'¡.LiÓ!) 
6 Jal. derrame prematuro ó tardío, pérdúia 6 
de los deseo., de caimiento de la sensibMidau 0r/a 1 ¡ u 
y débiles, dispepsia, etc.. etc. Alguno, de ê s s mô  
son advertencia, naturale. para un Z"01^ ̂  .er Dresi 
recuperar au. enervadas fuerzas vitales. Ó vendrá i serpr 
de alguna fatal enfermedad. « d di úPial, 
Nosotros solicitamo. de todo» los que «utreo 
de lo» síntomas arriba enumerados, • 
QUE OBSERVEN BIEN ESTE 
AVISO ' j J 
comunicándose con nuestra Compañía de médico» "Prt¿_̂  taa que han tenido veinte años de "penenc a, t ^ 
enfermedades de los nervios y del sistema 
pueden r̂antizar una c uración radical y perma. ^ 
Envícnoa una relación completa de su,ca,0,íí", casado * 
tu nombre y dirección, edad, ocupación, si o ¡̂.¿fc.-
ioUero.cuile» de los síntoma» nombrados se ,e . ,„ pjra 
tado i Ud,. y al Ud..ha usado al£un(vt:nern. 
roi.orrea.e.trecbcz. sífilis 6 alguna otra enferD|,;7, v<:uidaii»-
Nuestra junta de médicos d'agnosticarí enseguia / 
sauiciite su caso (gratis), informará á Ld de o ̂  ^ 
un i,atamiento en el que se efectuari ""Y"""..^ Vi. * 
se le lestablecerá á Ud. su completa salud, y vo 
aei un hombre vigoroso. 
A n g l o - A m e r l c a n S p e c l a ü s t s Co. 
112 Placa de Brouckere, 
Bruselas, Bélgica 
B o t i c a r i o s l a V e n d e n 
( T o s F e r i ü » ) 
«T J A R A B E M 0 N T « 
A.FOURIS;9IF.ub.Po.55on'.i«re.8g1 
J)c Venta en tas principales *arw ^ 
D O C T O R G A J E Z GüiliEf 
I M P O T E N C I A . - P E - ^ / n - - V Í 
M I N A L E S . _ E S T E R I U D A U . c 
N E R E O , _ S I F I L I S Y H E R N I A 
Q U E B R A D U R A S . , 
Consultes de 11 a 1 y de 4 a 
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P E R S O N A L D E L A Y U N T A M I E N T O 
c o n f i r m a d o s . L o s d e m á s c a r g o s a r e p a r t i r 
e n t r e l o s a h i l a d o s . 
«nticipaclamente anunciamos, 
01110 f le reunieron los Concejales 
^tar Amiento para acordar en 
AVUn r nombramientos del per-
rCÍSe0la ^m&r¿ MullicipaU 
r reunid fué secreta y se celeor 
r . de una casa de la calle d 
)Salt0rWncin particulai-
l b ó 
^conservador. 
fjÉ discusión fue 
£ oasi borrascosa. 
udes intereses encontrados 
muy agitada, vio-
! Había ÉTra 
ciroistas y desmedidas aspiraciones 
. puestas de manifiesto durante el 
¿ t e , hacían presumir que la sesión 
jría infructuosa. 
Concejal hubo que ocupa accidea-
un alto cargo, espléndidamen-
retribuido. a quien le parecían poco 
ĵos los puestos para él solo. 
Esto, naturalmente, aunque no sor-
produjo disgusto y hubo, según 
g cuentan, amenazas de resolver 
onto la situación definitiva de la me-
sa del Ayuntamiento, para concluir 
con las inlerinaturas. 
E n la reunión se convino en confir-
mar en sus actuales cargos a los em-
pleados siguientas: Emilio Semauat, 
Francisco Poyo, Rogelio Oliva, Leopol-
do Azpiazo, Francisco Agüero, Sera-
fín Núñez, Julio Gorniz, Mario Giralt, 
Cesarina de la Cerda, Rafael Elizegui, 
Reu6 Averhoff, Carmen Aguiar, Ma-
nuel Peñaranda y a dos eaballericeros. 
Los demás puestos, incluso loe de 
nueva creación, serán repartidos entre 
los concejales en igual proporción de 
sueldos. 
Y cuando estos den los nombres de 
los agraciados, se citará a sesión a la 
Cámara Municipal para la aprobación 
de esos nombramientos. 
E n la sesión de la Cámara no habrá 
discusión, pues el objeto primordial 
de la reunión privada de ayer, fué el 
de evitar todo debate público. 
Los nombramientos convenidos se-
rán aprobados por unanimidad. 
H O M E N A J E A E S P A Ñ A 
I 0 Í 8 U C I O N C O N T R A O N A T E N T A D O 
n c o m e r c i a n t e d e t e n i d o , s e g ú n s e d i c e , d e s p u é s 
de s e r v í c t i m a d e u n a i n c a l i f i c a b l e a g r e s i ó n . 
Pinar del Río, 22. 
]3 ciudadano etoañol, don José 
¡"mereiro. prestigioso comerciante y 
Ljpietario del término municipal de 
;an Luís, acaba, de llegar a esta capi-
al deíeuido. por acusársele de haber 
irredido a un policía. 
Me dicen que es falsa esta acusación. 
0 hecho parece que ocurrió de la 
:>¡¡eute manera: 
£1 policía municipal Amado Igle-
ias trató de. impedir al señor Emenei-
ique colocase una cerca en sus terre-
as y al hacerle al policía observacio-
M sobre el derecho en que estaba 
hacer en su propiedad lo que tu-
•ise por conveniente, éste le dió de 
inazos ocasionándole varias lesio-
:̂  las que han sido reconocidas por 
j médico municipal." 
E l policía vestía de paisano cuan-
do ocurrió el hecho. 
Créese que no son ajenos a este 
atentado algunos enemigos pe'rsonales 
del señor Emeneiro, entre ellos algu-
na autoridad local. 
Ha sido requerido el Cónsul de Es-
paña en esta ciudal para que interven-
ga en este asunto. 
E l abogado señor {lobel ha acepta-
do la defensa del señor Emeneiro. 
Constituido el Juzgado de Instruc-
ción en el Vivac, tomó declaración al 
detenido ordenando que se le pusiera 
inmediatamente en libertad. 
E l Cónsul pasará la denuncia al 
Fiscal y Ministro de España. 
Ha producido gran indignación es-
te suceso y se espera1 por todos que al 
fijarse responsabilidades se castigue 
a los culpables. 
E l Corresponsal. 
LU V t u l A L E S i E l n u e v o C ó n s u l d e M é j i c o 
N o h u b o r e u n i ó n 
Para anoche estaba citado el Comité 
jjecntivo de la Asamblea Municipal 
f partido Liberal. 
Iba a tratarse de los suplicatorios pe-
iJos por el Tribunal Supremo para 
|f?uir el procedimienlo criminal con-
el senador Vidal Morales y el re-
hsentante Arias, por los sangrientos 
irnos del Prado, que culminaron con 
a muerte del Jefe de la Policía Xacio-
general Armando de J . Riva, y so-
|ire la reorganización del partido. 
Pero no hubo quorum. E l número 
e concurrentes no fué el suñeiente 
liara celebrar 
El señor M. A. Esteva, nos partici-
pa que con fecha 8 del actual ha co-
menzado a ejercer las funciones de ! 
Cónsul General de Méjico en Cuba, 
con residencia en esta capital. 
Agradecemos la atención del señor 
Esteva y le deseamos el mayor acier-
to en el desempeño de su importante 
cargo. 
Fué un español insigne y valeroso, 
aquel Vasco Núñez de Balboa, que 
descubrió bace ahora precisamente 
cuatro centurias, el Océano Pacífico, 
como fueron españoles los primeros en 
realizar un viaje de circunvalación so-
bre la Tierra, demostrando a la faz de 
todos, con una prueba experimental, 
la redondez del globo que habitamos; 
como fue un español el que descu-
brió y navegó el paso del Noroeste 
desde el Labrador al estrecho de Be-
ring, siendo Amundsen el segundo y 
no el primero en esta hazaña según 
ahora se pretende; como fué un espa-
ñol, Juan de la Cosa quien trazó el 
primer mapa del Nuevo Mundo, como 
fueron españoles los mallorquines Dul-
cery y Soler que dibujaron el pri-
mer mapa del mundo antiguo a me-
diados del siglo X I V ; como fueron es-
pañoles Orellana y sus compañeros, 
los que por primera vez en la historia 
viajaron desde el Pacífico al Atlánti-
co navegando el Amazonas desde el 
Perú hasta la desembocadura; como 
fueron españoles los primeros en abrir 
un canal de navegación por el istmo de 
Darién en el río Atrato desde el At-
lántico al Pacífico. 
Tanta pesadumbre de glorias inmar-
cesibles que en vano pretenden oscu-
recer los que a diario ensalzan a las na-
ciones preponderantes, todo ese cúmu-
lo grandioso de portentos y hazañas 
jamás repetido en la historia, puede 
haberlo olvidado quien solo tenga in-
terés en adular a un pueblo engran-
decido; pero el gobierno de esa na-
ción, que es generoso por lo mismo que 
es grande, cuando llega el día de so-
lemnizar un gran acontecimiento, un 
hecho trascendentalísimo que constitu-
ye una nueva etapa de la epopeya del 
Nuevo Mundo, tiene un rasgo de su-
prema hidalguía, invitando a España 
a que ocupe un puesto de honor en la 
ceremonia inaugural de un gran pro-
greso americano. 
Va a abrirse el canal de Panamá, 
complemento feliz de la cultura y 
civilización de las Américas, y con ga-
lantería suma, el gobierno de Wash-
ington, a propuesta de un alma hispa-
na, o por iniciativa propia, acuerda 
que sea un buque español el primero 
que en viaje procedente del Atlánti-
co salude y bese las ondas tranquilas 
del Mar Pacífico. 
L a bandera española será, pues, en 
la edad presente como lo fué hace cua-
tro siglos la primera en flotar gallar-
da y altiva sobre las aguas del ca-
nal en medio del istmo acariciada por 
la brisa que oreó la frente de Balboa 
y. por los vientos que impulsaron las 
carabelas de Magallanes y Elcano en 
aquella gloriosa ruta que fué el pri-
mer abrazo dado por el hombre a *la 
cintura de la madre Tierra. 
E l viaje simbólico y conmemorati-
vo de un barco español por el canal in-
ter-oceánico, será la apoteosis del ge-
nio de España, la consagración defini-
tiva de inolvidables proezas españolas, 
de las que hay testimonio perenne en 
el mapa de las dos Américas. Desde S. 
Francisco de California hasta el es-
trecho de Magallanes se hablará eter-
namente, como desde hace cuatro si-
glos, el dioma castellano; y desde la 
costa del Labrador junto a la tierra 
del polo Artico hasta el cabo Hornos 
que lame los témpanos del polo Sur, 
todo el mapa de América aparece cons-
telado de pueblos y ciudades que lle-
van nombres aspañoles, que parecen 
coordinar la estrofa de un himno eter-
no en alabanza de la Nación descubri-
dora que duplicó la Tierra y extendió 
la fe cristiana sobre la mitad del Orbe. 
E l espíritu de España flota en el 
ambiente de América alentando • f ¡s 
pueblos y contemplando su obra, co-
mo las alas del eíuJor se ciernen so-
bre un peñasco altch'so de los An-
des arrullando el nido de sus crias L a 
bandera española puede con dignidad 
enorgullecerse del homenaje que en los 
actuales días le ofrecen las naciones 
americanas; homenaje merecido por su 
alta significación histórica. E l mundo 
entero le hace justicia proclamando 
que la misión de España en América 
no ha terminado, ni terminará mien-
tras se hable español en estas regiones. 
¡Salve, prestigiosa bandera de Es-
paña, hija del augusto lábaro de Pe-
layo y del glorioso pendón de Casti-
lla! L a sangre de Wifredo tiñe de ro-
jo tus bandas, el Sol de Occidente do-
ra tu lienzo perpetuando el blasón de 
la epopeya indiana. E l Cid te paseó 
arrogante y victoriosa desde las orillan 
del Tajo a las costas de Levante. Ro-
ger de Flor y Berenguer de Entenza te 
enarbolaron en los muros de Bizancio 
y sobre las tumbas de Milciades y Ale-
jandro; Gonzalo de Córdoba te llevó 
triunfante por toda la Italia, los Re-
quesens y los Albas te mantuvieron 
un siglo en Flandes ¡j cien capitanes 
homéricos te afirmaron en los cuatro 
ámbitos de América; y no pudiste ser 
arrollada por el que abatió el poder 
de las naciones de Europa. 
Y si dn los actuales días, en el solar 
hispano, vientos de tempestad sacuden 
tus pliegues, es para erguirte más loza-
na y orgullosa ante la perspectiva de 
nuevos triunfos en Africa y honrosas 
distinciones en América. 
F A G I N A CINCO 
T R I B U N A L E S 
J u i c i o s o r a l e s . R e t i r ó e l F i s c a l . A t e n t a 
d o e n l a e s t a c i ó n d e l t r a n v í a d e l V e -
d a d o . U E 1 D i a b l o , , y " S a t a n á s ^ , 
c o n d e n a d o s . S e ñ a l a m i e n t o s 
p a r a h o y . 
EN EL SUPREMO 
La agresión al doctor Latorre.—Inci-
dente. 
Para ayer tarde estaba señalada la 
celebración, ante la i>ala de lo Crimi-
nal del Tribunal Supremo, de la vista 
del recurso de casación interpuesto 
por el Ministerio Fiscal y el procesa-
do Francisco Valdés Herrera, con mo-
tivo de la causa que a este último se 
sigue por la agresióg al doctor Alber-
to de la Torre, hijo del Magistrado de 
este alto Tribunal del propio apellido. 
Este hecho se calificó de disparo y 
lesiones. 
Oportunamente el doctor Pedíro 
Herrera Sotolongo, que lleva la re-
presentación del acusado, interesó 
que el Tribunal Supreme se declarara 
incompetente para celebrar ayer esta 
vista, toda vez que en el período de 
vacaciones (en el que nos encontra-
mos) solamente deben celebrarse las 
distas de las causas con presos, y el 
procesado Valdés Herrera se encuen-
tra actualmente gozando de libertad 
provisional con fianza. 
La Sala, al fin, resolvió de confor-
midad con lo interesado por el señor 
Herrera Sotolongo. a cuyo efecto sus-
pendió la celebración del acto. 
Próximamente se hará el nuevo se-
ñalamiento. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Vistas criirimles 
Infracción de ley. — E l Ministerio 
Fiscal contra Federico Larrinaga 
González, en causa por lesiones.—Po-
nente: Sr. Latorre. Fiscal: Sr. Figue-
redo. 
Infracción de ley.—Carlos Alonso 
Leal, por lesiones graves.—Ponente: 
Sr. Latorre. Fiscal: Sr. Bidegaray. 
Letrad'o: Sr. Castro Dueñas. 
•Oíd DIO-
M U E R T E R E P E N T I N A 
. Matanzas. Julio 21. 
A las seis de .la mañana de hoy, 
estando tomando café en " L a Con-
a reunión. Faltaban dos i cordia." Juan Suárez v Suárez, na-
ista por orden 
Gerardo Rodrí-
'legadós al pasarse 
J Presidente, docto: 
l̂ iez de Armas. 
J en su consecuencia se convino en 
'̂r nuevamente para mañana, jue-
^ a la misma hora. 
SOLO HAY UN '•BROMO-QUININA," 
es el LAXATIVO BROMO-QUININA, 
:sído en todo el mundo para curar resfria-
os en un día. Procuren ver si la firma de 
MV. GROVE está en cada cajita. 
tural de Puerto Rico, de 64 años de 
edad y vecino de los "Campos Elí-
seos." en Versalles, sufrió un ataque 
de emotisis, falleciendo en el acto. 
Varios amigos condujeron el cadá-
ver a su domicilio, después de haberse 
constituido el juzgado de instrucción 
en el lugar de la ocurrencia,, 
Juan Suárez era ca,pataz de ima cua-
drilla de estibadoíes. 
X . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
S u c u r s a l d e T u n a s 
Anoche con asistencia de todos los 
elementos sociales se inauguró la Su-
cursal que nuestra más antigua insti-
tución de crédito ha establecido en el 
histórico pueblo de Tunas. 
E l señor Alcalde municipal pro-
nunció un elocuente discurso demos-
trando la importancia que tenía el ac-
to y los grandes beneficios que está 
llamada a reportar a aquella jurisdic-
ción dicha Sucursal, felicitando a los 
iniciadores de su creación y haciendo 
votos por la prosperidad de la misma. 
Siguióle en el uso de la palabra el re-
presentante señor Cuesta que con fra-
se elocuente hizo también alusión al 
acto, el cual podía considerarse, dijo, 
como el punto inicial del mayor des-
arrollo comercial y agrícola de Tunas, 
E l administrador de la Sucursal del 
P E R E N N E M A L E S T A R . 
Sufdmientos sin tregua es el signo de toda 
persnna afectada de los riñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
¡̂a y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los riñones son propensos á congestionarse 
f inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Grippe, ó de fiebres; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
"na caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
ubre cuando los riñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
únenos ú»cos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
'Jue escasos y dificultosos, entonces ametiaza 
¿Peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Cabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
'? causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
riñones, empleando un remedio especial para 
e«e mal, para lo cual no podrá Ud. hallar 
U n M a l D o r s o y U n a s C o y u n -
t u r a s r e u m á t i c a s , q u i e r e n 
d e c i r M i s e r i a I n s e p a -
r a b l e . 
5 i es ah i son 
los r iñones . 
" N o m e d á respiro." 
medicina que supere á las Pildoras de Foster 
para los Riñones, preparadas exclusivamente 
jara los riñones, de ingredientes simples á 
a vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los riñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA INVESTIOABLE; 
El señor Pablo Ricardo, emplea/do 
en un Ingenio Azucarero y domicilia-
do en la calle de Luz Caballero Sur 
Núm. 47, Guantánamo, nos escribe en 
los sigruientes términos: 
"Mi enfermedad de los riñones me 
duró unos cuatro años y m^ hizo su-
frir mucho, pero por fin me determiné 
fl. tomar sus sin rivales Pildoras de 
Foster. para los Riñones y con el uso 
de veinticuatro frasquitos me siento 
hoy perfectamente bien. Han desapa-
recido todos mis achaques, entre loa 
cuales figuraban como más penosos 
un constante dolor on la cadera dere-
cha sobre el mismo riñón y dolores 
reumAticos en los brazos. Hoy soy 
uno de sus má,s fervientes propagan-
distas y el autorizarles para que ha-
gan público mi testimonio es con el 
fin principal de que se dé á, conocer 
la eficacia de las Pildoras de Foster, 
para bien de la humanidad en general." 
Banco Español" en Hol^uín, señor An-
tonio Aguilera, recogió en frases lle-
nas de entusiasmo los conceptos de sus 
antecesores, agradeciéndolas en nom-
bre del Consejo de Administración 
Central y manifestó que no podía 
ocultar el regocijo que como, cubano 
sentía al ver la pros-peridad del país a 
la que había contribuido en forma tan 
importante el Banco Español, y que no 
menor satisfacción Mentía al ver la 
prosperidad de Tunas, a la que profe-
saba un gran cariño. 
E l señor Grimany, Contador de la 
Sucursal del Camagüey, leyó una in-
teresante Memoria sobre la marcha y 
progresos del Banco Español. Todos 
los oradores fueron muy aplaudidos. 
E n el hermoso Liceo se dió despuós 
un baile que quedó muy lucido, obse-
quiándose a los concurrentes con dul-
ces y licores. 
Felicitamos una vez más al Banco 
Español por los grandes progresos 
que va alcanzando a, través de todo el 
territorio nacional. 
Infracción de ley.—Evaristo Casti-
llo Moya, por disparo.—Ponente: se- longo. 
Para* este procesado interesaba 
Fiscal 17 años, 4 meses y un día di-
prisión, pero después de practicadas 
las pruebas retiró la acusación. 
Atentado 
E l procesado Juan Valdés Armen* 
teros, que se encentraba en estado de 
embriaguez alcohólica, no habitual en 
él, se había acostado en un banco del 
paradero de los tranvías, en el Veda-
do, y al ser requerido por el vigilan-
te de policía número 144, José Miguel 
Kodríguez, jjara que se levantara, pe-
gó a éste con la mano dos golpes en 
la cara, que le causaron una contusión 
e hiperhemia del pabellón de la oreja, 
que sanó sin necesidad de asistencia 
médica. 
Por este hecho el Ministerio Fiscal 
ha formulado conclusiones interesan-
do se imponga a Valdés Armenteros, 
como autor de un delito d'e atentado 
a agente de la autoridad, la pena de 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor. 
Otra 
También ha formulado conclusio-
nes provisionales el señor Fiscal inte-
resando se imponga a Evaristo Morán 
Hernández, por robo, d'os años, once 
meses y once días de prisión. 
"Diablo" y "Satanás" condenado 
L a Sección Segunda de la Sala de 
v.'tcacionés ha dictado ayer sentencia 
condenando a Eduardo "Rodrísruez 
Rodríguez (a) " E l Diablo" y "Sata-
nás ," por amenazas condicionales de 
muerte, a cuatro años, dos meses y un 
día de prisión y a que dé caución dé 
no ofender más al perjudicado. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Seoción Primera, de vacaciones 
Causa contra Agustín Ajá, por le» 
siones.—Defensor: Sr. Lombard. 
—Causa contra Norberto Peñalver, 
por estafa.—Defensor: Sr. Lavedán. 
—Contra Luciano Rovira, por dis-
paro.—Defensor: Sr. Herrera Soto-
ñor Avellanal. Fiscal: Sr. Bidegaray 
Letrado: Sr. Sánchez de Fuentes. 
EN LA AUDIENCIA 
Robo 
Ante la Sección Primera de la Sala 
de vacaciones se celebró ayer el jui-
cio de la causa contra Antonio Basa-
lio, por tentativa de robo; para quien 
interesó el Fiscal un año y «n día de 
prisión. 
La defensa solicitó la absolución. 
Suspensiones 
Por diferentes causas se suspendie-
ron a3'er en la propia' Sección Prime-
ra los juicios de las causas contra Vi -
cente Pallarés, por rapto, y contra 
Polayo Valdés y Ricardo Madan, por 
falsedad. 
Otro robo 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la de vacaciones se celebró ayer el 
juicio de la causa contra Blas Lufdío, 
por robo. 
Para este acusado solicitó el Fiscal 
4 años y 2 meses de prisión, y la de-
fensa abogó por la absolución. 
Retiró el Fiscal 
Sección Segunda de vacaciones 
Contra Rafael Velázquez, por dis-
paro.—'Defensor: Sr. Lavedán. 
—Contra Manuel Díaz y Tomás 
González, por hurto.—Defensores: se-
ñores Mármol y Vieites. 
Notificaciones 
Personas que tienen notificaciones 
en la Audiencia en el día de hoy: 
Letrados. — Teodoro Cardenal, Os-i 
car Barinaga, Hilario Brito, Rodolfo 
F . Criado, José R. Fernández Andes, 
Enrique Castañeda. 
Procuradores. — Luis Castro, Me-
jííis. Sterling, Zayas, Barrio, Chiner,, 
Miguel Ibáñez, Llanusa, Zalba, Jos6 
A. Rodríguez, Nicolás de Cárdenas, 
A. Daumy, Leanés, I . Daumy, Rovira, 
Aléjandro O'Reilly, Raúl Carrons, 
Pereira, Matamoros, Llama, Aparicio, 
Granados. 
Mandatarios y partes. — Francisco 
Díaz, Francisco G. Quirós, Amadoí 
Fernández, Antonio Roca, José Gar-
cía, Luis Márquez, Eleuterio M. de 
España, Ernesto D. Ohaumont, Félix 
Armas, Francisco Ferregur, Francis-
co L , Rincón, Isabel de la Paz, Enri-
, que Manito, José M. Rodríguez, Pau-
Ante la misma Sala se celebró el chito Díaz, Enrique Yaniz, Manuel 
.inicio de la causa contra Guillermo Soto. Isidro Domenech, José Fernán-
Dnpuig, por violación. dez, Benito Fernández. 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
S t e a r n s ' E l e c t r i c 
R a t ü R o a o h P a s t e 
T h e N a t i o n a l R a t K i l l e r 
C A M I S A S ' A R R O W " 
no sé e n r o ' - y t\m¿,oco S:Í 
Kills off rats, mice, 
cockroaches, waterbugs and 
other vermin. 
Itls ready for use, eronomlcal, rellable and sold under an absoluto guarantee of money back 1£ It falls. 
Sold by Druggitts, 25c and $1.00 
or sent dlroot, charge» propald, 
on receipt of pricc. 
Stearns* Electric Paste Co., Chicago, III. 
FUNDICION de C E M E N T O f f l f S S J M ^ f l 
OE . 
M A R I O R O T L L A N T 
•RNflMENTflCIQN 
P A R A F A C H A D A S E T C 
TANQUES Y PIEDRAS FILTRO 
PATENTADO. 
E S T A T U A S Y PANTEONES. 
*£CO*P£HS0S£MLa 
E N S A N R A F A E L 3 2 
FOTOGRAFIA DE 
C O L H A S Y Cía, 
le harán su mejor retrato y 
que le agrade, pues le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar su gusto. 
Retratos superiores desde DN PESO 
la MEDIA DOCENA en delante. 
e venta en Ia« botica». Se enviará mneatra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McCIelIan Co^ Buffalo, N. Y , E. U. de A. C 2224 alt. 13-3 i 2311 J1..1 
BASTA COMER PARA ENGORDAR su e . ^ „ 
asimila blea, 
N O P I E I R O A " T I E M P O 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
x*™* f auivAU A afl gramos dc CAI.-C. Droouerfa Sarra y 
N O E X P E R I M E N T E . 
U W O FERRU01NOSO 0E ÓC.TP COMP.OB.0C PARA N,Ñ0S A O U . T O S ^ Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R Á 
Y O D U R O H I E R R O T l V H i - r i r n « « t ^ 
Un Frasco, á $ 0-80 
For 4 Fra^coa, á *í)-6 
 I  I N A L T E R A B L E 
t> TODAS LAS FARMACIAS 
EXUADE SARRA 
s / f . Dupasquíer 
Droguería S A 0 « l A 
P A G I N A S E I S 
1>IA11I0 D S L A M A R I N A ' . — E d i c i ó a <ie ia m a ñ a n a . — J i ü i o 23 de 1913. 
C A B L E G R A M A S 
S e r v i c i o d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
9 1 
E s p a ñ a y V e n e z u e l a 
U H D E L I C A D O O B S E Q U I O 
D e f e n d i e n d o a A l f a u 
¿ Q U I E N E S S O N L O S I N T R I G A N T E S ? 
Madrid, 22. 
E n l a S e c r e t a r í a de Es tado se h a | 
recibido un amplio y afectuoso cable-
grama del Gobierno venezolano, par- ! 
ticipando que, en c o n m e m o r a c i ó n de i 
la fecha de la independencia de Vene- i 
zuela, y como recuerdo de s i m p a t í a 
a la Madre E s p a ñ a , el Presidente de : 
aquella repúbl ica , general Gómez, h a , 
dedicado a l R e y Alfonso una colec-
c i ó n completa de l a R e c o p i l a c i ó n de 
Leyes y Decretos de Venezuela, ha-
b iéndose hecho p a r a cada tomo lujo-
sas encuademaciones. 
A l obsequio a c o m p a ñ a un efusivo 
mensaje del general Gómez a l monar-
ca español , declarando que, por lo que 
a Venezuela se refiere, cada d ía e s tán 
m á s robustecidos los lazos tradiciona-
les de raza, lengua y c iv i l i zac ión que 
a ambos pa í ses unen espiritualmente. 
311C DIOOOiC 
E l p a n e n B a r c e l o n a 
S I G U E L A H U E L G A 
Barcelona, 22. 
Los panaderos huelguistas intenta-; 
ron hoy, amenazantes, ejercer coac-! 
clon '¿obre los que trabajaban. 
Estos rerpelieron la coacc ión agre-
diendo a los huelguistas, que huyeron i 
y se dispersaron. 
Actualmente funcionan seiscientas 
cuarenta y seis tahonas. 
Huelgan los obreros de ciento 
ochenta y dos. 
Estos panaderos hacen causa co-
m ú n con los m e t a l ú r g i c o s . 
L a s autoridades trabajan por solu-
cionar cuanto antes ambas huelgas. 
Madrid, 22. 
L a nota del d ía constituyela el ge-
neral Alfau, cuya p o l í t i c a en Marrue-
cos e s tá siendo d i scut id í s ima . 
D á ñ a s e por inevitable que Al fau 
dimita el Alto Comisariado que ejer-
ce en la zona e s p a ñ o l a del Norte de 
Afr ica , varios son los nombres que se 
citan como de los m á s probables sus-
titutos. 
Hasta ahora, el candidato que pare-
ce ser m á s seguro es el teniente gene-
r a l don J o s é M a r i n a Vega, cap i tán 
general de la primera reg ión . 
E l Gobierno, s in embargo, lo niega 
rotundamente, insistiendo en que no tica de Al fau 
= = ) I O O O O O O O O O I C 
se ha pen&ado en cambiar de po l í t i ca 
en Marruecos. 
" L a E p o c a , " ó r g a n o de los conser-
vadores, defiende calurosamente a A l -
fau de los ataques que insistentemen-
te le prodigan los intrigantes que as-
piran a sustituirle. 
Y el "Diar io U n i v e r s a l , " ó r g a n o 
del Gobierno del Conde de Romano-
nes, t a m b i é n d e f i e n ü b decididamente 
a Alfau. 
Este , a su vez, cuenta con el apoyo 
del Ministro de l a Guerra. 
L o que no se ¿abe, pues, o se calla, 
es qu ién e s t á inconfonne con la poli-
L a f e r i a d e V a l e n c i a 
C I N C O C O R R I D A S D E T O R O S 
Valencia, 22. i 
H a n comenzado con inusitada br i - j 
llantez las anuales fiestas de Julio, 
Durante los p r ó x i m o s viernes, sá-
bado, domingo, lunes y martes se ce-i 
l ebrarán otras tantas m a g n í f i c a s co-
rridas de toros. 
E s t á n contratadas las cuadrillas de 
los famosos diestros Bambita, Macha-
quito, Gallo, Gallito, Bombita Chico 
y Limeño. 
Lae g a n a d e r í a s elegida 
Campos V á r e l a , Saltillo, p^10 
ro, Guadale^t, Miura y Co^0 H 
i r a . 
E l L i m e ñ o t o m a r á la ¿it 
la primera. 
H a n llegado a Valencia 
bles forasteros. 
E n los hoteles no han 
bitaciones vac ías . 
L a a n i m a c i ó n es ej 
DÍOSC 3IOIC 
A l b a e n f e r m o 
Madrid, 22. ( 
Se encuentra enfermo de a l g ú n cui-
dado el Ministro de l a Gobernación , 
don Santiago Alba . 
Comenzó su dolencia por un en-
friamiento. 
Hoy tiene bastante fiebre. 
T é m e s e que s u r j a n oomplicaxñones 
pulmonares. 
S u casa es v i s i t a d í s i m a . 
C a s o s b a r a t a s 
Madrid, 22. 
E s t a tarde conferenciaron larga-
mente el jefe del Gobierno, Conde de 
Romanones, y el Alcalde die Madrid, 
Sr . Vincenti . 
L a conferencia v e r s ó sobre la pro-
yectada c o n s t r u c c i ó n de casas econó-
micas para las clases media y pobre. 
E l plan c o m e n z a r á a realizarse in-
mediatamente. 
DIVi XI DÍOOOIC 3IKZ=3I| 
L a e n s e ñ a n z a c r í s t í a i 
B R I L L A N T E P A S T O R A L 
TotedlO, 22. 
E l ilustre Cardenal Aguirre, Arzo-
bispo de Toledo, ha publicado una 
b r liante Pastoral, excitando en ella 
al Episcopado e s p a ñ o l para que se 
naxante de l a enseñanza oficié 
L a Pastoral Cardenal 
ha producido enorme mmfa 
los duros t érmlnco en que «tí i 
tada. 
Todos los periódicos locales h apreste a la defensa de la e n s e ñ a n z a 
cristiana, amparada por la l ibertad producen, y y a se ha telegrafié i 
constitucional, frente al laicismo ame- i tegra a Madrid. 
3(000 IC 
E l g e n e r o ! l u q u e I D o ñ a I s a b e l 
San Sebas t ián , 22. 
Procedente de Hendaya, donde de-
j ó veraneando a su familia, h a llega-
do hoy a esta capital el Minbtro de 
la Guerra, general Luque. 
F u é recibido por su c o m p a ñ e r o ¿k 
Estado, señor López Muñoz . 
Juntos estuvieron en el Palacio de 
•Miramar, cumplimentando al Rey. 1 
B o l s o l é M a d r i d 
Madrid, 22. 
Hoy se cotizaron en Bolsa las libras 
a 27.31. 
Los francos, a 8.15. 
Zaragoza, 22. 
H a llegado a Barcelona la infanta 
d o ñ a Isabel. 
F u é e n t u s i á s t i c a m e n t e recibida por 
el pueblo. 
E n cuanto l l egó , su primera visita 
ha sido para la V i r g e n del Pi lar. 
a o i c DÍOOOOOOOO! DIO K_ 
N u e v o O b i s p o 
Madrid, 22. 
H a sido nombrado Obispo de J a c a 
el c a n ó n i g o aon Manuel Castro. 
S u d e s i g n a c i ó n h a sido muy elo-
giada. 
EL SEÑOR GROIZARD 
Santander, 22. 
E l Director General de Comercio, 
don Carlos Groizard, ha visitado esta 
tarde el Palacio de l a Magdalena y la 
playa del Sardinero. 
L a Cámara de Comercio le obsequia 
esta noche con un banquete. 
e l p r o b T e m a I j i c a n o 
Washington. 22. 
E l Presidente Wi l son d e d i c ó el d í a 
de hoy a estudiar cuidadosamente l a 
delicada c u e s t i ó n mejicana. 
No pudo celebrarse consejo de se-
cretarios, por hallarse ausentes de 
i Washington varios miembros del ga-
[ b ínete . 
UN CICLON 
Ceuta, 22. 
U n v i o l e n t í s i m o c i c lón se ha origi-
nado en los alrededores de esta apla-
za, arrasando varios aduares y lim-
piando de árbo les sus contornos. 
No hay, hasta ahora, noticias de 
que hubiese que lamentar desgracia 
personal alguna. 
A M E R I C Ü r E T P E L M 
Washington, 22. 
Se han trasmitido órdenes al caño-
nero "Whee l ing" , surto en K e y 
West, para que se d i r i j a a Frontera , 
en donde los ciudadanos americanos 
se hallan en gran peligro a causa de 
| un movimiento revolucionario. 
stoooic 
E l p u e r t o d e C e u t a I L a w n tennis 
Ceuta, 22. 
Se ha recibido en esta plaza una 
carta del Ministro de Fomento, don 
Rafael Ga&set, anunciando que acti-
v a r á cuanto le sea posible la realiza-
ción de las y a acordadas obras del 
puerto de Ceuta. 
E l c a p i n S á n c h e z 
Madrid. 22. 
H a caido enfermo, v í c t i m a de es- i 
pantosas alucinaciones que no le de-
j a n dormir, el tristemente famoso ca-1 
pi tan S á n c h e z . 
T é m e s e que caiga en l a locura. I 
San Sebas t ián , 22. 
L a Rea l Sociedad Donostiaira 
L a w n Tennis celebrará este año 
gran concurso nacional. 
Se i n a u g u r a r á el día 10 del ent 
te Agosto. 
H a b r á cuatro partidas con muy 
liosos premios. 
S i n l o v i 
Madrid, 22. 
Durante las últimas veinticua 
horas no ha ocurrido novedad algi 
en la zona española del Norte 




E N C E R R A D O S E N U N A N T I C U A -
D O E D I F I C I O D E M A D E R A , P E -
R E C I E R O N C O N S U M I D O S P O R 
L A S L L A M A S . S E A G A R R A R O N 
F R E N E T I C A M E N T E A L A S B A -
R R A S , C H I L L A N D O L A S T I M O -
S A M E N T E . V A R I A S T E 1 T T A T I -
V A S D E S A L V A M E N T O . 
Jackson, Mississipi, 22. 
Los vecinos de esta r e g i ó n han pre-
senciado un horrible sacrificio huma-
no, que no ha dejado de causarles 
i honda i m p r e s i ó n a pesar de hallarse 
y a bastante familiarizados con el es-
p e c t á c u l o dé los negros quemados vi-
vos. 
E n una finca s i tuada en Oakléy . 
ant icuada estructura de madera, que 
se util izaba para encerrar a los ne-
gros convictos de a l g ú n crimen, en-
c o n t r á b a n s e , en el segundo piso, unos 
35 individuos de l a c i tada raza , cuan-
do se dec laró ui^ violento incendio. 
E l edificio, desprovisto de aparatos 
extinguidores, no t a r d ó en ser presa 
completa de las llamas, alimentadas 
por el material inflamable de que se 
hallaba, lleno el primer piso. 
Los infelices prisieneres, lamidos y 
torturados por las llamas, se agarra-
ban desesperadamente a las barras de 
hierro de su jaula , prorrumpiendo en 
anl l idcs y gritos lastimeros, que con-
m o v í a n hasta los m á s endurecidos co-
razones. 
Vanas fueron cuantas tentativas se 
hicieron p a r a sa lvar a los infelices. 
L a s llamas no tardaron en envolverlos 
per completo, y poco tiempo después 
s ó l o quedaban de l a antigua pr i s ión 
escombros humeantes, mezclados con 
achicharrada carne negra. 
H O R R O R O S A C O N F L A G R A C I O N E N L O S E S T A D O S 
E s c e n a s c o n m o v e d o r a s . U n o d e l o s i n c e n d i o s m á s e s p a n t o s o s q u e 
j a m á s h a y a n o c u r r i d o . L o s b o m b e r o s n o p u e d e n a c u d i r . I n f e l i c e s 
o b r e r a s c o n s u m i d a s p o r l a s l l a m a s . L a s e s c a l e r a s d e s a l v a m e n t o r e -
t o r c i d a s p o r e l f u e g o . A l g u n a s m u c h a c h a s s e a r r o j a r o n á l a c a l l e 
d e s d e l o s p i s o s a l t o s . O t r a s c a y e r o n m u e r t a s y h o r r i b l e m e n t e q u e -
m a d a s d e l a s v e n t a n a s , d e s d e d o n d e p e d í a n s o c o r r o c o n g r i t o s q u e 
" p a r t í a n e l a l m a . , 
Binghamton, N . Y . , 22. 
U n incendio horripilante, de los 
m á s conmovedores que en a l g ú n tiem 
po han ocurrido, d e s t r u y ó por comple-
to esta tarde el edificio de cuatro pi-
sos en que estaba s i tuada la fábr ica 
de delantales de cuero de l a Bing-
i hamton Overall Cumpany" . 
Veinte minutos d e s p u é s de declara-
! do el incendio, el citado edificio era 
. un m o n t ó n de ruinas, no habiendo po-
dido acudir los bomberos de la locali-
dad a l lugar del siniestro, por hallar-
; se a l a sazón ocupados en extinguir 
' otro incendio. 
L a c a t á s t r o f e h a sido una de las 
' más dolorosa^ de que hay noticias en 
los anales de este pa ís . L a c o m p a ñ í a 
empleaba a 125 obreras, en su mayo-
ría jovencitas. E n la c o n f u s i ó n y el 
espanto producidos por el lamentable 
suceso, no h a sido posible a ú n deter-
1 minar el n ú m e r o de victimas, pero se 
sabe que la m a y o r í a son infelices mu-
chachas, que se ganaban honradamen 
te el sustento trabajando en esa fábri-
ca. De éstas , y a se han encontrado 22 
cadáveres , y se c o n t i n ú a trabajando 
entre los escombros, t e m i é n d o s e en-
contrar muchos m á s . Estos trabajos 
d u r a r á n probablemente dos días . L a s 
ruinas e s t á n ardiendo todav ía . H a si-
do, imposible identificar los cadáve -
res, horrorosamente desfigurados por 
las llamas. 
Cuando, y a demasiado tarde, l l egó ¡ 
el servicio de incendios, no les fué po-' 
sible a los bomberos acercarse a l a ru - i 
giente masa de ruinas incandescentes, 
que c o n v e r t í a n los chorros de agua en 
nubes de vapor. 
Todo el interior de la fábr ica esta-
b i ocupado por substancias muy in- • 
flamables, y los pisos se hal laban em-
papados de aceite, procedente de las ' 
máquinas . 1 
Antes de que los obreros pudieran 
darsei cuenta del peligro, las llamas 
empezaron a extenderse por todo el 
edificio, a p o d e r á n d o s e e l p á n i c o de 
todos los que se hal laban dentro, des-
m a y á n d o s e muchas muchachas, sobre-
viniendo l a c o n f u s i ó n y el terror, y 
p r o y e c t á n d o s e las lenguas de fuego 
hacia fuera, por los huecos de las ven 
tanas, pereciendo en el acto muchos 
de los que procuraron descender por 
las escaleras de salvamento del edifi-
cio, el hierro de las cuales se h a b í a 
fundido y retorcido por el enorme ca-
lor generado por el violento incen-
dio. 
Algunas de las infelices obreras se 
t iraron a l a calle, y escaparon con vi-
da, pero horriblemente mutiladas. 
Otras, asomadas a las ventanas, lo-
cas de espanto, p r o r r u m p í a n en gritos 
y gemidos que p a r t í a n el corazón, has 
ta que por fin ca ían con los m ú s c u l o s 
EL TIO SAMUEL 
EMPIEZA A 
crispados, desfiguradas hasta el pun-
to de no poder ser identificadas, muer 
tas de la manera m á s t r á g i c a y lasti-
mosa que puede imaginarse. 
Créese que el origen de esta confla-
g r a c i ó n espantosa f u é una cosa tan 
p e q u e ñ a y, s in embargo, de tan tre-
mendas consecuencias, como un fós fo-
ro encendido, arrojado descuidada-
mente por alguno de los obreros. 
N O T A . 
Binghamton, es la capital del con-
dado de Broome, Estado de X u e v a 
York , ) y es tá situada en fea confluen-
cia de los r íos Chenango y Snsque-
hanna. E s una de las ciudades más i 
modorna«; y más hermosamente tra/.n- 1 
das. Tiene cuatro bancos, diez Iglesias, 
varios seminarios y una poblac ión 
obrera que se dedica a la febricación 
de harinas, muebles, coches, armas de I 
fuego y otros artefactos. 
A M E N A Z A S D E UNOS B A N D I D O S M E J I C A N O S T U R Q U I A Y L A S G R A N D E S P O T E N C I A S 
El Zar Fernandf 
Londres , 21, 
E l corresponsal en Bruselas del 
" D a i l y Chronicle' dice que tiene no-
ticias de muy buena fuente, de que el 
Z a r Fernando de B u l g a r i a ha. salido 
Jauycndo de Sof ía , 
E l Paso, Tejas . 22. j 
Los bandidos mejicanos que mero- I 
d e á n en l i s cercan ías de Madera han 
amenazado a todos los americanos re-
sidentes en esa locaUdad, anunc ián-
doles toda clase de atropellos v ver 
ganzas. .y veu 
Dicen que van a matar a todos los 
americanos a quemarles sui talleres 
á e madera., a arrasar todae sut ca-as 
y a castigarlos de todas la- maneras 
posibles. 
L a causa dv. toda*. esW. inminen-
tes calamidades, e- el heo-1 p d̂  ha-
ber amparado y dado albergue los 
i~raenazi Crs a ws* • cov boys" ame 
rioanofl que matarona dos de los ban- , 
didos, capitaneados por Mart ínez . 
L a c o m u n i c a c i ó n con Madera e s tá 
interumpida. y se teme que los ban- , 
doleros y a hayan puesto en p r á e t i c a 
sus. teribles amenazas. 
L a anterior noticia h a producido 
gran i n d i g n a c i ó n en este pueblo que 
pide a Irj» autoridades se hagp. un es-
caí-miente eon estos b a n d i ^ 
Londres, 22. 
A las contradictorias noticias que 
han circulado sobre l a r e o c u p a c i ó n 
por los turcos de l a plaza fuerte de 
A n d r i n ó p o l i s , hay que agregar ahora 
el anuncio oficial, procedente de 
Consta ntinopla, de que las fuerzas 
otomanas har penetrado, en efecto, 
en dicha plaza y en Kirkk i l i s s i cb . 
E s t a noticia h a c a í d o como una 
bomba en los c ídeulos oficiales de l a 
O r a n B r e t a ñ a . 
E ) acto de T u r q u í a al volver a ocu-
par a A n d r i n ó p o l i s se considera un 
reto a toda l a E u r o p a , y no h a podido 
menos de causar p é s i m a i m p r e s i ó n en 
todas las cano i l er ías europeas, 
E n estos momentos las potencias 
e s tán cambiando impresiones, enca-
minadas a contrarrestar este acto de 
audacia del Imperio de l a Medie L u -
na. 
M a ñ a n a se r e u n i r á el gabinete in-
glé-: para considerar s? se debe o no 
dar e' consentimiento de la G r a n 
B r e t a ñ a a la activa i n t e r v e n c i ó n de 
EiulBs * r >..< 
L O S A G R A V I O S D E LOS CIUB 
D A N O S A M E R I C A N O S HALÜ 
E C O E N E L S E N A D O . E L 8BS 
D O R F A L L A B O G A POR ^ 
E N E R G I C A P O L I T I C A QUÍ * 
P A R E A L O S AMERIOAWS 
S E D E N T E S E N E L EXTRAN 
R O . S E P R E C I P I T A E L DBBAI 
Washington, 22. 
Hoy f u é un día s m a c i o n a l « 
A l t a C á m a r a de los Estados ^ 
L a s graves noticias que WPR 
Méj i co , el é x o d o continuo atum 
nos amenazados y perseguí^' 
innumerables atrepelles que « 
cometido, las turbulentas ^ 
cienes antiamericanas, y ^ 
tes complicaciones de Ia [e!~ cj 
t u a c i ó n mejicana, han o ^ T J k 
fin, en el Senado, donde ha 
hoy una escena que fc'cz0S*\ ^ 
de precipitar l a solución W í 
ma. . jaKí 
E l senador por el Estado ^ 
Méj ico , M. F a l l . P r e ^ f Z o i 
co discurso encaminado a * ^ 
Senado la enunciac ión de ^ 
ca resuelta e inflexible, 3 
a los ciudadanos americano» 
tes en países extranjeros , 
. L a s vehementes ^ e c l a r ^ | 
senador precipitaron eI ^ ^nte 
curso del cual quedo píen ^ 
mc-.trado que los « « ^ " ^ 
perfecta cuehta TdTe asUmaii' 
que los Estados Unidos asu 
actitud determinada. fr8Ses 
Tuvo el senador ^ & r ^ m i o ^ 
censura para la p ó l i z a ^ 
los E r a d o s Unidos, a Ja ^ d e ^ 
y ó la actual cr í t ica s1^3;1 crá i n ^ 
ce, estimando que tal vez 
ble l a i n t e r v e n c i ó n . 
También peligran en ^ 
E l Encargado W ^ W - l 
cano acreditado en ¿ q ^ i ^ 
lliams, ha suplicado al u{1dra 
vasta Nichclson de la e5fl,erí>' 
tica, que le aumente una -^1 
c í e n t e de guardias m a n » ^ 
teger a los americanos-
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Palacio 
X O M B R A M I B N T 0 3 
Presidente de. la Repúbh-
% v Z * < * t e <3el Secretario ^ Jns-
^ a K w . ívver los nombramientos de 
f t ^ r Martín A ^ t e g u i , Gnil le^ 
1(15 V n U ^ Fauü v Gabriel Vaadwna, 
C h u p a r la. p W de nneva 
? M S« Most rados de la Andien-
S ^ Ia I U b a n a _ 
Secretaría de Justicia 
R E N l C s T C I ^ ^ C E F T A D A S 
TTau skio aceptadas Jas Ki^uentes 
w„«ncias de Jueces Municipales y su. 
pIT«tureano Puentes, suplcaite del 
v ^ X de U Habana; Sirn^n Ne^rín, 
Tum Muninpal de Wa,K^^ José A . 
Vfeoa prim«r suplente de U a j a y ; Jo-
CaJ-etano Mederos. segundo suplen-
J r ¡ Venda Nueva; Ricardo Barquíu, 
JffBner suplente del 8ur§rid«ix> de Ba-
taban^: P^anoisco Henderá, segimdo 
^pleute del Surgidero de Batabanó; 
Antonio Gutiérrez, primer suplente de 
Aui^cán: Santiago V . Blanco, p r i -
«er suplente de Cabañas ; Adolfo Re-
v<s segundo suplen-te de Cabañas; 
Manuel Martínez Ourbelo, primer su-
«leute de Candelaria, y Arturo Victo-
ria v Leóu, segundo suplente de Las 
Hartinae, 
MANDATARIOS J U D I C I A L E S 
Se ba expedido título de Mandata-
rio Judicial a favor del señor Floren-
cio Eugenio Méndez y de la Torre, 
para ejercer en el distrito de Cárde-
nas. 
También se ba expedido título de 
Mandatario Judicial a 'favor del se-
ñor Antonio Ortega y Noguera, con 
residencia en Santiago de Cuba. 
Secretaría 
de Obras Públicas 
SOBRE E L H O S P I T A L 
DE GIBARA 
Al Ingeniero Jefe de Oriente se le 
ha devuelto el proyecto de reparacio-
nes en el edificio del Hospital de Gi-
bara, por excederse del crédito de tres 
¡mil concedido por la ley de Junio de 
1912, remitiéndole al propio tiempo 
otro formulado por el Negociado co-
rrespondiente y aprobado por la Su-
perioridad, para que previa situación 
de fondos dé comienzo a la ejecución 
de las obras, signiñoandosele que el so-
ñor Secretario ha dispuefíto que las 
obras mencionadas se ejecuten por ad-
ministración, nombrando un inspector 
que perciba sus sueldos por aquella 
Jefatura. 
CANAL DE L A ZAXJA 
DE N T E V I T A S 
El Secretario ha dispuesto no se in-
terrumpan las obras de dragado que 
se vienen ejecutando en el Canal de la 
Zanja de Nuevitas. 
MALECON DE CIENFUEGOS 
A] Ingeniero Jefe del Distrito de 
^anta Clara se le ha enviado el ac!;i 
de recepción parcial definitiva del Ma-
lecón de Cienfuegos. 
ACUEDUCTO DE 
CIEGO DE A Y I L A 
Se ha informado al señor Fernando 
Memelos y Compañía, de Sancti-Spí-
ritus, que el proyecto por ellos remiti-
do para un acueducto en Ciego de Av i -
la, está en estudio para después en-
viarlo al Gobierno Provincial de Ca-
magüey, para su tramitación. 
Secretaría de Agricultura 
CONSULTA R E S U E L T A 
So ha resuelto contestar al señor 
Juan A. Saborit, de Cauto Embarca-
dero» que desde el primero del actual 
y por ley votada por el Congreso se 
anuló el inciso 4o. del artículo 216 
de la Ley Orgánica de los Municipios 
que cre>ó los derechos de inscripción de 
ganado extranjero y los do trasmisión 
de toda clase de ganado, quedando 
nuevamente en vigor ©1 artículo X V 
de la Owlen Mil i ta r 353 de 1900 y 
siendo por tanto gratuitas todas esas 
operaciones. 
GUIAS E X P E D I D A S 
A l señor Agustín N . Ag&ero, como 
apoderado de The Ouban Co., se le ex-
pide guía para un aprovechamiento 
moderable en la finca "Catbaniguas," 
en el término municipal de Cama-
güey. 
A l señor Roberto E. Hollingsworth, 
como Presidente de la "Santa Bárba-
ra Company." para un aproveciia-
mientn maderable en la finca "San An-
d r é s . " en el término municipal de Isla 
de Pinos. 
A l señor Rafael TrujilJo Sierra, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca "Potrero Cesualidad" y "San 
José de Corzo," en el término munici-
pal de Martí . 
A l señor Manuel Carreño Fernán-
dez, para nn aprovechamiento forestal 
en la finca " E l Rosario," de la pro-
piedad de la Sociedad Anónima "Cen-
tral Covadonga," en el término muni-
cipal de Cienfuegos. 
REGISTRO PECUARIO , 
Se les ba concedido a los señores 
Juan Cabrales, Gertrudis Zayas, 
Francisco Pastoriza, Justo de la Hoz 
Saez, José González Palmero, Gustavo 
Despaigne, Miguel Alonso, José Pérez 
y Díaz, Domingo Navarro, Manuel 
Castro, José Fuente y Cancio, Gabriel 
Montalvo, Domingo Sueiro. I l ino Ro-
sell, las inscripciones de las marcas 
que solicitaron registrar. 
E L CULTIVO D E L TABACO 
E l señor Germán Uribe, ingeniero 
del Ferrocarril de Antioquia, Colom-
bia, que acaba de llegar de los Esta-
dos Unidos, visitó ayer al Director de 
Agricultura, señor Roberto Luaces. 
E l señor Uribe viene a estudiar el 
cultivo del tabaco en Cuba. 
C a r t a d e L o n d r e s 
C o r r e s p o n d e n c i a e s p e c i a l p a r i e l Diar io de la Marina , 
Municipio 
LOS PERROS 
Existencia de perros en el día de 
ayer / 133 
Recogidos en el día de boy. . . . 32 
Suman. . 365 
Perros sacrificados y rescatados. 30 
Quedan en el Depósito 135 
Habana 21 de Julio de 1913. 
DOS VETOS 
E l Alcalde ha vetado dos de los 
acuerdos adoptados por la Cámara 
Municipal en la úl t ima sesión extraor-
dinaria celebrada. 
Uno de ellos es el relativo a consig-
nar cierta cantidad en presupuesto 
para que diez alumnos avfentajados de 
las escuelas públicas puedan i r anual-
mente en excursión a los Estados Uni-
dos. 
Y el otro el que se refiere a una- acla-
ración al acuerdo sobre celebración de 
conciertos para el pago de contribucio-
nes atrasadas. 
DEPOSITO D E EXPLOSIVOS 
Los señores González y Marina han 
presentado una instancia en la Alcal-
día, solicitando autorización para es-
tablecer un depósito de explosivos, sin 
venta en la finca "Tamar indo" 
•oc 
L A A S T R O N O M I A E N E S P A Ñ A 
La Sociedad Astronómica do Es-
aña y América celebró su anuncia-
da sesión de Junio en el Ateneo Bar-
celonés, bajo la presidencia de don 
José Comas Solá. Después del des-
pacho ordinario y de la lectura de los 
huevos y numerosos socios ingresa-
^08, el Secretario, don Federico Ar-
^enter de Monasterio, dió cuenta de 
las publicaciones recibidas, entre las 
duales se hizo mención especial de 
^pa importante Memoria Mineraló-
?ico-Minera, de la provincia de Te-
^ e l . debida a D . A . Boscá Seytse. 
dió cuenta asimismo de los traba-
Jos inéditos recibidos. Tales como 
^na importante Memoria del profe-
sor ruso Carlos de Lysakowski de 
Odena, referente a los volcanes acti-
^ y apagados de Perna y al terri-
b'e terremoto del Lounstan de 1909; 
otro estudio de D. Carlos Urquiaga, 
oe Lima, referente a la posición del 
áPex de nuestro sistema solar; del 
^ ñ o r Iturralde, de Quito, sobre la 
'^terpretación geodinámica de al-
^dos hechos bíblicos, etc. Se comu-
nicó el fallecimiento del eminente 
i^rónomo don Federico Guillermo 
Ristempart. director que fué del Ob-
l i ga to r io de Santiago de Cbile y de 
^ni«n la Sociedad Astronómica de 
Í^Pfña y América tanta gratitud le 
^ b í a por sus esfuerzos en pro de la 
^sma; así como el fallecimiento del 
Jctivo y entusiasta Secretario de la 
jociedad Astronómica da Méjico, 
Jion Luis G. León. Ambas persona-
edades formaban parte de la S. A. 
de E. y A. Por aclamaeión unáníma 
^ acordó testimoniar el pésame de 
Ja Sociedad a la familia de los 
^ados. 
Acto seguido don José Comas Solá 
desarrolló su anunciada conferencia 
sobre el último terremoto de Bul-
garia. 
Puso de manifiesto el disertante el 
carácter de los sismogramas de terre-
motos poco lejanos y la influencia 
extraordinaria que en los efectos 
mecánicos y en la extensión del 
área pleistosista tenía la profundi-
dad de los bipocentros. Se extendió 
en consideraciones sobre los aspectos 
de la segunda fase de los terremotos, 
según que éstos sean próximos o le-
janos, resultando que dieba segunda 
fase es, en general, muebo menos v i -
sible en los segundos que en los pr i -
meros; deduciendo de ello que la 
tierra en sus mayores profundidades 
es muy elástica, aunque líquida, a 
pesar de la enorme presión que sos-
tiene. 
A continuación, el conferenciante 
se ocupó en las caracter ís t icas seís-
micas del Medi terráneo, demostran-
do que la sismicidad extraordinaria 
de la península ba lkánica débese al 
trabajo de fractura y repliegue pro-
ducido por la torsión general de la 
corteza terrestre en una región ro-
deada por grandes macizos arquea-
nos, como son la plataforma rusa la 
meseta de Rodopo y el continente 
africano. 
La numerosa y escogida concurren-
cia congregada «n el local coronó 
eon aplausos tan notable conferen-
cia la úl t ima de la brillante sene 
qué durante este curso ba celebrado 
la Sociedad Astronómica da E s p a ñ a 
y América, E l nnevo eursa empeza-
rá el próximo mes de Octubre, 
Barcelona, Julio, 1911 
Londres, Jtilio 5. 
Durante el verano de 1909 celebróse 
en "Whitreball una conferencia a que 
concurrieron representantes de todas 
las colonias bri tánicas con el objeto de 
asentar las bases do la hegemonia na-
val inglesa en todos los mares del mun-
do. Por el pronto, según las conolu-1 
sienes aprobadas, el dominio del Pací- i 
fico debería quedar asegurado median- j 
te la creación de tres grandes flotas cu-! 
vas bases de operaciones fueran las I n - ; 
días Orientales, Australia y el Canadá, i 
triángulo gigantesco, cuyos vórtices, 1 
apoyados en tres continentes, dar ían a j 
Inglaterra la supremacía absoluta en | 
ftl mar más extenso del planeta E l | 
peligro creado en Europa por la insis- i 
tencia de Alemania en crearse una ma i 
riña que fuera digna r ival de la ingle- j 
sa ha impedido la realización de estoa ¡ 
planes de grandeza. Alemania lanza j 
continuamente ai mar potentes máqui-
nas de combate e Inglaterra necesita 
tener en aguas de Europa elementos 
suficientes para rechazar en un mo-
mento dado el ataque siempre temido 
de un contrario formidable. 
Pero la vieja marrullera ha discurri-
do el medio de tener escuadras en aguas 
de las colonias sin que por su parte 
tenga que gastar un penique n i en su 
construcción n i en su entretenimiento. 
E l sistema no deja de ser ingenioso. La 
colonia agobiada por la generosidad 
que la madre patria prodiga en su tra-
to para con ella, intenta mostrar de 
algún modo su grati tud, i Qué mejor 
que hacerle un regalito de algunos bar-
coa, ya que tanto le gustan í He aquí 
resuelto el problema: la colonia ofrece 
de este modo los lazos de cariño que 
las unen. ¿Has ta qué punto son es-
pontáneos tales actos de generosidad? 
E l Canadá acaba de sentar un prece-
dente que en adelante permit i rá poner 
un tanto en duda estos actos de despren-
dimiento y de amor patrio. Sabido es 
que el Almirantazgo inglés ya daba co-
mo cosa hecha lo del magnífico presen-
te de tres acorazados; pero la alta cá-
mara de la colonia negóse a soltar pren-
da y los barcos quedarán por hacerse. 
De todas las colonias inglesas cuyos 
representantes se reunieron en Whi t -
chall hace cuatro años, sólo Australia 
y Nueva Zelanda han cumplido el com-
promiso contraído de contribuir a la 
flota de guerra del imperio con cierto 
número de barcos. Tres años há pidió 
el gobierno australiano a da metrópoli 
el envío de una comisión que estudiara 
sobre el terreno el modo de asentar los 
fundamentos del poderío naval de la 
gran colonia. Con este propósito fué 
enviado el almirante Sir Reginald Hen-
derson quien acompañado de personal 
competente hizo un estudio detallado 
de toda la costa australiana y de los 
recursos con que cuenta el país para 
sufragar los gastos que la creación y 
entretenimiento de una flota suponen. 
Según el proyecto por él presentado 
al gobierno de la colonia y que éste 
aceptó en todás sus partes, la futura 
marina de guerra australiana tendrá 
un efectivo de 52 buques, ocho de ellos 
del tipo Dreadnought, tripulados por 
15,000 hombres y oficiales. Se cons-
t ru i rán y fortificarán convenientemen-
te varios puertos militares que sirvan 
de base a la escuadra, con lo cual el 
coste total del proyecto se eleva a la 
respetable suma de 88 millones de l i 
bras esterlinas. E l desarrollo del mis-
mo abarca un período de 22 años, ci-
fra que parece un poco larga si se tie-
ne en cuenta la corta vida útil que tie-
nen las modernas máquinas de guerra, 
pues para cuando el plan de construc-
ciones llegue a su completo desarrollo, 
ya estarán fuera de. uso los primeros 
barcos que se construyan. 
E l buque almirante de la nueva es-
cuadra acaba de ser botado al agua 
y este mismo raes pa r t i r á para su des-
tino llevando a su bordo a Sir Jorge 
E. Patey quien tomará el mando de 
las fuerzas navales de la colonia. An-. 
tes habrá de figurar en las grandes ma-
niobras que da rán comienzo esta sema-
na y que serán alarde magnífico del 
poderío marít imo de Inglaterra, En 
ellos tomarán parte activa 346 buques 
de todas dimensiones, tripulados por 
más de 140,000 marinos, la escuadra 
más formidable que se ha reunido ja-
cote 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observatorio Nacional, 22 Julio de 
1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greemvich: 
Barómetro en mil ímetros: Pinar, 
762. Habana, 762. Matanzas, 762.76. 
Isabela, 763.04. Camagüey, 763.00. 
Songo, 762.50. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
27o0, máx, 35o4, mín. 24o2. Habana, 
del momento 27o0, máx. 29o3, mín. 
24o8. Matanzas, del momento 28o6, 
máx. 31o8, 24o5. Isabela, del momento 
28o0, máx. 32o0, mín. 25o0. Cama-
güey, del momento 26b0, máx. 32o6, 
mín. 22ol. Songo, del momento 28o0, 
máx. 34o0, mín. 25o0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE . 7.0. Habana, 
ESE. 5.0. Matanzas, E. 2.0. Isabela, 
ESE. 8.7. Camagüey, EN"B. flojo. Son-
go, B. 5.0. 
Lluvia : Habana, 0.2 m. m. Matanzas 
e Isabela, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Camagüey y Songo, parto cubierto. 
Matanzas, despejado. Isabela, cubier-
to. 
Ayer llovió en Dimas, Arroyos, Gua-
más bajo el mando de un solo hom-
bre. 
Las maniobras navales revestirán es-
to año excepcional importancia, pues 
se trata de estudiar prácticamente la 
posibilidad de un desembarco en las 
costas de Inglaterra no obstante la 
vigilancia de sus escuadras. Este es 
un punto de capital interés para la de-
fensa de las islas, cuya organización 
militar no está n i mucho menos a la 
altura exigida por los tiempos que 
corren. 4 De qué le servirían a Ingla-
terra todos sus barcos si en un momen-
to dado puede una potencia enemiga 
desembarcar en sus costas un ejército 
lo suficientemente numeroso para sem-
brar el pánico en un país que tan 
inmune de toda invasión se considera! 
Sabido es que el mismo Almirantazgo 
ha admitido no ha mucho la posibili-
dad de semejante peligro y aquí por 
qué ahora se intenta comprobar el 
fundamento de tales temores, ü n a de las 
escuadras, la que representa al supues-
to enemigo tomará a su bordo un cuer-
po de tropas provisto de todos los ele-
mentos de combate que una invasión 
en país extraño supone e intentará, 
burlando la vigilancia de los buques 
contrarios, desembarcar en las cos-
tas del norte de la Isla. Numerosos 
contingentes de tropas de tierra toma-
rán también una parte activa en el 
desarrollo del supuesto táctico, así co-
mo un número crecido de hidro y aero-
planos. 
Otro de los problemas que se inten-
ta resolver con estas maniobras es el 
de la organización en pie de guerra 
en un momento dado de los buques de 
una escuadra tan numerosa. A l pare-
cer este punto ha sido ya satisfacto-
riamente resuelto, pues sin acudir a 
las fuerzas de reserva, que sólo en cir-
cunstencias anormales pueden ser mo-
vilizadas, se han completado las dota-
ciones de todos los barcos en un tiem-
po más corto que el previamente cal-
culado. 
Tales son los fines que persigue In -
glaterra en las presentes maniobras, 
aunque en esta acumulación de todas 
sus fuerzas navales en aguas europeas, 
la más ostentosa que su historia regis-
tra, entra por mucho también el de-
seo de mostrar al mundo que aún es 
la marina inglesa la dueña de los fila-
res, que aun conserva la supremacía 
que poco a poco siente escapársele de 
las manos. Alemania no ceja en su 
afán de engrandecimiento marít imo 
y acaso dentro de no muchos años pue-
da también ofrecer un espectáculo aná-
logo al que hoy d ía llena de orgullo a 
los hijos de la Gran Bretaña. Véanse 
las siguientes cifras que muestran de 
modo irrefutable los progresos que ha 
hecho en los últimos seis años y que 
de seguir en la misma proporción ha-
rá que pronto encuentre, Inglaterra 
quien dignamente Üe dispute la hege-
monía de los mares: 
En 1906 el número de acorazados in-
gleses con menos de diez años de ser-
vicios superaba a los alemanes en igua-
les condiciones en un 120 por 100. Hoy 
día este exceso es sólo de un 50 por 10Ó. 
Los cruceros protegidos ingleses en 
igual fecha superaban a los alemanes 
en un 75 por 100. A l presente el ex-
ceso está en favor de Alemania quien 
tiene uno por 100 más que su rival. 
Los destroyers ingleses con menos de 
10 años de servicios superaban en di-
cha época a los alemanes en un 130 
por 100; al presente en un 25 tan so-
lo. En los momentos actuales Ingla-
terra tiene un promedio general de ex-
ceso sobre Alemania de un 42 por 100. 
Es decir, que comparando el núm. etec-
tivo de sus unidades de combate, por 
cada 100 barcos alemanes, hay 142 in-
gloses. Para 1916 el exceso será tan 
solo de un 14 por ciento, si ambas na-
ciones no modifican sus planes de con-
diciones navales, i No se ve cercano el 
tiempo en que la supremacía británi-
ca será equilibrada por la de su r i -
val? Mientras tanto forzoso es com-
parar que el magnífico espectáculo efe 
346 buques de guerra maniobrando ba-
jo las órdenes de un solo hombre, de-
he ser soberanamente grandioso y uno 
de los más emocionantes que a los ojos 
humanos sea dado a contemplar. 
á n g e l ARANGO. 
najay. Puerta de Golpe, Guanabacoa, 
Managua, Güines, Palos, Nueva Paz. 
Cárdenas, Unión de Reyes, Alacranes, 
Güira, Sabanilla, Pedro Betancourt,' 
Bolondrón, Carlos Rojas, Coliseo, L i -
monar, Banagüises, Matanzas, Cham-
bas, Media Luna, Manzanillo, Bañes, 
J iguaní , Baire, Santa Rita, Bayarao, 
Palma Soriano, Guantánamo y La Ma-
ya. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com. 
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
a s u n t o V a r i o s 
ONKJN I N T E R N A C I O N A L 
D E D E P E N D I E N T E S 
Esta Sociedad cita a todos los de-
pendientes.de comercio, sean o no so-
cios, a una junta general que se cele-
brará el domingo 27 del corriente en 
Salud 89, a las dos de la tarde. 
POSESION 
E l señor Regino Morejón y Soler 
nos participa que ha tomado posesión 
del cargo de Tesorero Contador del 
hospital "San Femando" de Colón. 
Le deseamos acierto en el desempe-
Uo de dicho cargo. 
C a r t a d e H o l a n d a 
C o r r e s p o n d e n n i a e s p e c i a l p a r a el Diar io de la Mar ina 
Rotterdam, Julio 4. 
En los anales políticos de este país, 
las semanas que acaban de transcurrir 
han sido de importancia transcenden-
tal, quedando los días culminantes de 
las misma» como memorables en sumo 
grado, tanto por la agitación que los 
caracterizó, como por loe resultados 
obtenidos. Se trataba nada menos que 
La historia mar í t ima de los Países 
Bajos como potencia naval, contiene 
páginas tan hermosas y el lugar ocupa-
do por su marina en la época de su 
gloria nacional fué tan prominente, 
llegando a ser uno de dignidad y 
de lucimiento aun en nuestros días, 
que con razón se pueden abrigar ex-
pectativas halagüeñas en cuanto a una 
de his elecciones de los miembros de la t exposición como la presente. 
Segunda Cámara, cuestión de inter ís 
vital para los partidos políticos, y que 
plenamente justificaba el estado febril 
que reinaba. Cuando ae verificaron las 
elecciones correspondientes en 1909, la 
mayoría de los asientos en este cuerpo 
legislativo había quedado en manos 
del partido conservativo o clerical, sa-
liendo derrotado el liberal, eq entbnde 
muy a pesar de sus partidarios, y en 
partioular, de los que representan el 
elemento de la izquierda en esta ciu-
dad. Rotterdam es municipio conocido 
por su espíritu liberal, y por lo tanto 
toma siempre parte prominente en 
ocasiones de esta clase. Así sucede que 
los días de elecciones son días de con-
moción general en la ciudad, la gente 
apiñándose en las calles, sobre todo la 
noche en que se hizo público el resul-
tado del escrutinio en todo el país. Su-
pérfluo es decir qne el gentío más com-
pacto se formó delante de las oficinas 
do los diferentes diarios, y que los 
nombres de los candidatos victoriosos 
que aparecían sucesivamente sobre los 
transparentes eran acogidos ya con v i -
vas y aclamaciones de regocijo por 
unos, ya con silbidos y gritos por otros. 
Tan ruidosas fueron las demostracio-
nes, y tan patentes los sentimientos de 
rivalidad entre los dos partidos que 
las esoemts callejeras no quedaron en 
zaga a la» que invariablemente acae-
cen en los Estados Unidos en momen-
tos parecidos, o para expresarse me-
jor, en todo y cualquier país, compro-
bándose de nuevo el refrán tan consa-
bido de que: "en todas partes se cue-
cen habas." 
A l hablar de los partidos, he em-
pleado el numeral' dos, pues actual-
mente de hecho sólo existen dos es-
tandartes de combate político, el de la 
izquierda y el de la derecha, o sea el 
liberal y el conservativo, las diversas 
ramificaciones o variaciones del mismo 
tema que antes formaban cada Tina en-
tidad separada, habiéndose unido, casi 
podr ía decirse confundido en un sólo 
grito de guerra. A ocasión de las últi-
mas elecciones para la Segunda Cá-
mara, la victoria fué ganada por los 
conservativos, atribuyéndose eso en 
gran parte a la circunstancia de ha-
ber completa armonía o concordancia 
de ideas entre los diferentes partidos 
que eran como los confluentes de la 
gran corriente dominante, siendo la 
mira la derrota de los de la oposición, 
aun si tuviera que ser con la renuncia 
de algunos de los prmeipios de cada 
uno respectivamente. 
Resueltos a no verse vencidos esta 
vez. y tomando a pechos el ejemplo 
dado por los afiliados del lado derecho, 
los del izquierdo, haciendo de tripas 
corazón, dieron la mano a los socialis-
tas, y ayudados por un refuerzo tan 
potente, lograron salirse con la mayo-
ría, arrojando el 'escrutinio final y de-
finitivo la cifra de 55 asientos ocu-
pados por el .partido liberal-socialista, 
llamado ahora el de la concentración, 
contra 4o del conservativo-elerical, o 
sejuáe la coalición, para darle su nom-
<bre más reciente. Por demás es decir 
que uno de los puntos cardinales del 
programa de los de la concentración 
es el sufragio universal, incluyendo 
el femenino, y el rechazamiento del 
proyecto de ley para f i ja r un arancel 
hasta ahora desconocido en el país y 
el cual, según el argumento de refu-
tación, serviría únicamente de traba 
para el comercio nacional, paralizán-
dolo hasta darle el golpe de gracia 
Como primer efecto del resultado 
obtenido en las elecciones, hay ya una 
crisis ministerial, habiendo por supues-
to presentado su dimisión el Gabine-
te anterior. E l señor Froelstra, 
uno de los jefes del partido socialista, 
ha sido convocado y admitido en au-
diencia ante la Reina, y se supone que 
el paso siguiente en la nueva vía polí-
tica será la formación de un nuevo 
Gabinete, se entiende liberal en todo 
caso. 
Apenas inaugurada la exposición 
femenil en Amsterdam, ya se,tiene 
otra como segunda en la serie de feste-
jos conmemorativos en honor del cen-
tenario de independencia 1813-1913. 
La exposición de que voy tratando 
ahora se t i tula de la navegación, y es 
una novedad en su género para este 
país. Está dedicada exclusivamente a 
esa fuente del desarrollo, y adelanto 
de la civilización, y puede afirmarse 
que es de muebo interés y muy com-
pleta, comprendiendo todo lo referen-
te a la navegación en sus diferentes 
ramos dependientes. 
Para dar cabida a los múltiples obje-
tos e instalaciones de antaño y de hoy 
día, fácil es figurarse que se ha hecho 
uso de u^í terreno muy extenso en las 
afueras de Amsterdam. Allá se en-
cuentran los varios edificios, entre los 
cuales uno es llamado el histórico, por 
hallarse en el mismo coleccionado todo 
lo referente a la navegación en sus di-
versas fases en el tiempo de an tañó . 
Muchos y muchos de los objetos ex-
puestos sos de valor inapreciable. Se 
ven por ejemplo modelos de buques del 
siglo de gloria de la marina holán* 
desa, mapas que vienen a ser documen-
tos históricos, preciosísimos cuadros 
de interés extraordinario y de una ra-
reza excepcional, reproducciones de 
barcos, instrumentos, etc., etc. 
Hay por supuesto el edificio de las 
colonias holandesas, y también los d* 
las potencias extranjeras que han to-
mado parte en esta exposición, lleván-
dose la palma el de Inglaterra por el 
valor y el buen gusto, de los envíos y 
de la instalación como conjunto. 
Empero, por importante que, sea la 
exposición de la navegación, es de por 
sí de carácter algo exclusivo y espe-
cial para contentar al elemento popu-
lar, ese factor tan indispensable al éxi-
to de una empresa de tales proporcio-
nes. 
Deseosa de zanjar esa dificultad, y 
creyendo haber hallado la clave del 
enigma, la Junta organizadora ha 
agregado un Luna Parque a la exposi-
ción. Va de por sí que, el elemento 
muy popular está en las nubes con es-
te sitio de recreo, y que acude allá en 
bandadas, sobre todo por la noche, 
cuando la iluminación eléctrica derra-
ma sus torrentes de luz en todas direc-
ciones, y que el bullicio y vaivén llegan 
a su colmo, pero forzoso es admitir qne 
el' Luna Parque de esta exposición ea 
muy poca cosa, y que la Junta organi-
zadora, si bien ha logrado satisfacer al 
valgo, ciertamente no lo ha hecho res-
pecto al público culto, j Lástima '\s 
que el arreglo no sea de más gusto y 
elegancia, y que las diversiones ofrecí--
das no Sean de calibre más elevaxio! 
^ Una exposición de tanta importan-» 
cia como indudablemente lo es la de 
navegación, no debía tener borrón tan 




En una correspondencia anterior 
hablé de los proyectos para el ensan-
che de este municipio, y de bs nuevos 
edificios públicos y monumentos que 
se intentaba erigir. Uno de los indi-
cados es el de la nueva Casa Munici-
pal. E l Ayuntamiento había ya abierto 
un concurso para la presentación de 
los diseños por parte de los arquitectos-
aspirantes a entrar en la l i d . Entre los 
muchos recibidos, se hizo una elección 
de siete para ser elaborados y presen-
tados para la competencia final y deci-
siva. Esta ya se ha verificado, quedan-
do como preferido el direño del proFs-
sor Evers de Leiden. La nueva Ca-
sa Municipal será pues la obra de este 
arquitecto, uno de los mejores del país. 
Los siete diseños han sido por supues-
to reproducidos en todas las ilustra-
ciones en circulación, y además ha sido 
posible formarse-una idea más exacta 
de los edificios proyectados, ya que 
modelos de los mismos de yeso, y se 
entiende en escala muy reducida, han 
sido expuestos para el público por un 
precio de entrada nominal. E l mode-
lo del arquitecto favorecido es de mu-
flía belleza, aunque a m i parecer hay 
otro que más impone y más satisface, 
pero de todos modos el edificio pro-
yectado por el profesor Evers s e r á ' u n 
adorno arquitectónico de mérito mar-
cado para esta ciudad. 
• 
« * 
E l mes pasado concluí mi carta di-
ciendo que en mi próxima hablaría con 
alguna extensión de las pinturas de los 
futuristas italianos que se celebró aquí 
últimamente. Con franqueza diré que 
prefien> dejar el asunto en olvido, pues 
si expresara mi opinión con toda ex-
tensión, l lenaría columbas y oolum-
nas erin llegar «1 fin, y por lo'tanto me 
limitaré a decir que la escuela futu-
rista es en verdad inoomprensible y a 
mi modo de ver, absurda, pecando con-
tra todas las reglan de la estética y 
belleza artística, amén de las de la na-
turaleza, pero como estamos en el siglo 
de los cambios violentos, ¿quién sabe 
sí en los años venideros llegue esta es-
cuela a ser la única aceptada? 
I Esperemos de todo corazón que no 
sea así j amás! 
adele J. GODOT-
C A S T O R i A 
para P á r r u l o s y N i ñ o s 
En l iso por m á s de Treinta Años 
L l e r a l a 
firma de 
Ni cansancio n i tristeza 
en tu vida sent irás , 
si fuma* con enterza 
cigarros de Pa r t agás . 
P o l v o N a d i n e p a r a e l C u t i s 
(S«/e «II Cijaa Virdf) 
Conserva la Complexión Hermosa 
Suave, terciopelada, y queda 
hasta lavarse. Es puro e In-
ofensivo. 81 no satisface del 
todo, devolvemos el dinero. 
Es purlflcado por un nuevo 
proceder. 
Evita las quemaduras del sol 
y la vuelta del desoolor. El 
aumento de popularidad es 
sorprendente. Blanco, En-
carnado, Rota, Moreno. 60o. En perfumerías o 
por correo, 
NATIONAL TOILBT COMPANY, París, Tena. 
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L A I N U T I L R I Q U E Z A 
Viendo de cerca la vida de los nca-
akos que vienen a veranear en estus 
pintorescas lomas, me he admirado ele 
la sencillez de sus aspiraciones. 
Como tienen todo lo que pued» com-
prarse, anhelan lo que está fuera del 
picanee del oro. 
Los que poseen una suntuosa man-
sión, suelen gustar de dormir al aire 
libre en los montes o bajo una tienda 
de campaña; los dueños de un magní-
üco automóvil se complacen en dar 
largos paseos a pie por los bosques; 
muchos de los que emplean un jefe de 
«ocina francés y tienen la bodega de su 
«asa repleta de los más costosos vinos, 
tno prueban en sus abundantes mesas 
más que legumbres cocidas y agua mi-
neral. 
El lujo acaba por hastiar. 
La propensión moderna tiende al ex-
ceso, queremos más de lo que podemos 
emplear y su peso nos agobia, 
i Xo pensamos en nuestras limitaeio-
snes pero las leyes de la vida son inexo-
rables. Así como el estómago no sopor-
t a una cantidad de alimento mayor a 
lo que acostumbra digerir, de la mis-
ma manera nuestra capacidad para 
apropiar y asimilar toda-suerte de bie-
nes materiales está limitada. 
Un sabio ha dicho que "más allá de 
un cierto punto, variable según el in-
dividuo, todas las posesiones munda-
nas son inútiles a su dueño." 
Esto lo saben bien los que han sido 
siempre ricos: es la lección que tienen 
que aprender los nuevos millonarios, 
y no son pocos los tropiezos que dan 
en el aprendizaje. 
Oí hablar el otro día de una señora 
que tenía una casa muy linda, de re-
gular tamaño, de buenas proporciones, 
amueblada a su gusto, rodeada de un 
jardín que su mano había ayudado a 
cuidar. 
En aquella casa habían nacido sus 
íhijos, habían Venido a verla sus pa-
dres, sus amigos; allí transcurrieron 
los años dorados de su juventud; en 
ella su esposo había prosperado, y se 
liabían acumulado, uno por uno, los 
tesoros que contenía; aquí una estatua, 
allí un cuadro, más allá un tapiz. La 
personalidad de aquella mujer llenaba 
toda la morada; era como un santua-
rio, el marco que le convenía, el am-
hiente donde debía respirar. Todo lo 
Ihabía animado con un efluvio de su ser 
y el hogar parecía vivir con la vida 
que su dueña le había infundido. 
Con el tiempo, la fortuna crecida 
del marido dió alas a su ambición, la 
cual no cabía ya en los estrechos mu-
Kos de su antigua residencia. 
Llamó a un famoso arquitecto y a 
un decorador no menos diestro, los que 
llevaron a cabo las órdenes de su clien-
te con arte y con celo. 
Pronto se alzó un palacio de már-
mol cuya magnitud no era inferior a 
su belleza. La mayor armonía reinaba 
tanto en su construcción como en su 
«Ihajamiento; prevalecía, por doquier, 
un gusto irreprochable; no faltaba en 
él ninguna comodidad que el más mo-
derno lujo pudiera suministrar .y lo 
embellecían muchos históricos objetos 
de arte y de virtú, adquiridos a fa-
bulosos precios. 
Pero ¡qué lástimaI al mudarse al 
nuevo palacio, su dueña dejó de sor la 
misma. Xo se hallaba. Pasaba de una 
habitación a otra, admirándolo todo, 
como si estuviese en un Museo. Aque-
lla dorada jaula no era un hogar. ¿Lo 
sería con el tiempo ? Quizás, pero no es 
seguro, Las casas se fabrican con oro 
y con ciencia ¡ los hogares necesitan 
otro elemento, el que brota de la vida 
del corazón. Levantarlos es una de las 
grandes prerrogativas de nuestro sexo, 
una gloriosa misión femenina. 
Debe deducirse, pues, que solo las 
casas pequeñas y medianas pueden ser 
hogares í 
Desde luego que no. 
Depende de la familia, del círculo 
social, de las costumbres hospitalarias 
de quienes las vivan. Todos conocemos 
vastos hogares, casas solariegas donue 
brota la cordialidad de cada piedra, y 
chozas frías y tristísimas. No es "el 
evangelio de " la pobreza el que aquí, 
precisamente, se trata de predicar,sino 
el de la adaptación de las cosas mate-
riales a las necesidades psíquicas de su 
dueño, o a la capacidad que tiene pa-
ra animarlas. 
Una nueva teoría socialista podría 
establecerse sobre la base de la dis-
tribución adecuada de los bienes mate-
riales de este mundo según la aptitud 
de cada cual para vitalizarlos. 
Lo que puede animarse con la per-
sonalidad de su dueño; sirve; lo q.ie 
permanece inerte, o no tiene aplica-
ción, sobra; y llega a ser como una 
piedra alrededor del cuello de su amo. 
Por eso tantas personas se quejan 
dobladas por el peso de sus excesivas 
posesiones, que anhelan la libertad y 
la ligereza del que tiene poco. Les can-
sa el lujo continuo y gozan con la idea 
de vivir, sea por peco tiempo, la vida 
sencilla. 
La mujer que tiene que dedicarse a 
las labores domésticas se siente infeliz, 
pero la que tiene que dirigir un ejér-
cito-de criados envidia la suerte de su 
hermana de modesta posición, 
María Antonieta, hastiada del faus-
to de la Corte de Versailles, se hizo 
construir el pequeño Trianón donde, 
vestidas de pastoras, ella y sus ami-
gas podrían olvidarse que eran prince-
sas, para ser, unas horas, simples al-
deanas. 
El pobre sueña con ser rico, y este, 
a su vez, quiere echar a un lado el yu-
go que le impone la fortuna. 
En verdad, la justicia de Dios se 
manifiesta en todo lo creado y el equi-
librio del mundo se mantiene a pesar 
de los pesares, 
b l a n c h e Z. DE BARALT. 
Stockbridge, Mass., Julio 15 de 101', 
CRONICA DE PARIS 
Siempre dedico mi crónica a las 
elegantes que pueden permitirse todo 
género de caprichos, porque el presu-
puesto de '"toilettes" es elástico, y 
como esto no me parece justo, hoy 
voy a dar algunos consejos sobre el 
arte de confeccionar en casa esos ves-
tidillos de verano tan útiles a las per-
sonas modestas, porque reservan las 
"toilettes" de lujo. 
l'or veinticinco francos pueden us-
tedes tener un vestido monísimo. Xo 
se dían incrédulamente; lo que digo 
es exacto, y aún hay más; en ese pre-
cio entre el jornal de una costurera 
durante cuatro dí^s, si ustedes no se 
atreven a cortar y no tienen una don-
cella que cosa bien. 
Lo principal es simplificar todo lo 
posible la hechura, huir de complica-
ciones y,de "draperies," sin sepa-
rarse de la línea general en cuanto se 
refiere al corte. 
La "petite robe" es tan cómoda y 
tan mona, que se presta a infinitas 
combinaciones puramente personales, 
que demostrarán el "chic" de cada 
una. Según el ancho que tenga la te-
lá, será preciso cortar dos paños o 
uno y medio del largo que se desee; 
se unen las costuras al hilo, detrás se 
ponen dos pliegues cosidos hasta 
cierta altura, y luego sueltos después 
de bien planchados, y el vuelo sobran-
te se recoge en la cintura, fruncién-
dolo o con dos pinzas en ois costados, 
•Xada de faldas demasiado estre-
chas; los tejidos flexibles las recha-
zan, y los lavables, como encojen mu-
cho, deben hacerse con cierta ampli-
tud. Los piqués y crespones de algo-
dón conviene mojarlos antes de cortar 
el vestido. La forma del cuerpo ten-
drá por base el kimono, que es sucop-
tible de varias modificaciones, entre 
ellas, la más práctica para las que 
prefieren las blusas flojas a las ajus-
tadas, consiste en cortar el hombro 
bastante largo y fruncirlo, consi-
guiendo, sin la menor dificultad, dar 
vuelo a la esipalda y al delantero. La 
manga corta simplifica la hechura, y 
además, permite el uso de los guantes 
de Suecia, largos y muy arrugados, 
de color champagne, gris Trianón o 
blanco. 
Este detalle,* al parecer insignifi-
cante, es uno de oís que caracterizan 
el refiaamiento de buen gusto. 
Pero si quieren ustedes mangas lar-
gas, hágandas de niños, simulando 
que son las de la camiseta, y sujetas 
en las muñecas con puños. 
Estos vestidos no se forran nunca, 
por lo cual es conveniente tener un 
viso de seda o de nansouck. de forma 
princesa, escotado, sin mangas, que 
servirá para todos los vestidos. 
Con 3,50 metros de tela que tenga 
1,15 metros de ancho, se pueden hacer 
estos vestidos. Aquí hay sedas moní-
simas de ese ancho a cuatro francas, 
y como no necesitan más adorno que 
una gasa de tul o un encaje de los 
que haya en casa, aunque a la costu-
rera se le den 2,50 francos cada día, 
el coste del vestido no excede de 25 
francos. 
El traje de casa o la bata es -otra 
de las elegancias que pueden phopor-
cionarse con ayuda de una costureri-
ta barata. 
La hechura kimano sigue imperan-
do, y por lo tanto, su corte no ofrece 
la menor dificultad. Hay crespones 
japoneses a precios inverosímiles; po-
ro se han generalizado tanto, que ya 
no pueden satisfacer a las que quie-
ren vestirse con cierta originalidad 
personal. Las sedas ligeras estampa-
das son preciosas, nada caras y se 
prestan a las más atrevidas fantasías. 
Pero debo adverter que las fantasías 
son admisibles siempre que no lle-
guen a convertir la bata en un vestido 
recargado y cursi. Lo esencial es que 
no pierda la sencillez, unida a la va-
guedad de líneas. 
Para las "petites robes" de campj 
o de jardín, nada mejor que el "fou-
lard," puesto que, como todas las te-
las de dibujo, necesitan poco adorno, 
.Si entre los restos de las "toilettes" 
de lujo no hubiese una cinta, un trozo 
de encaje o un bordado, será preciso 
recurrir al ingenio y bordar sobre ba-
tista blanca un cuello con algodón de 
color, o sacar hilos en un trozo do 
etamine crudo y hacer varios calados. 
Las fajas de etamine von vestido de 
"foulard" están de última moda. En 
fin, inventar algo para evitar la com-
pra de pequeños adornos, que siempre 
suben doble que la tela. 
Si se deciden a seguir mis consejos, 
verán con qué satisfacción usan esos 
vestidos tan llenos de "chic," y cula 
confección es obra exclusiva de su 
buen gusto. 
condesa D'ARMONVILLB. 
M E S A R E V U E L T H 
¿COMO MURIO LUGANO? 
En uno de los certámenes literar" 
que cada cinco años celebraba Nej-05 
fué coronado Lucano que arrebató00! 1 
pueblo con la lectura de "La ba' ^ 
de Orfeo a los infiernos" en competí 
cia con "La metamórfosis de Niob »» 
obra de Nerón, Este bajó de su t / ' 
de marfil y salió de la sala Heno de 
pecho y de ira contra el poeta 
ya célebre por haber compuesto el 
poema "La Farsalia," La rivaS 
del cruel emperador con el vate corrí 
bes, tuvo para éste un desastroso fñ,0] 
atribuyéndosele complicidad en la co 
juración de Pisón, fué condenado a 
muerte, que recibió por medio de un* 
sangría, dícese que en el baño. El ilJi 
tre pintor don José Garnelo, ha desj 
arrollado en un admirable cuadro l 
asunto "La muerte de Lucano." j*? 
rió a la temprana edad de veint¿eu 
años y es fama que abiertas ya mis J ' 
ñas, recitó unos versos que ge hallan 
en el libro I X de su " Farsalia," dond! 
describe la muerte de Tulo, soldado de 
Catón mordido por una serpiente de 
Libia. 
Este fué el trágico fin del más iluj., 
tre poeta épico hispano-latino. 1 
M I S C E L A N E A 
• • • 
L O Q U E H A C E U N M A N D A R I N C H I N O 
Un viajero inglés que ha disfrutado 
de la intimidad de un mandarín, da 
curiosas noticias sobre este extremo. 
Apenas se despierta un chino que se 
estime engalgo, lo primero que hace es 
lavarse los dientes, operación muy de-
tenida y complicada y no muy agrada-
ble, porque quien la hace, no solamen-
te se frota con fuerza la dentadura con 
un cepillo durante un cuarto de hora, 
sino que después hace pasar y repasar 
sobre su lengua una lima, durante igual 
espacio de tieiñpo. 
Después prepara el baño. Una gran 
olla de madera o de hierro, llena de 
agua caliente, que se coloca sobre un 
escabel, es lo primero que se lleva al 
baño. Después, un criado mete un pa-
ño en el agua y frota Jas carnes del 
patrón. 
El jabón se usa rara vez. En cam-
bio, es muy frecuente emplear una es-
pecie de pasta hecha con aceite de te 
y harina, sirviéndose de la piedra pó-
mez para lustrar la piel. 
Después dé lavado, el mandarín ha-
ce que lo sequen bien y se empolva el 
cuerpo con unos polvos amarillentos. 
Después se viste una túnica ligera 
y calza unas pantuflas de seda, y se 
abandona largo tiempo en una poltro-
na, para reposar. 
En tanto, le llevan el té y le prepa-
ran una pipa aromática, que los servi-
dores encienden. 
Luego de beber la delicies^, infusión 
y de fumar un rato, da orden para que 
comiencen las visitas, lo que ocupa la 
mayor parte de la jornada de un man-
darín. 
A N E C D O T A 
El conde de Laurageis, que corteja-
ba a mademoiselle de Amould, actriz 
de la ópera en 1675, se enamoró Úe 
una nueva actriz, madeuioiselle Robbé 
y no trató de ocultar esto a su aman-
te. Ella lo tomó ocn tal' filosofía, que 
con frecuencia le preguntaba por el 
estado de sus pretensiones y como el 
conde le dijera qüe tenía por rival a 
cierto caballero de Malta, que le estor-
baba bastante, le replicó ella:—No me 
extraña nada, porque precisamente el 
deber de esos señores, es hacer la gue-
rra a los infíeles. 
El hombre sería feliz sin desear; 
más es tan desgraciado porque quiere 
tanto cuanto comprende, y su com-
prensión alcanza a lo infinito. 
•ox no-
E L H I P O P O T A M O 
Después del elefante y del rinoce-
¡ronte, el mayor de los animales mamí-
feros cuadrúpedos es el hipopótamo, 
que habita en los grandes ríos del cen-
tro de Africa, y antiguamente era 
muy común en el Nilo. 
Pasa casi todo el día en el agua, y 
no sale más que de noche para pastar 
en la orilla, de la que no se aleja. 
Se alimenta de juncos, cañas, ramas 
'delgadas y plantas acuáticas, y cuan-
do logra penetrar en una plantación 
de trigo, maíz o caña de azúcar, hace 
Cn ella grandísimos destrozos. 
I Siguiendo la corriente' de los ríos, 
suele emigrar a grandes distancias. 
Nada sumargido el cuerpo entre dos 
aguas, dejando fuera las narices, ojos 
y orejas, y así se deja llevar por la co-
rriente y duerme en esta posición, me 
cido por las ondas. 
Viven casi todos en parejas, y cui-
dan mucho a sus hijuelos, tanto el ma-
cho como la hembra, y los defienden 
hasta morir, 
Thumber refiere que yendo de caza 
Vió una hembra con su cria, la mató 
y procuró recoger al pequeñuelo, que 
se le escapó de entre las manos, y aun-
que el río distaba bastante y no se veía 
desde donde estaba, se dirigió a él y 
huyó sumergiéndose en el agua, lo cual 
prueba el instinto que desde pequeño 
tiene el hipopótamo para descubrir ol 
agua. 
Por tierra sus movimientos son pe-
sados ; pero en el agua es muy ágil, sur-
ca las ondas con ligereza, bucea ad 
mirablemente y camina por el fondo 
de los ríos con mayor facilidad que 
fuera del agua, y aunque no puede es-
tar indefinidamente sumergido, resiste 
bajo el agua bastante tiempo. 
Cada vez que sube a tomar aire, sus 
narices lanzan con violencia el agua de 
que se han Wenado, y lanza un silbido 
característico, por el que le descubren 
los cazadores. 
Cuando se halla en tierra, -si se creé 
amenazado de algún peligro, se aga-
cha y procura ganar la orilla arras-
trándose, y al llegar se zambulle y no 
aparece sino a muy larga distancia. 
Dicen que relincha como el caba-
llo, y sin duda a esa particularidad 
debe su nombre, pues "hipos" "pota-
mos" significa en griego caballo de 
río; fuera de esta semejanza no tiene 
otra, pues más se parece el hipopótamo 
al cerdo que al cabajllo. 
Aseguran que es un animal pacífi 
co cuando no se le ataca, pero en el 
caso de verse perseguido se, defiende 
ferozmente y si se le hiere redobla su 
furor hasta el punto de que clava sus 
colmillos en una barca y la hace zozo-
brar* 
El modo más común de cazarle es 
persiguiéndole en el agua, lanzándole 
arpones y dándole lanzadas. Para el 
caso en qtie el animal huya mal he-
rido, en uno dê  los arpones atan una 
cuerda con un madero, que flota y se-
ñala el sitio donde va a parar. 
BOCADILLOS PARA PURES 
Se' pone en un cazo un trozo de 
manteca de vaca y tres cucharadas 
de harina y se acerca a fuego suave 
moviendo sin cesar hasta que haga l i -
ga; entonces se añaden tres cuchara-
das de agua y sin dejar de mover se 
<leja que' cueza hasta que esté fino co-
mo una crema espesa que es cuando 
se aparfa del fuego y agrega un hue-
vo batido- después se amasa sobre la 
mesa o una tabla espolvoreada de ha-
rina añadiendo más de ésta si fuese 
preciso para que la masa no esté muy 
blanda. Luego que está en punto se 
corta en cuatro o seis trozos qu« con 
los dedos se alargan en forma de ro-
tíos o canutillos que se cortan en tro-
cí tos do un dedo de grueso y se fríen 
en aceite wggi s<?rvirlos con ¿llMcrakr 
puré, ' , . ^ . - : ' 
EN E l CEMENTERIO 
¡Oh! ¡ouán solos eatálsi.., ¡Qué Hilen-
(closa! 
Ven, de las tuimfbas, vuestros ojos fijos 
reinar la oscuridad. 
¡Qué lejos está el esiposo de la esposa! 
¡Qué apartada la imadre de los (hijos 
•que dejó en la orfandad! 
¡Olí! ¡cuán solos estáis!... la santa 
(ofrenda 
que a mestro umbpal deípositó una madre, 
la Ulevó el aquilón; 
no hay un sollczo que las ¡piedras hienda, 
ni un doler que los imármoles taladre 
de esita yerta mansió*. 
Si ahren las flores su aTipentaío 'broCht 
y el euro blando y armón ioeo orea ' | 
las raimas de la vid; 
si la lluvia de Majyo por la noche 
en vuestra losa funeral golpea, 
¿qué os •imiparta, d«oid? 
Aquí «aitá el Cementerio; «mas «n vano 
buscan mis ojos en redoir, siquiera 
la somibra de un ciprés; . 
allí están los eeiptílcros, y mi mano 
no halla una flor con iiue vestir pudiera 
su estéril desmidet. 
Ninigün rumor se escucha; las abejas 
de esta, Inmensa colmena se han dormido 
en sus celdas sin miel, 
¿Qué Importan de loa céfiros las quejan 
entre las ramas del laurel florido 
m qué Imperta un lauVel? 
¡Muertos!.., ,1a paz ^ disfrutáis, emne 
en este rico panteón, one aterra. ( £ 
me ihiela de -pa/vor; l̂ o• 
pues yo -para mi tumba -mejor quiero 
que estas puertas de jasoe una di ,? 
ua árbol y una flor 41 - tleT'ra' 
¿Qué os importa, deicW. que suavw y Ion-
resbale por ios airea una nota (ta 
del arpa unlversall; 
si sólo el estridor de la toirmenta, 
y el granizo que en mármoles rebota, 
purileráis .escuchar?,., 
¡OVIuej-t̂ s;,., la pa* que dlsíruMle me 
esos seflrtDlcroe en el muro fijos (aterra; 
une hielan de parvor; 
yo no quiero en iml ouenpo más que tierra 
empapada en el llanto de mis ojos, 
un áribol y una flor. 
r 
URSULA CESPEDES, 
P O S T A L E S 
A la interesante señorita C. S, de F. 
En el temipflo entra Cristina, 
con su cara peregrina, 
y su ademán cortesano: 
airosa el guante se quita, 
y al tomar agua bendita, 
la perfuma con su mano. 
Con una gracia que encanta, 
con breve y gallarda pan ta, 
la extensa nave atraviesa; 
después humilde y sencilla, 
befamente se arrodilla 
ante la cruz y la besa. 
Sus ojos eleva al cielo, 
con profundo desconsuelo, 
por algo que yo no sé: 
pero Dios Clemente y bueno, 
desde luego me presumo, 
la proteja por su fe. 
Que si se fija en sus ojos, 
dulcifica sus enojos, 
y le calmará, su anheUo: 
y si su rigor destierra, 
,1a hará feliz en la tierra 
y venturosa en el cle!o, 
IVAN CLEPET. 
£0 de Julio, 1912. -
Entre amigos, ' 
Sabes que mi niño, que tiene cineí, 
meses, pesa doce kilos, 
—Pues el mío que sólo tiene cuatroj 
pesa seis kilos, sin contar la cabeza. 
—¡ Cómo! i Sin la cabeza ? 
—¡ Claro, porque se la pongo fuen 
del platillo de la balanza! 
La sorpresa de Sabina, 
Sabina ha salido con su mamá en 
busca de su tía. Mientras las dos sé-
ñoras se entretienen en hablar de sus 
cosas, Sabina, que está en la ventana, 
mira los coches que pasan. Entre los 
carruajes se acerca uno con llantas d« 
goma, sin hacer ruido alguno sobre el 
pavimento, Sabina, muy sorprendida, 
exclama: | 
—¡Mamá, mira un coche qne n<?n# 
de puntillas! 
La protesta de Enriquin. 
Después de haber comido un pastel, 
Enriquín pide otro a su madre, hacién-
dola mil racantoñas. 
—¿Me das otro? 
—No, querido. Esta noche, dos 
una vez son muchos. 
El pequeño la mira con ojos dudo* 
sos, 
—Pero escucha, mamá—dice después 
de una breve reflexión,—yo tengo dos 
ojos, ¿ los ves ?, y sin embargo, no t« 
atreverás a decirme que son muchos. 
Una pregunta. 
Papá, ¿quién habrá inventado la fra-
se de que el silencio es oro? 
—| Qué sé yo! Probablemente, cual-
quier desgraciado que tuviese un loro, 
un hijo lloriqueador, un fonógrafo y 
un barbero charlatán. 
Preparando-eL azúcarr.. 
La clasificación del azúcar requiér« 
un cuidado especial puesto que el azú-
car clarificado entra en todos los 
tos, así de repostería como de pastele-
ría y confitería, en distintas gradacio-
nes. 
El método miás sencillo y más gg* 
ral para esta clarificación, es batir 
claras de huevos en doce litros de aguii 
Se pone á hervir á fuego vivo y eua* 
do empieza la ebullición se le ana 
un litro de atrua : vuelve á ponerse nue-
vamente al fuego, repitiéndose la mis-
ma operación por tres veces. En 
se disminuye o] eombustihlc y se a J 
que vava hirviendo el líquido muy W 
pació, 'hasta que la espuma haya ^ 
retirándose á las orillas del pero"; -
saca con una espumadera y n"sr,I.'va. 
cuela el líquido por una manga ae„ 
yeta. . ^ 
La cochura del azúcar ^ n * * ^ 
•las varias cociones a que se jc ^ 
jetar para determinar ^ pU ' , 2 
conveniente á las diferentes ccmP^" 
ciones de que haya de formar P*"; s. 
Estos puntos, son ^s denommaa 
hebra floja, hebra fuerte, bola W 
bola fuerte y caramelo, (j 
aPra conocer el primero se t0™* 
azúcar cuando está, hirviendo, un ^ 
co con las venias de los dedos m ^ L 
pulgar, abriéndolos y cerrandoio^^ 
despacio hasta que se' ve qu* 
una especie de hilo muy delga ^ ^ 
El segundo, requiere q"? ̂ - ^ W 
je henvir alero más que el amen ^ t 
ta qne haciendo operación ^ 
jante á la indicada, la hebra ^ . 
forme ha de resultar fuerte y P b . 
Y la bola fuerte, ha de r'v . 
después de haber hervido ^ A m ^ 
go más que para la hola floja. ^ 
más fuerte, sin que ae peguê  á- * 
doa. - ^ v ^ • ' ^ 
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P r o v i n c i a s 
H A B A N A 
DE CAMPO FLORIDO 
J&o 9L flMtaB de I» Pa t raña . 
„a entu«J««mo v&m la* flestaB 
ReU^1>,onS de SaQta Ana ce lebrará e » 
^ ^ ¡ S ^ i S w S l o . días 25 y 2B del 
féf'fiÉ^KWáb y Tn*dla de la no-
^ ? t o í e m i i a Salvs; a terinhMtcláu de 
^ ^ ¿ ^ ee quemarán ali&una» Dlezaa de 
S g * j ^ ^ iy>i¡f de la mafiana. dlaaia 
• de caun'painai' 
y f S ^ J a m. sctemne misa de minia-
in t Sotada por excelaitea vooee. eatan-
^ N ^ f l n e K l r l c o de la Sajvta a <jar«o del 
00 S f S S l ú ó R-^do. P. Eduardo A. Clara. 
0r7 °a w a P. m. juego de base bal! entro 
«euerrldos oíluitfe. 
d0A las seiá y.media de la tarde, sa ldrá 
w v ^ i ó n que recor re rá loa oallea de 
S J S S S ! a ia cuai aalet i rá la Banda 
S S S k Gnanabacoa. 
TertnSnada la proceelón se -cantará una 
calve y 6° queímarán vinosos íueigos de 
r íme lo , en la Plaza de la Libertad. 
A. ÍBB' 9 de Üa noche igrandea bailes de 
para personas blancas y de color, 
Sne tendrán efeicto en eípaclcsos salones. 
Estos -¡bailes ee rán amenizados por dos 
magnítoae orquesitas. 
Se nie^a a los vteckioe que adornen el 
frente de sus casas para dar más realce a 
ras fletas. 
P I N A R D E L R i O 
DE SAN JÜAÑ Y MARTINEZ 
JuliOr 20. 
Citados por el seiñor JacLnito Argudtn, 
Presiderate de la mieva Delegación de " A l -
macenitas, Eiiccigedores y Oosiecilieros de 
raibaco," constti-tuida en esta pctilación ef 
fia 6 ¿si aotiua'l, se reunieron en la fin-
ja "Vivero," los señores Direotiivos e'legi-
ios en di'cbo díaV con el fin de que toona-
«n pcEissión de sus destinos, así como 
para celebrar la primera Junta Direcitlva. 
Asistieron todos los señores eüeigidos a 
Bicetpción del Ldo. Sr. CailbalMo, de Luis 
[jazo, >' el señor Flores Barrios, los que 
jsicusaron su ausencia con atentas comu-
licaciones. al señor Presiídente, la/mentán-
Ipse de no poder concurrir, pero indican-
jo al mismo tiempo su anticiipada con-
íómidad a los acuerdos que pudieran to-
barse, puesto quel desde luego, los con-
sideraban como beneficiosos para los agri-
¿iilteres. 
Después de la toma de posesiónase tra-
Sxon varios asuntos .de verdadero interés 
jara todos los vegueros del término. Asi-
mismo se acordó la cuota con que han de 
sontrlbuir mensuaUménite los actuales Di-
rectivos y la que, para ser asociado, ten-
Irán que abonar anual/miente cuantos de-
leen pertenecer a ella. Tengo entendido 
lue será dicha cuota con arreglo al estado 
ustual de negocios de cada asociado. Los 
propietarios, arrendatarios y aparceros, 
jagarán distinto, pero no serán cautlda-
Jise mayores de utío, dos y tres o cuatro 
pesos ANUALES, cantidad insignificante 
d se tiene en consideración los beneficios 
|ue pueden recibir de una Asociación cu-
K) fin y base es la defensa de los inte-
leses de todos sus socios y el mejoramlen-
lo de la agricultura en general del . tér-
.pino. . . . 
' También sé acordó el nombramiento de 
lelegado entre los mismos señores Directi: 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fáci lmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿ Y no sabéis que to-
-¡^nar? Entonces, acudid a lmédico . 
Pteguntadle q u é opina de la Zar-
zaparrilla del D r . Ayer . No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
j a Zarzaparrilla del Dr . Ayer no 
alcobólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l O r . A y e r 
AftDWad» por el DR. J. C. AYER y CIA., 
X*3ir«U, M«B . , B. U. de A. 
"pesadez de estómago 
DESPUÉS DE LAS COMIDAS 
Aquellas personas que experimentan 
' "«spyés de la comida pesadez de estó-
JJ^b, y lo mismo las que sufreu dé di-
{testioues penosas, largas ó dolrosas, 
debeu tomar Carbón de Belloc. El uso, 
e.n efecto, del Carbón de Belloc á la do-
Jls de ? o 3 cucharadas soperas después 
tie 'as comidas, basta para liacer desapa-
recertoda pesadez del estómago, y curar 
unos cuantos dias ios maks de es tó-
mago y las enfermedades de los Intesti-
jos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
• «odo otro remedio. 
^or eso y para garantía de los enfer 
Jos no ha vacUado la Acadepiia de Me 
mema de París en aprobar este medica-
Üento, honor que rara vez acuerda. 
« « M a d e s l e i r dicho polvo en un 
^*sode agua, y si bien el color del liquido 
0o seduce la primera ve?, el paciente se 
jcostumbra bien pronloi l ver los buenos 
Rectos del remedio, v lo prefiere a cual-
. quier otro. De venfaen todas las farma-
depósito general 19, rué Jacob, 
i..Advertencia. — Puédese reemplazar el 
^arbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Y* composición es idéntica y su eficacia 
n¡:sma; 2 ó 3 nastillas después de cada 
cOíqi(j2 " . 2 
vos, en todo» los barrios peiitísnedeuíbe» 
a' Sau Juan y Mantüiez a fin de anotar aô  
cios, rcipajiLiondo al mis\mo tlermpo Reglan 
meato» de la AsociacUJu a cuantos ve-
guero» lo Boliolten, E«ta medida, recuer-
do que ál oonwUtulrse la Delctgiaoldn, fué 
propuwitA por eil Ldo. Sr. Mcd.«ito CWraraz 
Ilublo, reipTMemtante a las Cfiimaras por 
«uta pTOvlnoia, mereclenido la aiproiba-clón 
do todos lo« aslfítentes al acto. 
E)etá de más t i deolr que ihu!bo verdade-
ro entualasíno pn e«ta prinaera iunita, for-
tnlndoae todos el prólpAálto d« hariér cuan-
to eetuvlera a BU a'lcjance para conseguir 
Que dentro de poco tlemipo, »eau socios 
todo» los vegueros del término, lo que 
plienso han de con»8ígulr, porque la or-
ganización de la "Asoclaslórt de Alanflos' 
nlsitas, E*ioo«elfloreB y 00fl¡eoh«roe de Ta,-
baco," m fln, ee muy tííaro y én dos pa-
labras pueide decirse: La defense de loe 
vegueros y el mejoramiento general de los 
agrlcultoree, 
He tenido notliolas de elertau órdenes 
muy terminante» que e^ «ato» días dlotó 
nuestra AutorJdacl local refarentee al Jue-
go. 
I Kn 8fi,ta época do e&ccgldas que e« una 
i del afio en que mas dinero so raparte 
í ontre loa obreros. ' acud'en 'de otros luga-
res individuos que si aligún oficio tienen 
«a el de vagos. Estos Indtviduofi, como 
pájaros de cuenta que son, acostuiralbra* 
dos a la astuicla dlsl/mulada de todos loa 
| maüheicíhorefl, procu.raji al prin'olipío bus-
car trabajo en cualLauior taller o finca, 
| pero su .base no es Jraibajar sino poder 
colocarse para luego pouer en práiotica 
los Ames verdaderos que motivó BU via-
je. Entre ellos salen loteros, jugadores de 
bolita y otros juegos .más, pero particu-
larmente el lote, los 'terminales, son el 
princiipa'l negocio bueno que ellos haoijn. 
De aíhí muchas veces la ruina no Indivi-
dual, sino general, de muohais comarcas. 
El pObre obrero que en ocasiones carga-
do de familia tiene que luchar para el 
sostén die aquéília, aluicinado por las proba-
br.idades de suerte que aquellos caballe-
ros de Inldustria les tratan de exponer, 
juegan uno, dos, tres o cuatro pesos en 
calda sorteo, casi lo que ganan en diez 
días, y por lo regular, o mejor dicho, es 
muy raro el caso que un pObre de estos 
resulte alguna vez favorecido, porque esos 
•vtenldieidores tienen tanta suerte, que por 
'lo regu'lar el número o números que re-
sulten agraciados, son los que han deja-
do sin vender. Yo no cito casos expresos 
de cua.ndo resultó lo que dejo dioho, por-
que conmigo no ha pasiado, pero alguien 
me ha informado aicerca de los manejos 
de esos vagos que pudieran o debieran es-
tar a la sombra, o mejor aún, trabajando 
en una cantera. 
Por esta razón y en previsión de ^evitar 
la visita a San Juan de esa caimarilla de 
explotadores, me han dicho que la Policía 
Municiipal tema todas las medidas propias 
de.l caso, lo que es de alabar y aplaudir, 
toda vez que como dejo dicho, resulta una 
I feangría mortal para la localidad donde 
I de: manera tan inicua se explote a los tra-
I bajadores. 
Y ya que me he permitido haMar de la 
| PÓHcía Muni'cipall, se me ocur ré hacer una 
¡p regunta : ¿Qué haoen en el Paradero del 
Oeete tanto ahiquiLlo en las horas de lle-
gada y salida de los trenes? Días pasados 
pude notar un caso que si se repite todos 
los días (cosa que yo no puedo v$r) ocu-
rr i rá cualquiera una desgracia. Venía 
el tren de Guane, y después de pasar 
el cruioero que hay «n el camino | del Ma-
rañón fa marcha no muy. maderada, no 
cbstarite la proximidad del paradero) va-
rios muiahachos de ocho a doce años de 
edad, haiClan la gracia de andar delante 
( M tren, saliendo de la vía y voíviendo 
a entrar, pero siempre muy oerca de la 
máquina. 
Como es natural, la pcilicía no podía ver 
esto porque aunque cerca de la Estación, 
en'hora de llegada de trenes tiene la vi-
gilancia de aqueHa, pero sí puede evitar-
se no permitiendo a ese enjamibre de mal-
criados que anden por puntos donde nâ  
da se les ha perdido. Los muchaichos tie-
nen sus horas de ciase en los colegios, 
pero suponien/db que haya vacaciones o 
que no asistan a las aulas, mejor están en 
sus casas que no raeredeando por lugares 
donde a todas horas hay peligro que eílos 
no advierten o no comprenden. 
ANGEiL VIOLAS A NA, 
Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Julio 18. 
La carretera. 
Cori motivo de la apertura al servicio j 
púhlico de la carretera que. une a esta ciu- ' 
dad con Cárdenas , varios periódicos y 
partiicailares han felicitado calurosamente 
al Departamento de Obras Públicas por 
su termlaaoifln, cuando en realidad no de-
be ser asi. ¡La citada vía fué eropezafla 
a cooisltmlr hace 5 afioa, por los señores 
Hemtpei y Ca., y cuando faltaban sólo cin-
co kia&mefcroB para tertmínarla, (dejaron 
loa trabajo» y en el imes de Mayo dél pa-
sado año, sijbastó io que faltaba eí con-
tratista señor Eigafia. Por fa^ta de pago 
suspen'did lo» trabajo»- en el mes de Mayo, 
GontlnuÁndelos ed 15 de Enero de ésta, 
hasta el 21 de Junio en que faltaban por 
oillndrar y recebar 400 metros Tlneales. 
El referido contratista, en Junio 21, re-
cibió órdenes del aeflor Secretarlo de 
'Obra» PúbÜlcaa, para tuipender los traba-
jo» «n eil estado que estaban, faltando 
ya poco» día» para contílfulrla. E l Deipar-
tftanento de Obras PtVbllcaB do ésta, fué 
Quien tenmiinó dichos trabajos, y por ese 
motivo »« ha Ulevado la gloria. Quede, 
pues, la verdad en eu lugar, y al C é s a r . . . 
Complacido. 
Recibo y copio: 
"Habana, Julio 1412. 
Bv. Pedro P. IturraMe. 
Matanzas. 
Estimado amigo y dlatlnguldo compa-
ñero : 
Te agradezco mucihlslmo lo que has pu-
blicado en el DIARIO DE L A MARINA 
de hoy Hdbre <ml geatlón «n la Cáuiara 
Municipal motonicera; pero cojuo elle con-
tieno algunos errores eaenclalea, te rue-
go encarecida/menta me hagas el favor de 
rectificarlos.por raadlo de las mismae co-
lumnas, estos son: 
. . .los acuerdos a que se refiere la ex-
presada información, gracias a la buena 
cooperación de mis distinguidos compañe-
ros, tienen ya afortunadamente, Oa más 
completa fuerza ejecuiüva, al haberse pues-
to en vigor los presupuestos confecciona-
dos por el Ayuntamiento. Por esa razón, 
el precio diario de $20 Cy. de alquiler que 
tenía asignado el teatro "Sauto," queda 
reducido a- $10 Cy. 
También se reduce el 25 por 100 del pre-
cio de allquiler de cada departamento o 
puetato, en la Plaza del Mercado. Sobre 
esto convendría llamaras da atención, pues 
me han informado que dicha rebaja so-
lamente se hace a determinades locales 
y no a todos, absolutamente a todos, como 
eil Ayuntamiento acordó a propuesta mía. 
Desde lluego que también quedaron fir-
mes todos los demás acuerdos -de t u re-
lación, y supongo que ya el señor Alcal-
de Municipal, tan celoso del cumplimien-
to de sus deberea, habrá designado las 
personas encargadas de la conservación y 
limipieza del Cementerio y calles de Ca-
maricca y Guanáibana, y caffles de Mocha. 
Los $150 Oy. para la reconstrucción del 
cementsrio de Camarioca, $20 Cy, para la 
limpieza del pozo y $400 Cy. para com-
posición de las calles de dicho lugar, es-
tán incluidos en los presupuestos que em-
pezaron a regir el d ía primero de los co-
rrientes; y dichas obras comenzarán de 
un momento a otro, pues aunque ya al-
gunos vecinos me ¡han, escrito clamando 
por el cumplimiento de dichos acuerdos, 
los he emitido ante nuestro Alcalde que 
es es ell encargado, ahora, de cumplirlos. 
Tuyo, muy cordial y afectuosamente, 
Plácido Martínez." 
Fiesta literaria. 
Fué la celebrada ayer en el acreditado 
y popular plantel de enseñanza de niñas, 
"La Virgen Milagrosa," dirigido por las 
notables sienvas de María, con motivo de 
la repartición de premios del finalizado 
curso. 
E l acto, que resuíltó lucidísimo, por lo 
selecto de la concurrencia, no lo fué me-
nos, por el prograima, désempeñado' con 
sumo acierto, por las niñas que en él to-
maron parte. 
La apertura de la fiesta, estuvo a cargo 
de la señori ta R. Urrutia, la cual pro-
nunció su discurso brillantemente, si-
gu iéndose después, según el orden del pro-
grama, todos los números siguientes con 
'Ceilictslmo resultado, que mereció pláce-
mes del público en general. 
Se distinguieron en sus diferentes tra-
bajos art ís t icos las siguientes niñas, que 
fueron coumadas de aplausos y felicitacio-
nes por parte de sus profesoras y audi-
torio. La señori ta M. Angélica González, 
que en sus exámenes alcanzó, por su La-
lento e Intachable cfonducta, nota de so-
bresaliente en todas las asignaturas, es-
tuvo sublime e inspirada en su Melopea, 
que extasió al público con su música dul-
ce y tierna como el gorgeo de un avecilla. 
Asimismo estuvo graciosísima y acerta-
da en "La Profesora Inglesa," juguete có-
mico y "Premio a ia Vir tud," monódogo 
sentimental y tierno. "Nos Quedamos sin 
Comer," comedia en un acto, desempeña-
da por las n iñas C. Fernández y M. E. 
Botet, nos causó la impresión de admirar 
a grandes artistas consagrados, que con 
•precisión y naturalidad impropias de su 
edad, los plagiaron, arrancando las m á s 
!un4nimeB felicitaciones. Merecieron tam-
i oién en sus respectl/vos papeles, aplau-
! sos efusivos, las niñas R. Díaz, C. M. Gon-
; aález, O. Bilbao y T. Gulsasola. 
i No damos m á s pormenores de la fles-
; ta para no ser demasiado extensos. Baste 
decir que en conjunto resultó una fiesta i 
i Bimpática, admlrablle, que perdurará por j 
largo tiempo en nuestra memoria, 
i Nuestra más asutlda felicitación a to-
I da» las niñas que tomaron parte en la ¡ 
I realización del programa, dejando tan al-1 
i to el huen nombre de esas hermanas al-
; trulstas, tedo bondad y nobleza, que con 
. eus eE-clarecldas inteligencias hacen una 
I merltfslma labor social, inculcando en el 
| corazón de Jas niñas, mañana madres de 
j nuisitros hijos, tesoros de moral y cauda-
¡ lea de virtud, que ornarán BUS almas. 
El discurso de despedida de curso, es-
tuvo a cargo de un elocuente y distingui-
i do orador matancero. La sociedad de Ma-
I tanzas, la culta, desfiló ayer adornada con 
j sus mejores galas como en los días de 
: gran regocijo, por estas aulas, donde por 
j largo rato estuvo su atención suspensa, 
admirando las finas y delicadas labores, 
I que ejecutadas por las niñas, están ex-
puestas al público. 
No damos nombres de ninguna perso-
na ipor carecer de espacio suficiente, dada 
ia gran doncurrencia, y por no caer en 
omisiones, siempre lamentables. 
PEDRO ITURiRALDE. 
S A N T A * C L A R A 
DE SAN JUAN DE LOS YERAS 
Julio 19. 
El secuestro frustrado de un niño. 
Según informé por telegrama de esta 
mañana, en la tarde de ayer, a plena luz 
solar,- un desoonocldo de la raza negra, 
t r a t ó de ILevariBe de la finca "Güije," de 
este término, al n iño de la raza blanca, 
Juan Bermúdez y López, de nubve años 
da edad. 
Acabo de hablar con la infeliz criaturi-
ta y me dice que ayer como a las tres 
de la tarde fué a un cañaveral en el 
que trabajaba su padre, y como se desvió 
de él unos 80 o 100 metros, se vió de 
improviso atacado por un negro, que aga-
rrándolo por un ibrazo le dijo que io si-
guiera. Aiiade el citado niño que él em-
pezó a dar grites y como su padre le res-
pondió de un lugar próximo, dentro de la 
caña, el desconocido lo so'itó y salió co-
rriendo en direación opuesta a ia que 
traía su padre. 
Eete hecho ha llenado de terror una 
rica y muy extensa zona, y además se 
han sacado a luz otros hechos que han 
quedado impunes, pues personas que vi-
ven por aquel/Ta vecindad me aseguran 
que en días pasados se llevaron otro niño, 
•teniendo el padre que vender unos bue-
yes para dar su importe lóomo rescate a 
los secuestradores. 
También me dicen que en Soler, colonia 
perteneciente (¡H central "Santa Rosa," fué 
a/presado por los mismos campesinos un 
moreno que t ra tó de secuestra» un hijo 
de un colono, de nacionalidod española. 
Por Qo que ee ve no se trata de un he-
cho aislado, son varios los casos, y es de 
suponer que los que por esta zona se de-
dican al lucrativo negocio de los secues-
tras, son varios hombres, que han forma-
do una verdadera industria moderna y 
han sembrado el pánico en una gran zona 
agrícola. 
De continuar as í el estado de alarma 
reinante, nuestros campesinos tendrán 
que abandonar sus labranzas y venirse al 
pueblo. 
¿Por qué la Guardia Rural no se aumen-
ta en esta zona y se establece un servicio 
constante de recorridos y emboscadas?... 
B L CORRESPONSAL. 
¿ ¿ d E*B I L ? ? 
Q u í n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0 .60 cents- DROGUERIA SARRA 
Por 4 botellas $ 0 .48 ., c] u Y FARMAOiAS 
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A 6 U B L A - M A L T I M A -
La- cervezas claras m todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, lo», niños, los convalecientes y lo» arv 
danos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
O F I C I N A S : 
UNIVERSIDAD 34 
Teléfono 6 1 3 7 
CALZADA DE PALATINO 
Teléfono 6 0 6 4 
DE SAGUA 
Julio 19. 
Manifestación de protesta. 
Anoche se efectuó en esta villa una nu-
trida manifestación de protesta contra el 
aouerdo tomado por el Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria celebrada la noche 
del 16, prorrogando por oheo años el con-
trato para el servicio del alumbrado eléc-
trico. 
(La manifestación se organizó en el Par-
que de la Libertad, dirigiéndose a l a Ca-
sa Consistorial, donde fué recibida por 
el Jefe de Policía, a quien se le hizo en-
trega de una exposición dirigida al Al-
calde y en la que se solicita de dicha au-
toridad que le ponga el veto al referido 
acuerdo, por considerarlo lesivo para ios 
intereses del Municipio. 
Durante el trayecto los manifestantes 
gritaban: ¡Abajo el chivo del Ayunta-
m! emto: 
La manifestación se disolvió pacífica-
mente. 
X. 
1 Y 0 T I C I A S 
D E L P I E S T O 
CHOUE E X B A H I A . L A GOLETA 
' ' O T I S " CON A V E R I A S 
Ayer tarde, como a las tres, entraba 
en puerto la goleta americana ''Oti?»", 
procedente de Pascagonla y conducien-
do un cargamento de madera consig-
nado a esta plaza. 
A I propio tiempo salía el remolca-
dor "Argonauta" , al servicio de la 
compañía de Puertos, llevando a re-
molque un gánguil cargado de fango. 
La " O t i s " y el "Argonauta" cho-
caron cerca del bajo de San Telno, 
sufriendo la primera, en el accidente, 
serias averías a lo largo de la mura de 
estribor. 
Los inspectores de cascos de la Ca-
pi tanía del Puerto reconocieron a la 
" O t i s " para ver si hacía agua; pero 
no lo pudieron comprobar. 
Del accidente se ha dado cuenta al 
capitán del Puerto. 
L'X B E R G A X T I X E X 
CAYO GUILLERMO 
E l jefe de la Marina Nacional reci-
bió ayer tarde un telegrama del co-
mandante del cañonero "Matanzas", 
teniente Martínez, participando que el 
patrón del vivero "Xueva Josefina" 
le había comunicado que en Cayo Gui-
llermo, cerca de Caibarién, se encon-
traba varado un bergantín goleta de 
tres palos, cargado de madera. 
E l teniente Martínez salió ayer mis-
mo a prestar auxilio al barco varado. 
E L MEJICO 
Con rumbo a New York, salió ayer 
tarde el vapor americano " M é j i c o " . 
Entre el pasaje que embarcó en la 
Habana, contábanse el Magistrado del 
Tribunal Supremo doctor Carlos Re-
villa, con su esposa y sus hijos. 
E l doctor Fernando Freyré de An-
C a r a s d e m a c r a d a s 
y c o n o j e r a s 
¿Las ha visto usted alguna vez'? 
¿Es su espejo un adulador? En la 
época actual, la persona que goza de 
buena salud, libre de las tendencias 
desgastadoras de nervios débiles y so-
breexcitados, es la excepción más bien 
que lü regla. Una debilidad nerviosa 
trae consigo indigestión, insomnio, fal-
ta de memoria, irritabilidad, melanco-
lía, debilidad de la vista, sordera y 
otras muchas enfermedades de or^len 
reservado. Pero no contento con ésto, 
hace que la cara muestre su demacra-
ción para que la lea todo el que sepa 
hacerlo. Fíjese en las caras. Lea la lec-
ción. Véase usted mismo. Apliqúese el 
remedio, porque las sombras de su ca-
ra no se pueden lavar. 
. Si padece de debilidad nerviosa o de-
más enfermedades parecidas, pruebe la 
sabiduría del Oriente, en forma de pe-
queñas pastillas llamadas Esencia Per-
sa para los Nervios. 
Los propietarios de las mismas, The 
Brown Export Co., 95 Liberty Street, 
New York, E. U . A., garantizan una 
cura absoluta con el tratamiento1 com-
pleto que se compone de seis cajas, o si 
no deveí terá el dinero. Muchas veces 
una caja es suficiente, si los casos no 
son crónicos. Si alguno de sus amigos 
tiene su cara demacrada, háblele de la 
Esencia Persa para los Nervios. 
Se manda por correo, franco de porte, a 
|l-00 oro americano la caja, o un trata-
miento complftto, de seis cajaa, por $3-00 
oro*americano, o si quiere, se pueden obte-
ner en las Droguerías y Farmacias. 
PARA E8TERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
b a s t a s o l a m e n t e e l = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = n o s , 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L Dr. J . G A R D A NO 
ESCROFULAS, I N F A R T O S , 
LUPUS O T I N A P E L A D A . _ 
M A N I F E S T A C I O N E S S I F I L I T I C A S . 
B E L A S C O A 1 N N U M E R O 1 1 7 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
drade y Escardó, hijo del Alcalde de 
esta ciiidad, con sus hermanas las se-
ñoritas Concepción y María. 
E l propietario de Sancti Spírituü 
don Rubose Pérez y el culto escritor y 
poeta salvadoreño Luis Lagos y Lagoé. 
L A C U A R E X T E N A COXTRA M E -
JICO. QUEDA L I M I T A D A A LOS 
ESTADOS D E CAMPECHE Y 
YUCATA X. 
E l doctor Richard Wilson, Delegl-
do en la Habana del Marine Hospital 
Service, de los Estados Unidos, cum-
pliendo instrucciones de la Jefatura 
de "Washington, ha limitado la cua-
rentena que se hacía guardar en la 
Habana a los pasajeros procedentes de 
Méjico que pre tendían ¡seguir viaje pa-
ra los Estados Unidos. 
Esa cuarentena queda limitada aho-
ra a los Estados de Campeche y Yu-, 
catán. 
Así, pues, sólo pasajeros que pro--
cedan de Puerto Méjico y Progreso, 
permanecerán en la Habana hasta cum-
plir el sexto día de su salida de la mis-1 
ma, para seguir por la ruta de la Flo-
rida. 
E L PRINCE GEORGE 
Para Key West, y llevando corre*-
pondencia pública y 11 pasajeros, sa-
lió ayer tarde el vapor inglés "Prince 
George!'. 
L A N C H A P R E S I D E N C I A L 
La lancha "Gaviota", que se fué a 
pique en bahía y que hace poco la pu-
sieron a flote otra vez, va a ser repa-
rada convenientemente para dejarla a 
disposición, del señor Presidente de la 
República. 
Este es un propósito que "tiene 
hecho el administrador de la Aduana-,-
coronel D'Espaigne. 
E L MAR 
Este vapor americano de la Southern, 
Pacific S. S. Co., salió ayer para New 
Orleans con carga general. 
L A A N E M I A 
D E B I L I T A L O S NERVIOS 
Los nervios se nutren de la sangre. 
Sangre empobrecida significa ner/ioa 
debilitados. De ahí que el anémico 
sui'ia por lo general de complicacio-
nes nerviosas, tales como abatimien> 
to, tristeza, poco amor ai trabajo, in-
disposiciones, y otros síntomas de ner-
vios débiles y de poca sangre. Para 
curar estas manifestaciones lo natu-
ra l es recurrir a la ayuda de un buen 
tónico reconstituyente, que dev-olvien-
do a la sangre su riqueza normal, for-
tifique los nervios y los capacite para 
ejercer sus funciones en el organis-
mo. 
En la elección de un tónico recons-
í ' invente , eficaz y de prontos efec-
tos, las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams figuran en primera línea. 
E l tratamiento es sencillo, son fáciles 
de tomar, y los efectos son sorpren-
dentes. Estas pildoras no son un ex-
perimento. Son una medicina de mé-. 
ri to reconocido, que ha efectuado nu-
merosas curaciones. 
Copiamos a continuación una carta 
del señor Agust ín Flores, residente en, 
Saltillo, Cohahuila, México, en la cual 
relata la curación que obtuvo con ism 
Pildoras Rosadas del doctor Wi -
lliams: "Estuve por varios años su-
friendo de los nervios, desarreglos 
que atribuyo al p(Tvo método de vida 
y al consecuente empobrecimiento de 
la sangre y debi l idid . Después de lo-
mar sin resultado varios tónicos, fe» 
mendados por médicos a quienes con-
5uilé, decidí hacer una prueba con las 
Pildoras Rosadas del ctoctor Williams 
y a los pocos días de estar usando 
esta afamada mediv'ina noté bastante 
alivio.^ 
Después de usar unos pocos frascos 
de estas pildoras, había r^obrado por 
e.>mpleto la salud, sintiéndome fuer-* 
te, robusto, bueno y sano. Desd'e en-
tonces siempre tenco en mi casa laá 
Pildoras Rosadas del doctor W i -
lliams, porque las considero el mejotf 
remedio en enfermedades de la san-
gre y los nervios." 
Todas las boticas de importancia 
leuden las Pildoras Rosadas del DOC-
TOR W I L L I A M S . Xo se acepten sus-
titutos. 
H e m o g l o b i n e 
vino v j arabf D e s c h ¡ e n s 
Todos los Médicos prorlaman esfe Hifrro vital de '» Sangre CURA SIEMPRE. — Es mnv snpcriOí 
i la carne cruda, i los ferruítinosos, etc. D? salad mena j hermosura i lodos - . P A f l / S t 
;is J I . - I 
E M U L S I O N 
bronce en ta últi Premiada con medalla de f ma Expc — . ^ 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho 
1S99 
íción de Par',*. 
l-Jn. 
" e s " P I L D O R A S O E C H A G R E S 
EXIJASE LAS LEGITIMAS 
ürOSUCn'a S A K K A. fabricanic. T E M E N T E - R E Y 
H A B A N A i'a toilus tas F;u¿r.r.c¡a» v C O M P O S T E L * 
E Q U I P A J E S 
4 4 E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A N U M . i i b T E L E F O N O A -
L U I S M O R E R A 
GRAN fábr ica de baules; maletas y m a l e í t a neceseres.—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta es;a fábr ica , los precios son 
5 0 ^ m á s barato que en ninguna otra ra^a 
ZZh3 J1.-J 
¿ í d ó n d e d e b e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar á 
la Botica "San J o s é , " Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hie r r t 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los esfreñidos, a la Botica "San Jo-
¿é . " Habana 112, a comprar Té Japo-
nes, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que paelccen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben i r a la Botica 
San J o s é , " a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica San, J o s é , " Habana 112, a pro-
veerse de E l ix i r de Paptopeptiiia, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
X ¡os que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-: 
zále;í a la Botica "San J o s é , " calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, t iñendo sus .canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Xinon de L ' E u -
elos. 
Xo olviden las señas. Habana cien-, 
ip doce. 
Habana 19 de Junio do 1913. ' 
2360 JL-1 
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H A B A N E R A S 
L o de P i M a í n . 
L a q u e j a l ia sido uiHUiime. 
\ l a s maui fes tae iones que provoco 
B m i p l u m a la « l e c r e t a d a c e s a n t í a í l e l 
v e t e r a n o de l a escena c u b a n a se aso-
c ia ron todos les c o m p a ñ e r o s e n l a cro-
i P e n s a r f n ustedes por esto que y a 
P i l d a í n ha sido repues to? 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , basta el presente , n o se M 
dado p o r a lud ido . . 
i N c c e é i t a t í S t iempo p a r a v o l v e r so-
b r e *su acuerdo y r e p a r a r a s i u n a i n -
j u s t i c i a de la q-ue no q u i e r o b a c e r l o el 
ú n i c o c u l p a b l e ? 
T o d o cabe p r e s u m i r l o . 
T o d o , menos lo que anoche, en. ¿ O 
Prensa supone s u c r o n i s t a t e a t r a l . 
N o es de creer , con el pes imismo de 
PenfapoUn, que e l v i e jo y g k n r i o w ac-
t o r d r a m á t i c o s ea r e e m p l a z a d o en el 
puesto <íue o c ú p a l a por a l g - n p o l í t i c o 
b a r r i o t e r o que a p e n a s sepa poner s u 
n o m b r e . . . 
E l t i empo d i r á . 
E n l a p l a y a . 
O r a n t a r d e s e r á l a d e l s á b a a o . 
A g u s t í n Par l -á . e l va leroso a v i a d o r , 
r e a l i z a r á u n nuevo vuelo e n obsequio 
d e l s e ñ o r R e g i n o T r u f f i n , p r e s i d e n t e 
d e l Harana Yáóhi Club-. 
D e f e r e n c i a mei-ecida. 
E l s e ñ o r T r u f f i n , pres idente t a m -
b i ó n de l Aero Club, es de los que m á s 
h a n c o n t r i b u i d o a l f o n i é n t o de l a a v i a -
c i ó n en C u b a . 
S e g ú n ref iere u n colega anoche, P a r -
lá s u b i r á c u la c a l e t a de S a n L á z a r o 
a bordo de su m á q u i n a y r e m o n t á n d o -
se sobre el m a r se d e s l i z a r á p o r los a i -
res a Ib largo de la c : s t a , r u m b o a Mar 
rfctnao, a c u a t i z a n d o cu a q u e l l a boni ta 
r a d a . 
E m p r e n d e r á este vuelo m i n u t o s a n -
tes de l a s e o s y a que a las c u a t r o o 
la s c inco, s s g ú f l se pretende , no r e s u l -
t a r í a tan hermeso como en el d e c l i n a r 
de la tarde , l ibre y a de las molest ias 
del sol. 
S i el t iempo lo impid iese se r e a l i z a r á 
el vuelo, en la m i s m a í c r m a , d u r a n t e 
l a m a ñ a n a del domingo. / 
E s t e nuevo recorr ido c o n s t i t u i r á co-
mo d ice m u y bien La Soche, u n n ú m e -
ro m á s del b r i l l a n t í s i m o p r o g r a m a de 
a v i a c i ó n l l evado a cabo en la H a b a n a 
en el t r a n s e u r s o de los ú l t i m o s meses. 
Debo u n a b ienven ida . 
E s a l a be l la s e ñ o r a del j - v . n l i ru-el 
A n g e l Cabe l lo / M a l p i c a . f n : u : a a r i o 
de la c a r r e r a c o n s u l a r que, d e / J e hace 
a l g ú n t iempo, v iene p r e s í a n d o sus ser-
v ic ios en M c r i d a , 
L l e g ó a n u e s t r a ciuda-d h a c e var ios 
cl ías a l o j á n d o s e en e l hotel América, 
el que' f u é antes Grand Hotel, e n I n -
d i i á t r i a y B a r e e l o n a . 
A l l í e s p e r a r á a que l legue s u esposo 
p a r a e m p r e n d e r viaj*. a E u r o p a . 
S a b i d o es que el s e ñ o r C a b e l l o y 
M a J p i c a f u é ' t r a s l a d a d o a S u i z a en la 
• i l t ima c o m b i n a c i ó n c o n s u l a r . 
L l e g a r á de u n momento a o'ro. 
D e v i a j e . 
L u i s L a g o s , poete y pros i s ta , se ha 
despedido p a r a u n a l a r g a e x c u r s i ó n 
p o r v a r i a s r e p ú b l i c a s de C e n t r o - A m é -
r i c a . ^ 
V o l v e r á ? 
E s de suponer . 
H a y p a r a é l en l a H a b a n a a lgo que 
lo l l a m a , lo a t r a e y lo e n c d d e n a . . . 
S e g u r o que v u e l v e . 
L a f u n c i ó n d e l v i e r n e s . 
F u n c i ó n de n u e s t r a c o l o n i a ga l lega 
que es y a t r a d i c i o n a l en l a f e s t i v i d a d 
de S a n t i a g o A p ó s t o l . 
Se c e l e b r a r á e n P a y r e t . 
C o m o n ú m e r o sa l iente del p r o g r a m a 
de l e s p e c t á c u l o s e ñ a l a r é u n a b a l a d a 
c o m p u e s t a p o r e l l a u r e a d o maes tro 
C h a ñ é que s e r á c a n t a d a e n ga l l ego por 
l a notable a r t i s t a c u b a n a L e l i a Po lo 
V i l l a t e , 
L a l e t ra es o r i g i n a l dg A r a n i b u r u , 
nues tro c a r o A r a m b u r u , e l de los Ba-
inrrillos s i e m p r e t a n buscados y l e í -
dos. 
E l propio C h a ñ é e j e c u i t a r á e n Ja 
b a n d u r r i a u n a o b r a de Monaster io 
a c o m p a ñ a d o a l p iano por M i g u e l G o n -
z á l e z G ó m e z ; 
Y como clon de la noche é l Himno a 
la Caridad, de R o s s i n i , c a n t a d o por 
e l O r f e ó n Gal lego y u n coro n u t r i d o 
de s e ñ o r i t a » . 
X o se cabe en P a y r e t el v iernes; 
A s í , con g r a n d e s l lenos, f u é s i e m p r e 
la f u n c i ó n a n u a l de l a co lonia ga l l ega . 
P. P. c . 
L a s e ñ o r a O t i l i a U . de A l v a r e z . l a 
m e r i t í s i m a d i r e c t o r a del Colsyjw Es-
ther, h a ido a C a i b a r i é n a d e s c a n s a r 
de las fat igas escolares de l a ñ o . 
P a s a r á a l l í u n a l a r g a t e m p o r a d a . 
* 
* * 
L a boda de m a ñ a n a . 
B o d a de l a s e ñ o r i t a I s o l i n a D í a z y 
el j o v e n R a ú l C a n o q u e se c e l e b r a r á a 
las nueve de l a noche en e l t empo de l 
A n g e l . 
U r b a n o del C a s t i l l o , a l a n u n c i a r l a 
ceremonia , ded ica a los ;iovios m u y ga-
lanos p á r r a f o s . 
V e á n s e a lgunos d e e l lo s : 
' ' E l A m o r , qaie r i n d i ó e l c o r a z ó n 
de la suges t iva d a m i t a , h a r i m a d o sus 
mejores poemas a s u v i d a , h a c i é n d o l a 
p r e s e n t i r l a f e l i c idad . Y , e l la , q u e es 
buena , que es amable y que es v i r t u o s a , 
e n t r e g ó todo el c a u d a l de s u c a r i ñ o a l 
hombre a f o r t u n a d o que l a h a de l l e g a r 
ante e l a l t a r y que h a de s e r dichoso a 
gu lado. 
N u n c a , como en l a oc lus ión presente , 
el c r o n i s t a puede d e r r a m a r todas las 
frases elogiosas con m á s p e r f e c t a r a -
z ó n . I s o l i n a D í a z y R a ú l C a n o v a n a 
u n i r s u s des l inos c u a n d o y a sus a l m a s 
j u v e n i l e s h a l l i b a n s e u n i d a s p o r e l dio-
secil lo t r a v i e s a y vengat ivo , E l A m o r 
los l i g ó p a r a s i empre . 
L a u n i ó n de la e n a m o r a d a p a r e j a , 
que hace e m p a r e n t a r a dos a n t i g u a s y 
conocidas fami l ias , i n s p i r a f rases de 
elogio hac ia la n o v i a y de s i n c e r a feli-
c i t a c i ó n a l prometido. E n v e r d a d , .no 
s e * p o d r á e n c o n t r a r pare ja m á s g a l a n a , 
m á s d i g n a de ser d i d i o s a . " 
Se ha 'hecho p a r a es ta boda u n a ex-
tensa i n v i t a c i ó n entre l a soc iedad h a -
b a n e r a . 
X o f a l t a r é . 
i 
• # 
H o r t e n s i a Troncoso . 
U n a vez m á s . y s i e m p r e p a r a u n 
elogio y u n a f e l i c i t a c i ó n , v iene a m i 
p l u m a el nombre de l a g r a c i o s a e i n -
teligente n i ñ a . 
H o r t e n s i a , que es u n a de las m i s 
a v e n t a j a d a s a l u m n a s del Centro GaJlc-
fto, acaba de obtener la nota de Sobre-
sal iente en los e x á m e n e s del c u a r t o 
a ñ o de P i a n o . 
X o f u é esto solo. 
T a m b i é n se l l e v ó , m u y m e r e c i d a -
mente, e l premio que s a c a r o n a opo-
s i c i ó n . 
M i enhorabuena , H o r t e n s i a ! 
E s t a noche. 
L a re tre ta de la B a n d a M u n i c i p a l , 
en el P a r q u e de M e d i n a , t a n t a s veces 
s u s p e n d i d a p o r lo desapac ib l e del 
t iempo. 
Y noche de m o d a en P a y r e t . 
S e p o n d r á en escena La Casita Crio-
lla a s e g u n d a hora . 
L l e g a con l a de esta noche a l n ú m e -
ro c i ento setenta de representac iones 
la a f o r t u n a d a o b r a de F e d e r i c o V i -
l loch. 
C a s o , en el g é n e r o , s i n precedente . 
E N R I Q U E F O N T A X I L L S . 
P E R F U M E S U B O C A con C A C H O U L A -
J A U N I E , y m a n t e n d r á , s e ñ o r i t a , una bo-
ca fresca y desinfectada. E n P a r í s y otras 
grandes capitales no hay una sola dama 
de buen tono que no lo use. A 20 y 40 cen-
tavos la cajita en todas las farmacias y 
vidrieras de tabacos. Depositarlos: Dro-
g u e r í a s S a r r á y Jobnson. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
F r a n c o s R o d r í g u e z , p e r i o d i s t a i n -
s igne, orador y p o l í t i c o , es t a m b i é n a u -
t o r ( m á s bien a r r e g l a d o r ) de a l g u n a s 
obras teatrales . 
H o m b r e de t r a t o a fable , y d e no v u l -
g a r c u l t u r a , " h a l l e g a d o " : en l a ac-
t u a l i d a d es G o b e r n a d o r c i v i l de B a r -
ce lona . E s d e c i r , que e s t á e n l a antesa-
l a de c u a l q u i e r m i n i s t e r i o pues sabido 
es que d e s p u é s de l gobierno c i v i l de )a 
p r o v i n c i a barce lonesa , p o r l a i m p o r -
t a n c i a que t iene el espinoso c a r g o , no 
cabe otro que uno de los de m a y o r al» 
t u r a d e n t r o de l a c a r r e r a p o l í t i c a . 
F r a n c o s R o d r í g u e z , a u t o r , e s c r i b i ó 
sn otros t iempos, a l g u n a o b r a tenden-
ciosa, de ideas a v a n z a d a s . H o y s i r v e a 
la m o n a r q u í a . Y los enemigos de é s t a , 
que en B a r c e l o n a son muchos , h a n que-
r i d o - c e l e b r a r u n a f iesta p o l í t i c o d i t e r a -
r i a y han q u e r i d o r e p r e s e n t a r n n a obra 
^ a t r a l de l*gobernador . 
E s t e , c laro e s t á , ha v i s to e n segu ida 
.a f a l s a s i t u a c i ó n en que q u e d a r í a co-
¿no gobernador , y h a d i r i g i d o a l pres i -
dente de ]fL S o c i e d a d de A u t o r e s E s p a -
ñ o l e s n n ruego p a r a que prohib iese l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de su? o b r a s Cías de 
F r a n c o s R o d r í g u e z ' en los teatros de 
la p r o v i n c i a de B a r c e l o n a . 
E l gobernador h a d i c h o a los r e p ó r -
ters ques e jerc iendo a u t o r i d a d en l a 
p r o v i n c i a no le g u s t a r í a que f i g u r a s e 
e n u n c a r t e l u n a o b r a s u y a . E l e m p r e -
« a r i o p o d í a c r e e r que me f a v o r e c í a y 
ipie y o d e b í a c o r r e s p o n d e r a esa deffu 
r e n c i a . E l p ú b l i c o p o d r í a c o m e n t a r el 
hecho y no lo quiero. 
H a s t a se h a negado a que e n u n a 
f u n c i ó n b e n é f i c a se r e p r e s e n t a r a u n a 
obra s u y a . E l caso se p r e s t a a conside-
rac iones . Y a. que h a g a n las de l caso 
i n v i t e m o s a les f e c u n d o s autores c u -
banos que s u r t e n de obras p o l í t i c a s a 
l a c o m p a ñ í a de R e g i n o L ó p e z , t a n fe-
cundos y t a n tenaces que a u n a h o r a , 
c u a n d o d e b i é r a m o s d a r paz a l a mano, 
nos a n u n c i a n el estreno de " E l B a j á 
se d i v i e r t e o C a m a r ó n se p a s e a . " 
C o n s i d e r e n que los p o l í t i c o s , como 
las modas, v u e l v e n : que e l m u n d o da 
vue l tas y que a l g ú n d í a ¿ p o r q u é n o ? 
a l g ú n a u t o r de los a que me re f i ero , 
puede verse en e l caso de a c e p t a r u n 
gobierno piv i l u otro cargo i m p o r -
tante . 
P r e g ú n t e n l e a F r a n c o s R o d r í g u e z 
q u é op ina ahora de l a p o l í t i c a l l e v a d a 
a l teatro . 
¡ C ó m o debe de a b o m i n a r de e l l o ! 
Y ¡ c ó m o empezamos a a b o m i n a r los 
s imples espectadores h a b a n e r o s t a m -
b i é n ! ' 
í7?io de la platea. 
Payref.—Signe en e l c a r t e l lo mis-
mo : no hay v a r i a c i ó n : ' ' E l v i a j e del 
P a t r i a " y " L a casi t ; c r i o l l a . " 
• # • 
Albisu .—Conforme estaba a n u n c i a -
de se e s t r e n a r á hoy " L a n i ñ a de las 
j r m i W a ^ ¿UTQglü C f t E t o t f -de u n a 
o b r a de F l e r s y C a i l l a v e t , m ú s i c a de 
L e o F a l l . 
Como' noabe de estreno se v e r á m á s 
c o n c u r r i d o A l b i s u porque a d e m á s de l 
numeroso p ú b l i c o que a d i a r i o lo fre-
cuenta , h a b r á el p ú b l i c o de los estre-
nos. 
Politeama.— 'Qno V a d i s . . . ? " fijo 
en el l ienzo promueve g r a n d e s l lenos y 
c a d a vez mayores p r u e b a s de a d m i r a -
c i ó n . 
H o y , m i é r c o l e s de m o d a , se p a s a r á 
l a notable p e l í c u l a y l a o r q u e s t a eje-
c u t a r á u n a n u e v a a d a p t a c i ó n m u s i c a l 
c o m b i n a d a por el maes tro G a y . 
H a s t a las 10 a. m. se r e s e r v a r á n las 
loca l idades e n c a r g a d a s t p a s a d a d i c h a 
h o r a se p o n d r á n a la v e n t a » 
Nos d icen S a n t o s y A r t i g a a „ q u e 
p i ensan a d i c i o n a r coros a la p e l í c u l a 
p a r a q u e el efecto que é s t a cause sea 
m a y o r . 
T a m b i c n nos p a r t i c i p a n que d e s p u é s 
de " Q u o V a d i s ? " se p a s a r á u n a p e l í -
c u l a , " L o s n o v i o s " b a s a d a en l a nove-
l a " Y promes i s p o s s i " de M a n z z o n l , 
s u m a m e n t e d e l i c a d a , desde luego, como 
lo es l a nove la . 
« » « 
Casino.—Se estrepa en este teatro la 
p e l í c u l a " B l a n c o y N e g r o " y se pon-
d r á n en escena " L a fiesta de S a n A n -
t ó n . " " L o s r a n c h e r o s " y " E s t u c h e 
de m o n e r í a s . " 
* « * 
M a r t í . — T a m b i é n en M a r t í se pasa -
rá la p e l í c u l a " B l a n c o y N e g r o " que 
o c u p a r á toda la t a n d a s e g u n d a ; en p r i -
m e r a y t e r c e r a " L a V i e j e c i t a " y " L a s 
B r i b o n a s " en c u y a s obras C l e m e n t i n a 
M o r i n obtiene muchos aplacsos . 
w r? w 
M o l i n o . — M a ñ a n a estreno de ^ C u b a 
en los E s t a d o s U n i d o s . " 
M a r i o Sorondp a l u d e a n u e s t r a re-
p r e s e n t a c i ó n en las f iestas de la i n a u -
g u r a c i ó n de l m o n u m e n t o a las v i c t i m a s 
d e l " M a i n e . " 
I n ú t i l es d e c i r que n u e s t r o s soldados 
j u e g a n buen papel en la obra ; y o j a l á 
no re su l t en puestos en r i d í c u l o como 
en " / E l ten iente A l e g r í a . " 
* » • 
Cine \ o r n m . — E l é x i t o de la p e l í c u -
la " V u e l o de P a r l a , del M a r i e l a la 
H a b a n a " asegura buena v i d a a l a pe-
l í c u l a que se exhibe en N o r m a . 
H o y g r a n f u n c i ó n , y m u c h a s nove-
d a d e s : l a de l vue lo <Te P a r l á u n a de 
tantas . 
C A R T E L 
Payret—T&náüs. " E l v i a j e d e l P a -
tr ia y " L a cas i ta c r i o l l a . " 
Albisu.—A l á s o d i o y c u a r t o . E s -
treno (Je la opereta " L a n i ñ a de l a s 
m u ñ e c a s . " 
Politeama. — C i n e m a t ó s r r a f o . " Q u o 
V a d i s . . . ? " 
Vavdfville.—C'mQ y V a r i e d a d e s . 
Casino.—Tandas. C i n e . " L a fiesta 
de S a n A n t ó n . " ' " L o s r a n c h e r o s " y 
' . ' E s t u c h e de m o n e r í a s . " 
3 / a r f í . — T a n d a s . " L a v i e j e c i t a . " — 
C i n e . — ' ' L a s B r i b o n a s , ' ' 
í T m ^ a . — T a n d a s . " E l r e c l u t a 
C h a m p i n g n o n , " " L a G u a r d a b a r r e r a " 
y " K l E s t u c h e de M o n e r í a s . " 
Cine Njorma.-^Dos t a n d a s — E s t r e -
nos d iar ios . 
Dispensario la Caridad 
M e s de J u n i o , de 1913, 
I n g r e s a d o e n m e t á l i c o ; 
O r o e s p a ñ o l , $14.84. 
P l a t a e s p a ñ o l a , $6.10. 
M o n e d a a m e r i c a n a , $1-00. 
E n el ceipillo d e l d i s p e n s a r i o : , 
P l a t a e s p a ñ o l a , $12.50, 
C o b r e . $1-67. 
M o n e d a a m e r i c a n a , $5.57. 
E n e s p e c i e : 
C a j a s de leche , 12. 
L a t a s de leche, 176. 
A r r o z , 4 a r r o b a s . 
A z ú c a r , 13 a r r o b a s . 
P a n e c i l l o s , 110. 
A l c o h o l d e s n a t u r a l i z a d o , 3 g a r r a f o -
nes . 
P e s c a d o fresco , 4.1 ¡2 l i b r a s . 
P i e z a s de r o p a p a r a n i ñ o s , 20. 
R e t a z o s de te las . 10. 
D u l c e de g u a y a b a , u n a c a j a . 
G a s t a d o : en e f e c t i v o : 
P o r la, g r a t i f i c a c i ó n de l a s S i e r v a s 
de M a r í a , $30.00. 
P o r el s u e l d o de la c o n s e r j e , $10-70. 
P o r e l l a v a d o de los p a ñ o s d e l boti-
q u í n y de l a c o c i n a , $3-00. 
P o r e l p a n p a r a el d e s a y u n o , $22.50 
P o r e l ped ido de m e d i c i n a s a l a 
D r o g u e r í a de S a r r á , $6 .09 . 
P o r 8 l i b r a s d e c a f é . $2-80. 
P o r f ó s f o r o s , $0-20. i 
P o r c a r b ó n , $0-20. 
P o r j a b ó n Sdpol io , $0-15. 
P o r t e la p a r a d e l a n t a l e s , $1-00 
T o t a l i $76.64. 
E n e s p e c i e : 
F ó r m u l a s d e s p a c h a d a s , 600. 
Hol e l las de leche , 1,170. 
L a t a s de l e the e m p l e a d a s , 390. 
D e s a y u n o d i a r i o , 100, a l mes 3,000. 
L a t a s de leche e m p l e a d a s , 300.' 
C a j a s de g u a y a b a , 1. 
A r r o z c a r t u c h o s d e u n a l i b r a , 100. 
A z ú c a r i d e m i d e m i d e m 2SQ 
P a n e c i l l o s , 100. 
P e s c a d o fresco , 4.112 l i b r a s . 
P i e z a s de ropa p a r a n i ñ o s , 20. 
R e t a z o s de te la , 10. 
P e r s o n a s que" h a n r e m i t i d o d o n a t i -
vos : 
S r . I n s p e c t o r de l M e r c a d o de C o l ó n , 
4.112 l i b r a s de pescado, 
U n a d e v o t a , c u a t r o p i ezas de te la 
u s a d a s . 
S e ñ o r a de G o d o y . 30 l a t a s d e l e c h e 
S e ñ o r a A . G . . 32 i d e m . 
f o n ^ H ^ T T , Ks(luerr(> tres garran iones de a l c o h o l . 
S r _ M a „ u e i de J e s ú s , $1-00 p l a t a . 
S e ñ o r a M a n u e l a Z a l d o de L a v a n 
d - a , 3 l a t a s de leche y 60 
S e ñ o r I n s p e c t o r d e l M e r c a d o ¿le C o -
l ó n 2 l i b r a s v i a j a c a s , 
S e ñ o r a J l i a n a "Guerrero de A l d a b ó , 
24 l a t a s d e leel ie . 
U n a s e ñ o r a que o c u t a s u n o m b r e , 
24 í d e m , 1 c a j a i d u l c e de g u a y a b a y 12 
t r a j e c i t e s de n i ñ o s . 
P o r c o n d u c t o de V a l e n t í n G o i c u r í a , 
10 p i ezas de t e las u s a d a s . 
P o r ¿Vloreira, 1 c a j a de l e c h e . 
S r . S i e r r a , $1 p l a t a . 
D e l c o n v e n t o de los P . P . F r a n c i s c a -
nos , 2 c a j a s de leche . 
S e ñ o p a de F e r r e r , p e l e t e r í a " E l P a -
s e o , " 2 0 0 panec i l l o s . 
D e l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , u n sa -
co d e a z ú c a r t u r b i n a d a . 
D e los n i ñ o s H u g o , P e d r o , C a r m e n , 
M a r g a r i t a 7 A n t o n i o M i g u e l , 3 l a t a s 
de l eche y $1-50 p la to e s p a ñ o l a . 
S e ñ o r a M a r q u e s a de P i n a r de l R í o , 
7 c a j a s de leche . 
U n a p e r s o n a c a r i t a t i v a , 10 panec i -
l los . 
S r . M a n u e l G ó m e z , $5 .30 oro espa-
ñ o l . 
S e ñ o r a v i u d a de L á p e z , u n saco d e 
azrúcar. 
S e ñ o r a E . B . v i u d a de H i d a l g o ) 4 
a r r o b a s de a r r o z y 2 c a j a s d e leche . 
S e ñ o r i t a P ó r t e l a , 24 l a t a s de l eche . 
S e ñ o r a D u l c e M a r í a F e r n á n d e z y 
•Cerdá , 6 l a t a s de l eche . 
U n a a m i g a de los n i ñ o s , 4 t r a j e c i t o s 
y 4 p a r e s de m e d i a s . 
"Una s e ñ o r a c a r i t a t i v a , $1 p l a t a . 
U n a d e v o t a de l a V i r g e n d e l C a r -
men , $1 m o n e d a a m e r i c a n a . 
S e ñ o r a de G o d o y , 30 l a t a s de l eche . 
P . ' L l . $1 p l a t a . 
S r . L e o p o l d o S o l a , $5 .30 oro e s p a ñ o l 
S e ñ o r a v i u d a e h i j o de M C a m a c h o , 
$4.24 oro e s p a ñ o l . 
D r . M . D e l f í n 
No hay mejor retrato que aqueT que el 
espeje fija, ¿verdad? Pues ¡ a s ó m b r a t e ! 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael núm. 32. 
CAJA DE AHORROS 
D E L O S 
Socios del Centro Gal! go 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
E n Junlta Geineral celeibrada por esta 
Socieda/l el -día 20 del mes en curso, se 
acordó reipaxtir a los s e ñ o r e s socios y de-
poaítanites para iruvertir, un dividendo de 
tres por ciento, por cuenta de las utilli-
dades obtenidas en el semestre vencido 
en 30 de Junio ú l t imo. 
Se avisa a los in/teresados que se les 
abona en su cuenta., y los que deseen iper-
cisblrlo, ipueden hacerlo a partir deil pri-
mero d# Aigosto p r ó x i m o . 
Habana, í!2 tio Julio de 1913. 
E l Secretario, 
Ldo. J o s é López Pérez . 
C 2016 lt-22 ad-23 
F E R I A S 
Importadores de Sedería, Per fumer ía y 
Novedades, han trasladado su Almacén y 
Despacho de Muralla 58 a 
COMPOSTEU 90, 92 Y 94 
E n t r e S o l v M u r a l l a 
Deposito de los l e g í t i m o s Naipes 
de Olea y Empadronados de Pedro Santos 
y otros. 
C 227S 30-8 J l . 
O F E S I O N E S 
L A S D E N T A D U R A S s e C A R I A N m á s 
f á c i l m e n t e en ios c l i m a s t r o p i c a l e s . 
A tender a su debido t iempo a este asunto, 
es m á s importante que cualquiera otra 
medida prevent iva necesar ia para la salud. 
V d . debe escojer su dentista c o n el 
mi smo cuidado que V d . escoje sus amigos. 
D r . M I Z E L L 
A M E R I C A N D E N T I S T 
7 1 , O ' R E I L L Y 7 1 , A L T O S . 
D I E Z a ñ o s de exper ienc ia .— Gabinete 
escrupulosamente h i g i é n i c o . I n s t r u m e n t o s 
esterilizados. — T r a t o afable y exact i tud 
en sus promesas. 
G A R A N T I Z A T O D O S S U S T R A B A J O S . 
8&58 • alt. 22-ja. 
DR. RICARDO ALBAUDEJ9 
MLimClAA V C I R U G I A 
«.onanltas ÚC 12 a 4. Pobres grravlv. 
Electrlnidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvAnicas. Farádl-
cac, l í a s a j e cibratorio. duchas de aire ca-
biente, ettÍB. Telefono A-S344. 
H K I \ A M MKRO T_', 
Kníre Campnnnrlo y Lealtad. 
2285 J l . - l 
DOCTOR S E H O G U E S 
_ ( ) ( l L I S T A — 
Consultas de ^ a 5.—Aguila núm. 94. 
T E L . E F O N O A-3940 
S692 26-18 Jl . 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O QUIMICO 
D E L , DR. R I C A R D O A D B A L A D E J O 
R E I N A M MF.no TS, 
Kntre Canipannrlo y J/paltnd. 
• -t practican an&l'sis ae orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc 
Anállal* de orinen «completo», espntoa 
nancr- o leche, don peno» <9-.) 
T E L E F O N O A-3344, 
2284 J l . - l 
CfRARPP í DE ARMAS 
Y 
A B O G A D O S 
EltiffUos San Ignacio núm. 30 de 1 a 5. 
T E L E F O i N O A-799f 
^ J L 13 
RAIMUNDO CABRERA 
A B O G A D O 
H a trasiafiado su residencia a Jovellar 
nflm. 27, frento a la Universidad. Te lé fono 
A-6471. Bufete: Oalft-no 79. bajos. Conaul-
taa de 1 a 4 p. m-
2468 . ^6-6 J l . 
R A M I R O C A B R E R A 
RAULIM C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
Gallano ndm. 79. bajoa. Telfifono 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
2469 26-« J ' -
DR. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D K NI5IOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón i)üm. 31. es-
quina a Aguacate. Te lé fono A-26S4. 
BR. A. PdRTOCARRER® 
O C U L I S T A 
Caasultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
nas, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 52. 
Habana. 
8635 78-17 J l . 
A. J . D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
DOCTOR P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y clstocopioa más modernos. 
Consultas en Neptuuo núm. 61. bajos, 
' de 4% a 5%.—T-iléfono F-1S54. 
C 238 9 26-9 J L 
D r . 
Médico de visita Éspecinltnta de la Casa 
de Salud "Covadonea." del Centro 
Aatnriano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Nflmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génl to-Urlnar lo . Con-
sulta? y Clínica, de 3 a 6 P. M. virtudes 1S& 
Teléfono A-31T8.—Habana. 
2290 J l . - l 
JUAM V A L S E S P A G E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
C 2229 24-4 J l . 
Dr. ¡ p a c i ó Remírez 
Dr. Claudio Remirez 
E S T U D I O Y NOTARIA, CUBA ^9. 
Asuntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de in-
muebles. 
702S 52.14 Jn. 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por s i s t e m a » 
morJernís imos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S , 
J E S U S M A R I A V C M E R O 81 
T E L E F O N O A-1392. 
2287 J l . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
D I R E C T O R DK I-A CASA D E SAUUD D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Cornial las diarias de 1 a S. 
ryMJtad nüm. 34. Te lé fono A-44S6. 
2295 J I . - I 
LaboratiríoÉlíh-.PIasenda 
I . 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
c 216° 26-1,3% 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
CoD.suIfas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
2292 J l . - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y O í d o s — E s p e c i a l i s t a del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Composteln 23, moderno. Te lé fono A-4M5. 
2-99 J l . - l 
. P E R D O N O 
Víaa uriuariaa. Eetrechez de xa orina. 
Venánso . Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
Inyecc ión ^e] 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3. Jesi'is María n ú m e r o 33 
2282 j j . . ! 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R P O 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E « P B : 
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 2500 2tí-22 J l . 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. Sífi l is y E n f e r m e d a d s » 
de S e ñ o r a s . Cirugía. Da 11 a a Emi»» 
drado n ü m . 19. ^ 
• 2301 j ] . - i 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de ia Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de í a 3 
Air.U;tad nftm. 34. Te lé fono A-4544 
_ J l Wov.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y cnter-
medades venéreas. CuracíOp rAnid» 
CONSULTAS t - E Í2 A 3 
Lnx nüm. 40 Telé fono A-IMO. 
J l . - l 
. P A L A C I O 
Enfermedades de -veñoras. ' Vías urina 
riss. Cirujía en general. Consultas d© 12 
a 2 en San Lftzaro nam 246 Domicilio 
particular: 11 entre 4 y « núm. 27. Ved» 
do Teléfono F - 2 M B . * 
Imm B E L L o T m É 
A B O G A D O 
Hrbanr nflm Z'2 Te lé fono A-7(r 
=304 
DR. EMÍLIO ALFONSq 
7 Enfermedad?* de atnoa, «efiora-en flenenl. C O N S U L T A S : de v> 
^ u f o i o a . y Cerro nü._. Cltf. 
1293 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r a j l a en general; Sífilia eu1 
d w del apr.rato g é n i t o urinario J111*^ 
a,^s0-4-?0Ilsultas M teléfono 
D R . ALVAREZ RUÉlTa^ 
M . * l i c m A genera l . C o n s u l t a s j - ^ ^ 
A c o r t a n ú m . 2 9 a l t o s * ^ 
J1..1 
Pelayo Garda y SañtiíT^ 
NOTARIO PUlfr.xc© 14 
Pelayo Garda v Orestes ferran 
Obispo núm. 53, a l to« .—Telé fono . 
a A n A. M. r X>E i I s » A-5153 
223« * 6 a. 
DR. JUAN PABLO GÜei í 
Consulta*: Lu» n4m. ift ( U i ^ 1 4 * 
2289 " * «. 
J U l 
Or. Gonza lo P e t a 
V í a s urinarias, s í f i l is y e n f e ^ . 
v e n é r e a s . enTerr"edadel 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s v /«i-* 
eos. y Cl«08c6pj, 
fnyecclones intravenosas del "608" 
E S P E C I A L I S T A D E L HOSPjTAl ' 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar nfim « 
Domicilio: Tul ipán número ¿0 S 
6441 . 156-2 " j , . 
DR. JOSE ARTURO FIGülSS 
Denosta del Centro Asturiano' v * , 
Asociaciones de Repfirters y de la t> M 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5 
la núm. 96, bajos. C 2227 26-4 \ 
DR. J O S E E . F E R R i ^ 
•Cíedrfit ico de la Escuela de MCVH-H 
MASAGE V I B R A T O R I O ' 
Consultas de 1 a 2 de al tard» 
Nep íuno núm. 48. bajos. Teléfono A uki 
Lra t i s sólo lunes y miércoles 
Jl.-l 229S 
ir. S. Alvarez y Guanagi 
O C U L I S T A 
fle las "acultades de Farla 7 Berlín. p « 
sultas de 1 a 2. ^ 
O ' R E I L L Y N U M . 18. ALTOa 
T e l é f o n o A 2863 
- 2309 JL.] 
D f ? . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. imootM. 
el» y esterilidad.—Habana número «9 
Conanltaa: de 11 a ^ y de 4 c "j 
Ecpeclal para los pobres de 51/, * • 
2366 j j l . 
DR. A@OLFO REYES 
E s t ó m a g o e Intertmos. Exclusivamente. 
Lampari l la 7 4 . — T e l é f o n o A-3582 
2354 J I . . ! 
DOCTOR (I. ALVAREZ ARÍIZ 
BBfermcdndeu de la Garganta, Xarlz y Oldaa 
Consultas de 1 a 2. Ccnsnlad* 114 
2305 JI , . I 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cnaa de Beneflcencfa 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de leí 
nlftos. médica? y kuirúrglcas. 
Consultas de 12 a 2. 
Agviar nfim. 106%. Teléfono A 8»4 
2296 Jl.-l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
E c í e r m e d a d e s del Corazón, Pulmones. N>f« 
viosas. Piel y Venérec-sifllfticas. 
Consultas de 12 a 2. Los día-s laborable». 
Lealtad nüm. 111, Teléfono A-Ml§i 
2300 Jl.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrniau» del Uo«»i>tai Nfemero Une 
I^tpeciallnta en BnfermedadBs de Muj* 
rea. Parto» y Ciruela en general. Conwl* 
tas de 1 A S. Empedrado 66. Teléfono IM. 
2303 Jl.-l 
Dit, HEiiKANDO SEGÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. aa 12 a 3. todos los días « • 
cepto los dominaos. Consultas y operacl»-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, nUM" 
coles y viernes a las 7 de 1» mañana. 
2280 J1"1 
DR. C. E . FINLAY 
P U O F E S O n D E OFTALMOLOGÍA 
Especialista en Enfertnedades de lo» 0I•, 
y d« ios Oídos. í íal lano 5a 
De I I a 12 y de u 4,—Teléfono A-4611 
Domicilio; F núm. 16, Vedado. 
T E L E F O M O F - l l T S . 
2294 J1, 
Sanatorio M \ Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosa» y mental** 
Se envía un automóvi l para transporw 
al enfermo. K1j4 
Barreta 62.—Gnanabacoa.—Teléfono 
Bernaza 32.—Habana.—De 13 « * 
T E L E F O N O A-3646. 
2312 Jl.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a\ tratatIrlej y, 
y curación do las enfermedades ment 
nerviosas, (Unico en su claseJ 
Cristina 3ü Teléfono A - S » 
97 
B E R N A R D O 
CUiMiÜJDOK 1% O T A R I O fOMBHl'» 
C 1 E N F U E G O S ^¿rSot» 
fie hace carro a* todo asunto " ' ^ p f t 
úo con su profesión, y ademíls de lB ba0»» 
y Tonta de propiedades rústicas 1 
A P A R T A D O 188» j 
D R . J U S T O V E R D U G O ^ 
.ico Clru/nno te U. Facultad a* ^ 
E s cialist*. en enfermedades ° ert< 
mago e Intestinos, seg-ti:. e „ p r o i : . ^I»' 
de los profesores doctores Ha/f™ 'o 
ter. óe París, por el anál i s i s del J a ^ 
trico. Examen directo del Intesun 
riormente. , -fi 
Consulta: de 12 a 3. Prado -f • j , 4 
306 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEDICA 
CONCORDIA 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
NO T E N ^ 
iparatos necesarios para realizar las operaciones P 
n o c h e , — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O * 
Cuentan cor n ú m e r o suficiente de profesores par í que el público P1 
Q U E E S P E R A R , y cen loe a a " * " » - . ^ n , - . ^ i u nner ci es  
P R E C I O S 
Extracciones , desde ? 1-0Q Dientes de espipa, desde. 
Limpiezas desde. . . . . . 2̂ 00 • Coronas de oro, desde. . 
Empasten, desde 2-00 Incrustaciones, desde, . 
Orficaci^nes, desde 3-00 Dentaduraa desde, . . . 
P U E N X E g D E * O R O , d e s d e $ 4 - 2 - * p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S ' 
C o n w i t a t de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y d ía t festivos, de 2 a 3 P . JJ, 
C 2159 
Marti 
DIARIO ¿JB LÍA *ÍARltVA.—Bdició» de la mañana.—Julio 23 de 1913. PAGCNA ONOü. 
D E N E W O R L B A N S 
para Cárdenas 
v VaJHn: 250 e^os maíx. 
^en- Para Caibarlén 
' t0 de carga del vapor BERTHA 
Para Cárdena* 
p7 Beben-arria y O M 500 sa, 
S ^ e z y Ca.: 500 id. Id. 
M para Caibarlén 
lto v VaHle: 250 ^coe maír. 
;rTO^ ^ para sagua 
, 350 sacos harina, 750 Id. maíz. 
)rden: 111 mezas madema y 1.544 
$ é * Susar C0': ^ ***** 
F. B 0 ^ - - , ! 75 tubos» 
t0 de carga del vapor EXCEL8IOR 
' DE NEW OItLEANS 
para Puerto Padre 
Sufar Co.: 10 caja» mienoo, 
Obsíarra' para Nuevltas 
B c ^ e z e W o : 17 boütog efeotc. 
* para Caibarlén 
A. v i t o : 10 oajaa toclna 
tfíTy Ca-: 51 id. id. 
^ Para Antllla 
•? cajas efectos, 
^ p ^ i s i a de Pino. 
^ g j j . 73 bullítos eiCecltxM. 
Resto de carga del vapor 
RAMON DE LARRINAQA 
DE LIVERPOOL. 
Para Matanzaa 
flZéle2 y Ca.: 1 caja «CeotoB. 
-7;IrCía: 6 id. efeotoa. 
1.5012 saicoe arroa» 8 caiaa Que-
Tid garatas. 40 W. manOoq-uUla. 4 
^ io barriles bórax, 6 caja» dn> 
elljl tnitos ferr«tarte-
Para Sagua 
. ojn* 2 builtos efeoboe. 
yaribona, Saimipodro y Oo.: 307 b-idiofl 
Central R. y Ca.: «86 M. M. 
ft^ea: 46 id. id. y 550 sacos arroz, 13 
recibos, 8 id. efieatoe, 721 bul* 
cría y maíquinaría. 
Para Guantánamo 
ufliosano Sugiar y Ca.: 1 caja afeo-
maflía Iirripontadoria de Fe r re t e r í a : 
buMce hierro. 
[ea: 900 caíaa ledhio y 1,000 iajcoa 
Para Santiago do Cuba 
rtB(5ji, Boecíh y Ca.: 750 bulto» íii«-
r Ca: 100 oâ Jas cerveza. . 
Saines y Ca.; 488 bultos hisiro, 
(Mi e bijo: 100 id. M. 
• . Gutiérrez y Ca.: 2 bultos efieotos. 
IHMÍ 1 id. Id. 
i Anitonini: 5 id, Id. 
Damín îuez y Ca.: 10 Id. hierro. 
L Aibasca'l y Sobrino ¡ 20 cajas cer-
í. 
MCD; 2,010 eaous arroz, 60 cajas bagá-
is sacos paraflua, 5 fardos sacoe, 
Wíl builtos ferretería, 300 ¿acó» arroz, 
• :: aLmidón, 1,700 cajos leohie, 60 oajaB 
r«ii y 7 id. efectos. 
Wozola y Ca.: 646 bultos hierro. 
Para Clenfuogos 
fsMona y Ca. í 25 cajas canaervas. 
Baibín Valle: 50 barrilaB bórax y 
:a]a3 carrveza. 
Han; 4 cadas vino, 16 bu/ltos ierra' 
5: quieres brillar, brilla en buen hora; 
" pásate por Muralla 137!^ y después 
ver aquellas preclosldadee que Cuervo 
Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
L O Q U E H A R A . 
Una mujer compra uua máquina 
de coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. Un 
hombro lleva un relox para que le 
indique la hora y no como inver-
eión de un capital sobrante, y el 
mismo principio se sigue en el 
caso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina 6 el tratamiento que 
alivia y cura. E l tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
rismos. L a gente tiene derecho 
á saber lo que ea una medicina 
L sus efectos antes de tomarla, ebe haber deiado conocidos an-
tecedentes de beneficio., en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben BUS méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L B 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leaL 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene Ud. derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Nerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr. 
Eaimundo de Castro, do Habana, 
Cuba, dice; He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dósis. 
Nadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en laá Droguerías y B o 
ticas en todas partes del mundo. 
Rodríguez, RamOn; Rodrsuez, Vicente; Ro-
dríguez, Gilorla; Rodríignuez, Juan; Romeo, 
Josté; Ruíz, Silveria Félix. 
S 
Safljvador, Joaquín; SaJlrador, Joaquín; 
SaHoes, AiajaJ; Sala, A-'ngiueto; Sautín, Ma-
nuel; Soba, Antonio; Sieoaue, José ; Se-
niosain, Silvestre; Sctto, Manueíl; Soto, 
José. 
T 
Testfido, José ; Torres, Joaquín. 
V 
VaTtela, Miepoedes; Valle, RaimOn; Váz-
quez, Framcilaco; Váziquez> Batviid; Viesica, 
ManueJ; Vlgl l , Dionisio, 
CARTAS TASADAS 
Bonquíin, Mamuefl; Oaimipos, Ramón; Gar-
cía, Juan; Sin/edo, Leaindro. 
L I S T A 
laa cartas detenidas en la Admlal» 
"Cn de Correos. 
ESPAÑA 
A 
^ate, Gregorio; Alivarez, José Ma-
warez, José; A'lmrez, J o s é ; Alvarez, 
«ítlao; Alvarez, Celestino; Arana, V i -
We; Artica, Ramón; Alonso, Eduardo; 
^ Miguel; Aguado Fortunato; AUba-
' Uisa. 
B 
SraS|t. José; Beltrán, ESugenio; Báz-
Manuel; Barreiro, José ; Blamco, Ma-
Biiamco, Ramón; Blanco, Ildefonso. 
C 
J*jaaés, Lino; Castoñeyra, Marcial ; 
l * ^ * . Joaquín; Cárdalo, Pascual; Cer-
7 Anselmo; Cabrera, Raimón; Cres-
AJejandro; Cornide, Andrés ; Cabot, 
••0; Corredera, Luis; Oaatro, Jesaís; 
^ Benjamín; Cuevas, José. 
D 
0. Antonio; Deiros, Manuel; Díaz, 
Díaz, Sixlto; Díaz, Sixto; Díaz, 
^ r r í a . Gregorio. 
F 
.^áudez, Venancio; F«ruáiulez, Anto-
'«nuaudez, Miguefl; Ferrer, Miguel. 
ŜS¡f̂ , A:m& '̂. Gaíleda, José M. ; Gar-
[)• n ^ 0 ' Qaricla, RiwnOn; García, Fe-
¿i v Ia, ^ u e l ; García, Manuel; GI-
(k.n f f ^ 1 Gil' Seiiraí GtoJizA-lez, Ma-
T Víiator: González, Juan; 
4ii • rÁm Gar,cCa. José ; Gómez, 
¡ ¿ ^ e z , Pedro; Gutiérrez, Eflgebia; 
Pez' Josefina. 
^«z , Luisa; Hernández, Antonio. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Bdelmira Armas, 8 años, Jesús Pere0'ri-
no 57, Enteritis; Maingarlta Peña, 6 me-
ses, Luyanó sin número, Iníeoclón intee-
tlmaíl; IsOllna Funídona, 24 años Zequeira 
13, Asistollia; Margarita Díaz, 1 ftño, Ca-
ñengo, Puentes Grandes, Bronquitis; Ma-
tilde Triano, 2 años, Baperanza, Diarreas; 
Sabino Suárez, 78 años, Santa Teresa 7 A, 
Hemorragia ceretoral. 
Isaibel Martínez, 2 meses, San Nicolás 
72; Regina González, 18 años. Amistad 19, 
Congestión cere/brall; Hoaipitall Número 1, 
Celestino Dueñas, 52 añes. Tuberculosis, 
Luis Aaún, 60 años. Afección orgánica del 
corazón; Joaquín Sieive, 68 años . Pólipo 
nasi-l; Hcsfpiltaíl Mercedes, Francisco Ji-
ménez, 23 años. Neumonía; Mariano Ca-
madho, 44 años. Hemorragia. 
V a p o r e s de T r a v e s í s V A P O R E S C O B R E O S 
U N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
Por la rutu "Linea Ward, «. rr.ác edmo 
da y más barata entrt la HABANA . 
NEW YORK, conectando con loa 
vapores Transatl . tices de 
todas las lineas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Pai ís en Ira. desde 144-60 
Salldat de la Habana para New Ycrk 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en l.-a. Progreso $22- y Vrracruz $32 
fara informes, reserva d"! canarotes- etc., 
NEW YORK AND CUBA M A l L S. S. Co. 
Departamento do Pasajes.—PHADO 118. 
Wm. HARRY SMITH. Aaente íie^eral 
OFICIOS NM3. M y 28. 
1277 Ab. 10 
COMPAQNIF GENERALE TRANSATLANTIQUE 
U H U l Í U U U FRANCESES 
7 U 0 CONTRATO POSTAL 
C03Í E2i G C s í r a j í O FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE /ELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
SíJdrá el día 15 de Agosto a las 1 > da 
la mañana, directo pora Coruña, Santan-
der y Saint Nazalre. 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S i . N a z a i r e 
PRECIO D E PASAJES 
En 1^ clase desde. 
En 2a clase 
En 8a preferente». 
En Sa clase_ 
$ 148-00 M. A. 
126-00 ., , 
83-00 „ , 
36-00 ., , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familiar u precios 
convencionales. 
Salidas para Veracniz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada me? 
L í n e a de N e w O r l e a n s 
Salidas mensuales para 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
saldrá directo para dicho puerto el 12 
de agosto. 
Martín ^ ^ P c i ó n ; Martínez, Ama-
^fcfce A ' ^ ^ ^ o : Martínez, José ; 
^ P J J J Agustín; Marroquín, Hipóütaá 
í i í ¿ ^ Mar£a; Méndez, Srita. Inés ; 
I|fce; MÍ„* ; Menes, José ; Montes. VI-
^luiñas, Francisca. 
^ n - o A N 
< Aatolüo 011110 Nie*0, MajnieI: Ncy 
^ ' i i f í^0 ' ^ I ^ U T a . Ignacio; Llster, 
r ^ - r T ' Ajllta: López. Juan; López. 
JPÍJ, j-JP62- Antonio; López, J e sús ; 
López, Manuel; López, Ro-
< 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a primera aparición de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por investigaciones cien-
tíficas. El profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutá-
neas, ba declarado que la caspa es la cu-
tícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los parásitos destructores de la vi ta l i -
dad de los folículos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
El Herpicide Newbro mata el germen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tur. I suavidad y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Her-
picide, satisfechas de que es la prepara-
ción para el cabello más maravillosa del 
mercado. Cura la comezón dej cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 50 cta. y ?1 en moneda 
americana. 
"La Reunl(5n," B. Sarrá.—Manuel John-
Bon. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
O F I C I A L 
Laicas. 
O 
"fc* TT'' Plcazo, Pedro; Lulz, Isidro; 
' JLan: Pñuger, Carlos 1 
0j j^^1116™0: Quirós, Gonzalo; 
¿ % T R 
^ w2é: RATN11' Ja&é' R « > « » . FIIAN-
^ f e i ? ' ' Juan; Rodríguez. Raimun-
I S ^ S S R e ^ o ; Rodríguez, Valen-
16X1 ez, Roea; Rodríguez, Manuel; 
REPUBLICA DE CUBA.—JSBCRETARIA 
de Gobernacióm Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. "Hasta las 9 a. m. del 
día 4 del mes de Agosto de 1913, se reci-
birán en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suministro de 
"Equipos y materiales para la confección 
de equipos con (festino a los presos y pe-
nados en las Cárceíles de la República. 
Se darán pormenores y facilitarán mode-
los de pTOposiciones y pliegos de condi-
ciones a quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos 
ad que su&aribe y al dorso se les Pondrú. 
"Proposición para el suministro de Equi-
dos y materiales para la confección de 
Equipos para los presos y penados en los 
Establecimientos Penales de la Repúbli-
ca" Habana, Julio 21 de 1913.—Enrique 
de la Vega, Jefe del Negociado. 
C 2503 alt- 6-21 
REPUBLICA DE CUBA. - SECRETARIA 
de Obraa Públicas. Negociado del Servido 
de Faros y Auxilios a N̂ vepcl6"nhA"' 
tlgua Maestranza. CaJie de Cuba rfabana 
19 de Julio d« 1913. Ha^ta las diez A. M-
del día 14 de Agosto de 1913, se recibirán 
en es a oficina proposiciones en P ^ * ° * ce-
rrados para la contra-taciOn del Servicio de 
C0muni?aci6n y Abastecimiento de los fa-
roB. i—cabo de San Antonio. 2.-Cay o J U 
SI ¿ - P u n t a Gobernadora. 4.-Punra de 
M ^ a B.-Cayo Cristo y Boca de Sagua. ¡rffimS de Prácticos 7 P ^ t a de Matern -
^ "-Puerto Padre. 8.-Punta de MaT-
K 9 -Cay-o la Perla y Cabo Cruz y en-
K . J rtTchas proposiciones se abrlr&n y 
t 0 n . rShVl^amente. Se darán pormenores 
leerán ^ ^ l o » » ^ - Balbta, Inge-
^ e ^ o ^ e d ^ sirvlcio de Faros y Auxilios 
a la Navegación. 
C 2483 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clames 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
ffe venden pasajes direetc! hasta París 
vía New York, por lo > u í r ed i t i d •>? vaporas 
fe la W A R D L I N E ea combinac ión con 
les afamados t rasat lánt icos ranceses Fra n« 
ce, La Prjvence, La Savoie. La Lorrai , 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
N i á g a r a , etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
nntarios en esta plaz i ( 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 9 
OFICIOS N ú m . 90 . TELEFONO A. 1 4 6 6 
HABANA 
2328 J l . - l 
VIAJE [XTRAORDINARIO 
línea lloyd norte alemün 
Norddeutsclier Lloyd, Bremen 
VAPORES COBREOS ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
E\ rápido vapor correo aJemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este nuerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
VICO, CORUÑA, 
SANTANDER Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes romodidadesen la Cíímara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españole» 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. . 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vigo, Coruña o Bremen a los precios 
siguientes: 
Para Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
Para idem idem idem idem, en ter-
cera Clase, de¿de §64. 
Precio de pasaje en tercera para España 
$ 32 ORO AMERICANO 
Para más informes y detallef: dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y T I L L M A N N 
San Ignacio 76, frente a la Plaak VIejé 
Teléfono A-270C.—Apartado 749.—Habana. 
C 217» 80-Jul. lo 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
S A L I D A S D E L A HABANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso X I I I , " el 20 de Agosto, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Coni-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Coruña, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADÜY, 
Oficios núm. 28, altos, Teléf. A 6588 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán BONET 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e S o n a y G ó n o v a 
el ¿0 de Julio, a las dos de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que sólo se 
admife en la Admin is t rac ión de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los qus so 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente! 
íinoas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan, Rottei-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del dia de su salida.. 
Las pólizas de sarga se firmarán per el 
consigp?tariff antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. , 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarles contra lo dispuesto, debe 
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta companii ¿lene uua po 
lia*', flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
aseguran;? todos los efactos que se em-
Harquan en BUS vaporeo. 
L miamos la atención de los señoree 
pasajeron, hacia el art ículo 11 del Regla-
mento de pasajerpe y del orden y régi-
men interior de loe vaporeK de esta Com-
pañía, el cual ¿Mee así : 
"Le pasajeros doberán escribir sobre 
•OÍ'OB los bulfo8 de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino., con todas sus 
ler-rs y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición. la Com-
pañía no admit i rá bulto alguno do eo,ul 
paje que no llevo claramente «etampado 
el nombre y apellido de su duef.o, así cu-
aio el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratultarpente la 
la. c-a "Gladiator." en el Muelle ds la 
Machina, la vlsp^rc y día de salida hasta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agosto ültlmo, no se 
admitirá en el rapor más equipaje que el 
declarado por el ptsj.jero ea el momento 
de sacar sn billete en la casa Couslyna-
tari a. 
Trdos los bultos de eqvlnaje lloraran 
etiqueta adherida, en la cnal constará oí 
número de billete de pasaje y el punto 
donde é^te fué exppdido y no serán ;e'?i-
bidos a bordo loo bultos «*n los cuales 'aV 
tare esa etiqueta. 
Para iníorm^s dirigirse ^ au consisma 
tarlo, 
MANUEL OTADUV 
OFICIOS NUM. 26. HABAN'A. 
2374 78-1 Jl, 
Vapores costeros 
[ M M OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALI O AG DE LA HABf A 
Durante el mes de Julio de 1913 
V a p o r J U L I A 
Viernes 25, a las 5 de la trde. 
Para Nuevuas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D.. San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya 
güez y Poace. retornando por Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (CamagüeyhGibara J Io l -
guín) Vita, Ban(;s, Ñipe (Mayaría. Antilla, 
Cagiraaya. Saetía, Felton). Baracoa. Guan-
tánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r A L A V A U 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de áv^u-i y Caibariéa. 
NOTAS 
Carga de abotajt 
Los vapores de la carrera üe tíaauago 
de Cuba y escalas, la recibirán nasta las 
11 a. m. del día de salida 
El de Sagua y Caibarlén, -ar-ta las 4 
p m. del día de salida. 
Carga ae traveet* 
Sotan i.rn Br ¿uciCüa Uu^ta tíxí 5 dft i 
^arde del üía anterior ai de la salida dei 
'juque. 
Atraques e.i Guantanamc 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra 
carán al muelle, del Deseo-Caiman-Va- y 
los le los 10, 20 y 30 al de Bccue.-ón. ' 
Ai retorno de Cuba, a t racarán slemure 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVibOf 
Los vapores que caceu escala en Nuevl-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y L'odguln. 
î oe conocimientos para loa embarques 
Mtf&D a^dos en la Casa Armadora ¡ Con 
eign tan- r ios embarcadora q u t ' l o so-
liciten admitiéndose ningún embaroue 
con otros conocimientos que no sean pro-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En ios conocimientos deberá ei emoax-
! ¿ador expresar con Ljda claridad y exao 
titud las marcas, números, número de but* 
I tos, clase de los mismos, contenido, pai» 
i ü6 producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kiloc y valer Je .as mercan 
cías, no admitiéndose ningún conacimien 
te que lo faite cualquiera de estos requi 
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ea 
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cas" o bebidas," toda vez que po/ las 
Aduanas se exige se haga constar ia ' v 
se CK contenido üe cada bulto. 
Loe señorut embarcadurec de bebidas 
Bujetac al impuesto, deberán aeu^lL^r «i 
ios conocimientos la clase y contenido de 
k¿*~ua o iiLo. 
E L la casilla corresy^r.diemr .a país ae 
produtciOr. se escribirá cualq'jera de las 
palabras "Pa í s" o "Extra i i j t .c ," o i:s dos 
si el contenido del rolto o bultos reun > 
een ambab cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. a juicio de ios señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqus 
con ia demás carga. 
NOTA-—Estas salidas y osoalaa podr ía 
ser modificacaa en la forma que crea con 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ios señores Correr 
ciaates, que can pronto estén los buques 
a la carga, envien la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loe 
últimos días, coa perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de loe <apore«, 
que tienen que efectuar in salida a desho-
ra de la noche, con los riesgon conai-
guentes. 
Habana, l o . de Jallo do ld l3 . 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C . 
2375 78-1 JL 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
y Soc iedades 
The Cuban Central Railways Limited 
FERROCARRILES CENTRALES DE CUBA 
Agencia General en la Habana 
Desde el día primero de Agosto entrante 
serán satisfechos por The Royal Bank of 
Canadá, por cuenta de esta Empresa, los 
Intereses correspondientes al semestre cua-
renta y ocho de la primera hipoteca y al 
semestre cuarenta y uno de la segunda 
hipo-teca que vencerán dicho día, de las 
obligaciones emitidas, y garantizadas por 
la extinguida Compañía del ferrocarril en-
tre Cienfuegos y Villaclara, fusionada hoy 
en esta Ertipresa. 
Los señares tenedores de cupones re-
presentativos de esos intereses, se servi-
rán prsentarlos en esta Agencia, Banco Na-
cional, habitaciones números 408 y 409, de 
una a tres de la tarde, donde llenarán y 
suiscribJrán por duplicado una factura que 
se facilitará para expresar en ella el nú-
mero d.e cupones, numeración que tengan, 
semestre a que correspondan, fecha del ven-
cimiento y su importe; y efectuada que 
sea su comprobación de Legitimiáad, po-
drán pasar a la caja del expresado Banco 
a hajterlos efectivos. 
Habana, 15 de Julio de 1913. 
El Agente General. 
A. DE XIMENO. 
C 2509 3-22 
m Canari 
De Orden del señor Presidente General, 
se cita por este medio para la Junta Gene-
ral ordinaria que se ce lebrará el domingo 
próximo, 27 de los corrientes, en el loca! 
social. Paseo de Martí números 67 y 69, 
altos, a las 2 P. M. 
Se hace saber, al mismo tiempo, quo el 
informe corrostpondiinte al segundo t r i -
mestre del año en curso, se halla en la 
Secretar ía General a di&posición de aque-
llos socios que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes de-
ben tener en cuenta que para concurrir al 
acto y tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito indispensable presentar el re-
cibo del mes corriente. 
Habana, Julio 20 de 1»13. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-Contador. 
C 2501 8-19 
FABRICA DE FOSFOROS Y JABON 
L A D E F E N S A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, cumpliendo con 
lo dispuesto en el Reglamento de esta Com-
pañía en sus artículos 13 y 14, se cita a 
los señores Acciónis-tas de la misma para 
la Junta General ordinaria que tendrá lu-
gar en este domicilio social. Calzada del 
Cerro número 813, a la una de la tarde del 
domingo, 27 del actual, según la siguiente 
orden del día. 
lo.—Lectura de la convocatoria 
2o.—Lectura del acta de la Junta Gene-
ral anterior. 
3o.—'La Comisión de Glosa del segundo 
semestre de' 1912 emitirá el informe del 
primero y segundo semestre de 1912, se-
gún . acuerdo tomado en la Junta General 
ordinaria celebrada en 2fi de Enero último. 
4o.—Lectura del balance del primer se-
mestre de 1913. 
5o.—Nombramiento de la Comisión que ha 
de glosar dicho balance. 
6o.—Asuntos generales. 
Se advierte a los señores Accionistas que 
las cuentas .balances, estados y compro-
bantes de la Compañía, están a disposición 
de aquellos que deseen examinarlo en el 
local que ocupa la Adminitración en dicho 
domicilio social. 
Habana, 19 de Julio de 1913. 
El Secretario , 
M. GARCIA VAZQUEZ. 
C 2497 8-20 
Centro de Cafés de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
I del señor Presidente, tengo el gusto de 
| citar a los' señores socios para que acu-
j dan a la Junta General reglamentaria que 
se celebrará en el domicilio social de la 
Corporación el día 25, a las doce del mis-
mo, rogándole la más puntual asistencia 
en atención a que habrá de tratarse en 
ella asuntos de gran interés para la So-
ciedad. 
A l propio tiempo hago constar, que se-
gún previene el artículo 64 de los Esta-
tutos Sociales, la Junta se celebrará y 
tendrán validez los acuerdos que en ella 
se tomen, con el número de Asociados que 
concurran. 
Habana, 16 de Julic de 1913 
JOSE FERNANDEZ, 
Secretario, 
C 2473 8.17 
A V I S O S 
B A N O S ~ 
C A R N E A D O 
Calle de Pasee, teléfono F-1777. Vedado 
UTlcrtos a toda.; horas precio, para Abril 
y Mayo 33 baño,: familiar. |3 y su persottai 
51. fíjese usted en que son iai mejoren 
agaas por su situación, según certificado de 
los médicos iOjc' no lo; confunda 
con otros. 3̂ ,32 usted 
13U-2Í 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todc lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las g a r a n t í a s de una 
adminis t rac ión prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operaeione* por carreo. 
Banco de la Habana " 
J L - I 
REMITE por diez días 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil tejas 
criollas de canal. 1,000 puertas de todos 
tamaños 1.000 horcones de madera dura. 
50fi rejas de balcón y ventana, con otros 
muchos objetos para fabricac.ón 
SE DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, enquiña a San Martín» 
TELEFONO A-3517 
VERAS A Co..- Ci:BA * C'M. '.'9 
2351 J l . - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s ' l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S S5(> i«3-l U* 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e d n u e s t r a o f i c i n c í 
A r o a r o u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
GIROS D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA M B S . 76 ¥ 78. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corra y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de ciédito sobre New York, Filadel-
ña, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
2370 78-1 JL 
. IOS, AGUIAR IOS. esquina a AJIAUvrL R4 
Hacen pacos por el cable. faoJUtau 
cartas de crédito y giran letras 
a corta r larea vista. 
Sobre Nueva York. Nueva. Orleanfc. 7eT»-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto RJco. Cua-
dres. París. Uurdeoo. hyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma.. N.*poles. Milán. Génova, Mar-
sella. Havre. Lella. Nintes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia. Florencia, Tu-
rln. Masino, etc.: asi como sobre todas las 
capiteles y provincias de 
ESPARA E ISLAS CANARIAS 
S4: 162-1 Mx. 
fi. UWTON CBÍLDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'RBILLY Á. 
Casa orisi"almeute estaLlecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loa 
Ilancoa Nacionales do los Estados |Unidoa. 
Dan espfc-r.'al atención. 
Abren suentas oo dientes y de depOrito» 
con interés. 
Teléfono A-1256. Cable: Childs. 
2371 78-1J1. 
J . A . :s y c a -
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable i BANCES 
Cuenta* ecrrfcntes. 
DcpSn-.tos con y sin Interés. 
De^cuettos. Picrnnra<7tones. 
Cambios de .Monedas. 
Giro de letra" y pagros por cable -obre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, Ua-
lia y Repiiblicas del Centro y S'!d-Amí-
rica y sobre todas las ciudades y pueVos 
i " España Islas Baleares y Canarias, asi 
como las nrincinales de osta isla 
CORUKSPONSA LES DEL RAXCO DE 
ESPASA EN LA ISLA DE CUB * 
2372 78-i j j . 
J B A L C E L L S V 0 
(S. en C ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
-cea pagos por el sable y giran letias 
a corta y lar^a vista, sobro New Tork Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
nanas Agentes de la CompaSIa de Securor 
coníra incendios "ROYAL." 
2373 15S-1 Jl. 
BIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. DepOsl-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereues. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Indusuriales. Compra y venta de le-
V s de cambio Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales placas y también sobre los pueblot 
de España Isla* Bal -res y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartis de Crédito. 
1163 X U - I A > 
P A G I N A D O C S 
D L A i t t O D i L A M A K T N ' A . — E d k M » "ie !a mañana.—Julio 23 de 1913. 
Sociedades Españolas i C r ó n i c a R e l i g i o s a P F R D I D A S 
C l u b C o m p o s t e l a n o 
Vimos estos día-s B los componía-
nos muy atareados en reunir al-unos 
cuentos ile carbón. 
Esto nos llamó la atención, y p̂ oai-
ramos indagar la causa, pero de pron* 
fo recordamos a la vetusta Lomi»--to-
la, y vino a nuestra memoria el colepre 
botafiimeiro de su suntuosa Catedial, 
en forma de torre, de doa metros le al-
tura, y qu€ recorre las naves del mei'.-
eionado templo. 
Nada, los compostelauos pTeparan Cl 
botafiimeiro: luego, tiesta preparan. 
E n efecto, el próximo %21 se reúnen 
en los j a r d i n e s de la. Tropical, y bajo 
el salón indio, a las 12 del dj... habrá 
banquete p r e p a r a d o por cocineros de 
casii ••Cre.-has/' bajo la dirección 
de un ex-maestro culinario del Hotel 
Suizo. 
Habrá pollos de "Roxos," par^o de 
Padrón, ciudad a donde arribó el cuer-
poulel Apóstol Santiago, y otras cosas, 
con l̂ iieu vino do Melchor, buenos tor-
tones de la " D u l c e Alianza," etc., 
pues los señores de la fiesta nada di-
cen. Se callan y trabajan mucho. 
Lindas e i ibani tas y compostelanas, 
serán la gala y encanto de la tiesta, lu-
ciendo en sus pechos la venera del 
Apóstol Santiago. . 
KI baiupiete empezará al dar el re-
loj de la C a t e d r a l U J doce campana-
das. 
Despüés baile amenizado por buena 
música. 
Parecerá, pues, ese día L a Tropical 
el paseo de la Herradura con sus bal-
'̂nmeas flores y copudo arbolado. 
Asistirá la clásica tuna de sus nías. 
Varemos, si podemos sorprenderles 
;;] programa, pues se niegan, muy cor-
tesmenlc a dar noticias, por temer a 
que falte ir># uso para el monumental 
incensario. 
Pero el cronista piensa que ni eso 
les librará, pues el pregonero Cambón, 
te encargará de su publicidad, y nos-
otros anotaremos. 
S o c i e d a d e s G a l l e g a s 
d e i n s t r u c c i ó n 
l'il C o m i t é lleprescntativo de estas 
-í'cii dades gallegas de instrucción, 
verdadero honor de Galicia en las 
Américas. ha tomado posesión, c o s a 
que su distinguido Presidente .nos 
participa en amable B. L . M. y que 
nosotros celebramos. 
C o m p o n e n tan bello organismo los 
siguientes señores: 
Presidente: Juan Rubal. 
Vicepresidente: Antonio López. 
Tesorero: Ramón Castrillón. 
Vieetesorero: José Benmulez. 
Secretario: Antonio de Bernardo. 
V i c e s e c r e t a r i o s Benito Fernández. 
Delegados: Constantino Romero, 
José ('arrodeguas, Segundo López, 
Mniiuel ¡Montero, José Besleiro, Ma-
N i mino Brea, José Agromayor, Ca-
milo Iglesias. Antonio Freiré. ¡Ma-
nuel País, José Guzmán, Manuel 
González, José Fernández, Narciso 
Ivocha, Ramón García y Antonio 
Pérez. 
Sociedades representadas: Ijn Be-
v e s a n a , Aurora de Somozas. Centro 
Benquerencia, Valle de Oro, T îga 
Saiitaballesa. Unión Riulega. Valle 
de OíO, La Devesana, Liga Sautaba-
Uesa , Aurora de Somozas, Unión de 
Rubín, ídem, Alianza de Villamarín, 
ídem. Moderna de Barcala, ídem, 
U n i ó n Barcaleíía, ídem, Unión Rinle-
ga, S. Mignel Reinante ídem y Cen-
tro Bcnquerencia. 
Deten tu marcha—dijo Jo«ué al Sol. Lo 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Longines," 
fjo como el Sol de Josu$. 
Diarrea m e m b r a n o s a . 
L : i presencia de falsas membranas, 
. veces sanguinolentas, en las deposi-
ciones, es debida a la descamación in-
testinal, con espasmos o irritación al 
rec to . Sp c-ura con el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos. 
DIA 23 DE JULIO 
Este m©s está consagrado a la Prec.o-
sísima áiuigre de Nuestro tíenor ^esu-
^Jubileo CIrcular.-3u Divina Majestaxl 
está de maniriee'to en tían he-.pe. 
Santos Uborlo, oooíesor. AJKWIW JT.wr-
nardo. mAnires. santos Kómula hi-undma. 
y Red&mta, vírgenes; gracia y Pnmitiva, 
I virgejies y mártires. 
San Aipoünar. Obispo y már^.r. h-s re-
conocido San Apolinar por apósto. y por 
|ei primer Obispo de Ravena; por .o me-
1 nos no se conoce otro más antiguo que 61. 
. Pü* discfipulo del Salvador, y después de 
I su g-iorior-a ascensión, acompañó a San Pe-
!dro a AutioQiüa domie trabajó debajo d.? 
¡su dirección con tanto celo, Que cuando el 
apóstol dejó la cátedra de .Autioquia para 
' estaiblecerla en Roma, le llevó consigo a 
! Tíalia, conociendo su virtud y su fervor 
'•por la religión. Luego que llegaron a ella 
bien informado Pedro de lo que disponía 
la divina previdencia de su amado compa-
ñero, le consagró cbispo, y le envió a Ra-
vena , 
Recibió su misión con extraordinario 
gozo, por el arddeute deseo que tenía de 
derramar su sangre por amor de Jesucris-
to; y con la esperanza de encontrar pres-
to la corona de martirio de un pueblo fu-
riosamente adherido al culto de los falsos 
dioses, y a todas las suipersticiones del Pa 
ganlsmo, partió iximediatamente a su des-
tino. Sacrificóse este gran Santo, dice San 
Pedro Damiano, como una hostia viva al 
Señor en el prolongado martirio do veimti-
nueve años que duró su pontificado, siendo 
icólebro en la iglesia por su celo, por su 
»anitidad, por sus trabajos y por sus mila-
gros. Sucedió su preciosa muerte el dia 
'h de Julio del año 81, en el imiperio de 
Vesipasiauo. 
Siempre 1? ba" nrofesado los .pueblos 
devocift», l a que cada día va en aiu-
mernto por los grandes beneficios que con-
sigue su interceíiión a todos los que le in-
vocan. / 
F I E S T A S 101. J U E V E S 
Misáis Soletmnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costuniibre. 
€orite de María.—Dia 23.—jCorrespondc 
visitar a Nirestra Señora de la Soledad en 
ei Eli-ipíritu Santo. 
AVISOS RELIGIOSOS 
P E R D I D A 
E l (lotu-Lngro; en ei tranvía quv sal ió de 
Ouana.lü.v i>ara !a llab;i.níi 3 las 5 y inedia 
de la tande, »e quedó olvidada una cartera 
de bolsii'.ü de pl*l negra. üoni»nieiidü entre 
i'lras cosáfi, v-.í::as tarjetas con cl nombre 
do' MI dueño, \ir.a licencia para U.-K) de ar-
mas y imófi lii!:e.teif. OiipierlcaAD^. I.a perso-
na que íá etitreg-ue en Cuba :53 .-iera grratlrt-
caiJa. o si Se e- oftmodo mandarla por 
correo, se le agracLect. rá. 
S95ó 4.23 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E A L Q U I L A N 
lo.< bonitos y fretacos altos de la c a í a Sa-
lu'd número 1-3, esquina a Bela-scoatn, oon 
hermosa aala. saleta, comedor, cinco cuar-
tos, amp'lio pa^iho corrido, baño, doble ser-
vicio. inataJación eléclrioa y gas. L a l la-
ve en loe bajos. Informan en Oficios núme-
ro 58. S942. 8-23 
j*K A I . Q L I l i A X , ej» casa de afniiiia, dos 
babitaciones altas, juntas o separadas, a 
hombreus solos de moralidad. Amistad nú-
mero 60. S937 4-23 
AI . f tLII .AN los altos de Mar,11.1 :i'¡-
mcro 54, frente al Torreón. Rentan |74-20 
\/A llave en los bajos. Infornran ei\ Agua-
cate núm. 12S. SSSó 5.23 
O F I C I O S 0 0 
file alquila c! esipdéinidida pi^o principal le-
tra B, con vista a la AtaJTWda de I'HUIH. pa-
ra oHcina o familia. Informa.n en' los ba-
jc*!. M. Muñoz. SSS7 10-22 
Parroquia de tetra Señora 
de la Caridad 
( a n t e s G u a d a l u p e ) 
E l domingo próximo, 27, a las nueve 
de la mañana, so celebrará la tiesta que 
amialmento dedican los devotos a la San-
tísima Virgen del Canmeu. M sermón es-
tá a cargo del R. P. Eínriquo Ontíz, y el 
coro del laureado maestro don Rafael Pas-
tor. 
El Párroco y Camarera. 
8S71 l't-2: 3m-2;i 
I X A SKÑ 'UÍA [NaLBSA A C E P T A CA.R-
go de profesora de su idioma en familia 
ívaiticular pain clafeeífi algunas horas dia-
rlaéi M. Q., Diario tic la Marina. 
S915 4-23 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Rnseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cili'i o pn su casa particular. San Tta-
facl niim. 149, altos. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clnsca de Inglí-M, Kraneps, Tenodoria de 
LiBrOBi Mcranografín jr Plano. 
— S P A N I S H LB»SONS— 
f ó r r a l e s número Í41, auiigno. 
S571 " 26-16 Jl. 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
Por cl dfa y de 7 a 9 P. M., Teneduría de 
libros. Cálculos mercantiles. Práct i cas co-
merciales .igual que en un csoiiforio (re-
dacción del Diario, Mayor y Auxiliaros), I n -
g lés , Mecanogratla, etc. Se admilcn inter-
nos. Pidan prospectos. Direcc ión: A. Orilla. 
7980 26-4 J l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
P R O P I E T A R I O S Y C O N T R A T I S T A S 
Delineante. Hace toda clase do planos, 
proyectos y mediciones, a precios reduci-
dos. Oficina, Habana 66. te léfono A-7372. 
St39 15-14 J l . 
Y D E M A S O F I C I N A S I M P O R T A N T E S 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposic ión de trabalar perfec-
tamente. R. í-iDUSA, los atenderá pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-324(;, Je sús Ma-
ría 23. Habana. A. 
PR 1 
B O L I C M X K S C l ' I / T O S E A I ,A ( ; i . O R I ( ) > \ 
S A M A A N A D E D I C A N S I S ASOCIADOS 
\ DEIVOTOS E . V I . A 1GLKSIA U K J E S ! S 
JOUL 3IÜATE. 
P R O O R A . M A 
DÍA. 17 DB JUl i lO 
A las 8 p. m.—Se izará la bandera de la 
Santa .amenizándose el acto con repiques 
da campanas y fuegos artificiales. 
D I A 18 
Come'iizará la Novena, ce lebrándose la Mi-
sa a las 8, siguiendo los ejercicios propios 
del d ía .excepto ei día 26, en que se. ha-
rán a las 9. 
DIA 
A las 9.—Solemne Misa de Ministros y 
sermón ,a cargo del R. P. F r . Pedro To-
más, carmelita. 
A las 7 p. m.—Después de rezado el San-
to Rosario, se cantará la Gran Salve del 
maestro Es lava . 
D I A X'7 
F I E S T A PATRONAL 
A las 7 y medí s . - -Misa de Comunión. A 
las 9.—Solejnno Misa, en la que oficiará 
el M. R. Sr. Cura Párroco, Director de la 
Congregac ión , y ocupará la Sagrada Cáte-
dra, ol señor Canónigo Lectoral Ixlo. D. Sar.-
tlago G. Amigó . 
Se cantará por el Orfeón Kúskaro, con 
escogidas voces, la gran Misa en Re, del ¡ 
Abate Perossi, bajo la dirección del maes-
tro Cogorza. Kn el ofertorio y a la ter-
minación de la misa. Motetes y despedida 
a la Santa. D I A •¿ti 
A las 8.—Se celebrará Misa de Tíequlem 
en sufragio de los asociados difuntos. 
S611 7-17 
J O S E DB M UÜZ OABALL.BRO. E S C R i -
tos .aforismos, máxlavas,' pensamientos, et-
céteras , de este Htbió y virtuoso maestro 
cubano, el libro y cl retrato, todo 50 cts. 
Aicoista 54, l ibrería. 8935 4-23 
Folletos describiendo procedimiento, úni-
co pura la ext irpación permanente del ve-
llo, se rotjíltlrftn gratis a quien los soli-
cite a Vellos, Virtudes 32, Habana. 
C 2181 10-19 J l . 
SIC A I . Q I II.A un pis^ de !a casa calle de 
Obrapía núm. 113, casi esquina n BÍnnoe'' 
rrate. 8907 4-23 
S E A L Q U I L A N ios hermosos y \ >;itiladu = 
altos de Habana núm. 51, para lanriliM Ú 
oficinas. 8911 s-j:; 
A L O S BOUEGULROS 
Ivl que quiera establecer.-c en Avenida de 
Acosta y Primera, a una cuadra del para-
deiro de la Víbora, se alquila una esquina 
para esila.l>lp<'imiento. Informan en Prado 
núm. 99, t e l é fono A-46I5. 
S912- 16-23 J l . 
\m% I E I M O N K núm. 124 
inmediata ni I 'ucníc de .%g:ua Dulce. Se 
alquila eMla freaca y linda casa, que l ime 
i.'<i:is InM eemedldades. Al lado CNIA lu l la-
ve e Informan. 8921 t-^l! 
D E S E A C O L O G A R S B UN J O V K N D B 
criado, acositumhra:d'(> a servir en ca.-a par-
tiouiar o de vouncrcio: mo tiene in'onvenicn-
to en -ir al campo, siendo familia de mora-
lidad. Lamparil la núim, 76, cuarto núm. 4, 
José Manltoez. SOJH i-L'!! 
SM.ONES PARA S O C I E D A D E S . En kQ-
gelcs miim. 1 (, se cnlen para celebrar j im-
taus de giremios y wvir-da 'es. y se alquilan 
habitaciones para serreta ría con dere -lio 
a los salones para celebrar las juntas. 
S892 
S E AI.Q.l'II.A la cava Bfaairiqu« 133, ba-
jo«. antiguo, con clnioo cuartos y gran am-
plitud en sus diepartament.ns. secos y ará-
balo* de pintar. Informan en los altos. 
SS96 ' 8-23 
V E S A 
Se ailqulla la cómoda casa callo Seis n ú -
meno 1-4, antiguo, entre 9 y 11. a media cua-
dra de la l ínea, con sa.la. «aleta , comedor, 
seis habltacioneis, cuarto de criados y baño, 
con un magnífiico praisilio y gran patio. I-a 
llave en el número 18 y para más infor-
mee en San Pedro número 6, Cosme Rlan-
co Herrera. 8S9S 8-23 
Ef i lDO NUM. 07, se alquilan los altos, có-
modos y freecos, frente a la Estattlón Ter-
minal. Informan en la tnteima, 
8900 16-23 
SE ALQUILAN 
las altos de la hiermosa casa P e ñ a Pobre 
núlmero 7 A, compuestos de sala, comedor, 
tres habitacioneis ,baño y cuartp de cria-
dos. L a llave en la bodega de esquina a 
Habana. Informan en Monte núm. 7. 
8901 6-23 
E N G E R V A S I O 17 se alquilan dos hermo-
sas habitaciones altas, con todos sus ser-
vieios. S828 • 4-22 
S E A L Q U I L A 
P R I N C I P E ÁInFONSO NUM. 407. ÜN E S -
T A B L O P R O P I O P A R A 7 V S C O C H E S . T O -
DO N U E V O V E X GAS M K J O R E S CONDI-
C I O N E S S A N I T A R I A S . E N L A FONDA IN-
FORMAN. 8834 10-22 
C O M P R A S 
COMPRO C A R B O N E N PEQUE.ÑAS Y 
grandes cantidades, al contado, a los más 
altos precios. Hago contratos con los del 
campo. Victoriano Fernández, San Joaquín 
núm. 6, carnicería, Habana. 
8656 M8 
S e c o m p r a n 
MONSERRATK, M >f. 7. moderno, altos, 
habitaiétonipfl muy freseas. vista al mar, ca-
fa ni#derna y de familia decente, con mue-
bléis o sin ellos, baftii moderno, alumbrado 
e léctr ico y comida »! se deset. 
8822 10-22 
. 3 2 2 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
PARROQUIA D E L E S P I R I T U S S t i í O ! A d m i n i s t r a c i ó n 
E l jueves 24, se celebra la misa mensual 
a Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús . 
Ee suplico a las soplas no dejen de asis-
tir a ella. 
L A C A M A R E R A . 
8S09 4-22 
F i e s t a d e S a n t a A n a 
E l día 26 se ce lebrará en la iglesia cíe 
San Felipe, a las 9 ^a. m., Misa solemne con 
orqtiesta, predicando en la niis,ma el R. P . 
Fray Atanasio, Carmelita. 
A U R O R A L U P E Z . 
vv0'« 4-22 
H O T E L E 
R . 1 . p . 
L A SEftORA 
Doña Luisa Aulicino de Alvarez 
F a l l e c i ó e l d í a 24 d e M a y o d e 1913 . 
Sus padres, viudo, hijos, tins y demás deudos 
ruegan a sus amistades una oración y la asistencia 
a las honras fúnebres por el alma de la finada, las 
que se efectuarán el Jueves, 24 del actual, a las 
ocho de la mañana en la Iglesia de San Nicolás 
de Bari. 
Habana 23 de Julio de 1913, 
HE1DELBERG UNIVERSITY 
iflio 
Fa.cultad de 36 profesores, 9 modernos 
edificios. Excelente gimnasio y campo a l ió-
tico, 30. acres de terreno. Clima delicioso. 
Anexo a la Universidad, contamos con ei 
mejor departamento comercial del Norte de 
los Estados Unidos. Curso Preparatorio pa-
ra estudiantes Latino-Americanos a cargo 
de competentes profesores. Especial aten-
ción en la e n s e ñ a n z a del Inglés . Precios 
módicos. Para ca tá logo ilustrado e infor-
mes, diríjanse en español a Mr. P, J . Mi-
li er, Itoom 613, Y. M. C. A. Building. To-
ledo. Ohlo, U. S. A. 
StílS 20-17 J l . 
A L Q U I L E R E S 
K \ 8 C E K T E N B S se alquilan los altos 
do Campanario núm. 161, ar tiguo. L a llave 





E n lo más elevado del Vedado, calle S 
y 19. se alquilan, elegantes aparta.Tnentos 
fabricados a la moderna, con todos los ser-
virios sanitarios, i ada uno Uene baño, ino-
doro, cocina, luz e-lóclrica. pisos muy bue-
nos y tedios de cielo raso. Kniradn inde-
prucllenfc. en tin. lo más propio para una 
familia corta y a sat i s facc ión de los más 
exigentes. C 2518 23 J l . 
S e alquilaD los altos (Je esla espacio-
sa casa, de eoii.striiceión moderna, si-
tuada en la parte más au'éha de dicha 
C a l z a d a , es propia para " C a s a de 
Huéspedes", para Colegio o p a r a ex-
p l o t a r l a a l q u i l a n d o departamentos: 
se da barata. Para informt's dirigirse 
a Sabatés y B o a d a , fábrica de jabón; 
teléfono A :il7'>. Se da barata. 
•l'yVl -lú -I-I Jh 
GRAN HOTEL HMhRICí 
Industria 160. esquina a Barcelona. Cor. 
cien habitaciom cada sna '•OTI SU baño 
de agua calier,re. lu/. timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con corn'da. desd» dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionale». Telefono A-2998. 
8215 26-9 J l . 
B E R N A Z A 2 1 
( B A J O S ) 
S E A L ^ l / l l.AN. IMUtPIOS PAIRA CUAL-
Q U I E R E S T A B L E C I M I E N T O ; T I E N E V i -
drieras. SR2n 4-
IJN DBPARTAMBNTO independiente, sa-
la ,dos cuartos y servicios, se alquila. Re-
fugio 12. entre Consulado y Prado. Preferi-
bio profesional. SS19 4-J2 
S E A!,<41ÍI,\ lu casa Paseo de Caiflod 111 
núm: S D. altos, compuesta de sala, come-
dor y cinco cuartos. Instalación de ga.s y 
e.'p'Ctricldad y doble servicio sanitario. La 
llave e informes. BeUu-coain núm. 76, ta-
ller de maderas. S869 8-22 
SK AKQL'Il .A una casa. Desamparados 
núm. 66, co.n pisos y servkdo-s moderno?. 
Informarán en Rióla núm. 99, Farjna::a San 
JuJián. SS67 4-22 
KGI'DO \ t M. 'J.t, entre Luz y A -o^ia. So 
alquilan los modernos altos, con 5 babita-
ciones. sala, comedor, escalera de mármol, 
•luz eléctrica y motor para agua. Informan 
'en los bajos. SS66 4-22 
[NDUSTRÍ.4 NUM. U7.—Se alquilan; los 
alto-; en lo centenes y en 0 los bajos. Las 
llaves en la bodega del lado. Informan en 
Campanario núm. 161, antiguo. 
8910 1.03 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A ' 5 1 7 1 - H a b a n a 
GUANABACOA. Se alquila la antigua 
Quinta Nattes. Aranguron 58. tiene portal 
sala, saleta, comedor. 7 babitaciones. cuar-
to- para criados, caballeriza, cochera ga-
lliivero. jardín con árboles frutales cte' etc 
La llave en el »3. Informan en Castañedo 
núm. 1 y en Muralla 86. Habana. 
-• ' S-23 
S a ? , ^ ^ ^ - - - v t e mA. nlta. 
naco e r a n L b u e n ^ cuarto,, 
pat.o grande .o,, awrvieio san i tarto UMtoi 
loa p.sos de mosaicos; p^ . ,0 . 6 ,,ntene" 
Informan en el 57. 8931 s ó . 
S E A L Q U I L A N 
para familia de buen gusto, los moderno? 
y fres-co saltos de la casa Belascoafn núme-
ro 24. Se componen de sala, saleta, 414. co-
medor y cuarto de criados. Llaves e infor-
mes en los bajos, jugueter ía . 
S813 4.22 
VEDADO. Alquilo, a y 13 centenes. 2 
espléndidas casa». Once entre L y M. L a 
llave en la bodega. 
S811 . S-',2 
AI .TO* INDEPENDIENTE?, con sala, ta-
Icta. comedor. 7 cuartos, de Sol 46, entre 
Habana y Compostela, en 14 centenes. La 
llave en los bajos e informan en Cuba 63, 
entre Mural l i y Teniente Rey. 
SSü4 ¡.2" 
H A B I T A C I O n B S . Se alquilan altas con 
balcón a la calle y bajas, con suelos de mo-
saicos. Empedrado núm. 15 y O'Reilly 13, 
sin niños . 8800 10-22 
OFICIOS NI M. «s . altos. Se alquila una 
habitación en casa, de buena ítvmllia. Luz 
eléctrica, piso de mosaico, buet bafio y de-
más servicios. E n la misma .nforman. a 
todas horas. 8796 4-22 
F , \ O CENTENES se alquilan los halos , 
de Cristo 16. con sala, saleta y cuatro cuar- ! 
'to«. bafio .cocina y servicio sanitario. La 
lila ve e.n el número 10. Informan en Per- I 
deverancla núm. 58, altos, te lé fono A-7.T49 I 
'789 * o, " 
LINDA CASA en lo alto de la Víbora, Jo-
seflna D, al lado de la Calzada y del Pa-
radero, de portal, aala, saleta, 8|4 ,azotea 
y servicios. Se alquila en $30 Cy. Llaves 
en el caf* de Josefina y (-alzada o en P r a -
do 117. Tel. A-7199, A. del Busto. 
8787 i-** 
|.;VN \ M MEROS - 1' 4. g 
departamento bajo1 propio para escritorio 
o a lmacén. 8786 4-22 
SK AI.Q.tIl-A>' los bajos ile San Miguel 
número 83. casi esquina a Campanario. L a 
llave en el café. Informan en L a Casa 
(Jrandc, Gaüano núm. 80. 
4-22 
MUI BARATOS 8E M . U I l l . w 
de la casa Aguacate 63, esquina a Muralla. 
Informan en " E l Oriente," I>ragones núme-
ro 41 esquina a Gaüano. 
8850 T 8-22 
s K AliftÜiLAN los e.spa.iosos altos do 
San Lázaro 340, con seis cuartos en el ba-
jo y tres en el alto, gran comedor y terra-
za, agua fría y caliente, dando frente al 
M.-decón. E n los bajos dan razón. 
SS49 8-22 
SK AI.Ql-H-AiV, en 9 centenes, los bajos 
de Manrique 31 A, .con sala, saleta y 4 cuar-
tos. Su dueño en los altos. 
SS61 S--1-1 
\ E U A I I O . Frente al Tennis-Club y al 
mar. se alquilan unos altos acabados de 
fabricar. Llave, Línea 138. informes. Obra-
pía 25, aitos. 8860 8-22 
M0 Al.ftXH'A la casa Corrales núm. 76. 
L a llave en la carnicería esquina % Agui-
la. Informan, J y Línea, t e l é fono F-1489 
o en Reina 28, altos . te lé fono A-2289. 
S760 4-20 
g É A l - f tLII-AN los altos ile Neptuno 221. 
L a llave en la bodega esquina a M. Gonzá-
lez. Informan en Reina 28, altos, t e l é fo -
no A-22S9 o J y Línea, te léfono F-1489. 
S761 4-20 
VEDADO 
Se alquila la espaciosa ca ŝa calle Línea 
o 9na. núm. 79. L a llave e informes en 
la misma y en esta ciudad en Corrales nú-
mero 36. 8754 S-20 
VIBOHA.—Hermosoh y frescos altos, idea-
les para el verano. Encarnación y Serra-
no, a una cuadra de Correa. Informan en 
Lacret y Bruno Zayas. 
8767 4'20 
CONCORDIA A l M. 103, antiguo, o 191, 
moderno, entre Oquendo y Soledad. Se a l -
quila, en 6 centenes, s a l a comedor, 2 cuar-
tos, baño, cocina, instalaciones de gas, e léc-
trica, te léfono. Informa, Camcjo, en l a mis-
ma. 8752 4-20 
CASA D E F A M I L I A , habitaciones amue-
bladas y con toda stsistencia, a una cuadra 
de los teatros y pa.rqties, estando al frente 
una respetable señora. Empedrado 75. 
8733 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los amplios bajos de Egido 18, propios pa-
ra, comercio. También se alquilan los altos 
de la msima casa, apropiados para hotel 
o familia numerosa. L a llave e informes 
en la Earmacia del dootor Escanden, Egido 
núm. 55, o en el Estudio del doctor Pur.-.ia-
riega. Prado 123, altos. 
8774 5-20 
¡OJO C O M E R C I A N T E S ! So alquila, en la 
mejor cuadra de la calle de la Muralla, un 
gran local propio para almacenes o tien-
da de ropa o cosa aná loga . Informan en 
el Hotel Continental, Oficios 54. 
8773 8-20 
O ' R E I M . V ¡VU1W. «4, moderno, so alquilan 
buenas habitaciones. San Rafael 106, anti-
guo, se alquila una sala con ventana. V i r -
tudes 96, antiguo, se alquilan habitaciones 
a $6-50, son casas de orden. 
8767 4-2» 
S E A L Q U I L A N 
los altos do Gervasio núm. 59, esquina a 
Nieptuno, conslsiten en sala, recibidor, cua-
tro hermosas habitaciones, departamento 
de baño con sus servicios y bailadera, co-
medor corrido y una habitación para cria-
dos, su cocina y servicios domést icos al 
fondo. Informan, González y Suárcz, Bara-
tillo núm. 1, Plaza de Armas, Tel . A-1768. 
8765 7-20 
VRD.AUO. Terminado ya el bonito y fres-
co chalet de la calle A entre 25 y 27, con 
entrada independiente, se alquila el piso a l -
to, con 4 habitaciones, sala, saleta, hall, 
terraza espléndida, cocina, baño y servicio 
wanitario. .S729 5-19 
SK A L Q U I L A * en casa de familia respe-
table, un bonito departamento con vista a 
la calle y una buena habitación con toda 
asistencia a hombres solos o matrimonioít 
sin n iños ; se loman y se dan referencia?. 
Galiano núm. 95, altos. 
8731 8-19 
A V I S O 
Se alquila un solar con 23 caballerizas y 
todo cercarlo de manipostería a la moder-
na, con revolcadero, lavadero y cuatro ha-
bitaciones, un techo para seguridad de ca-
rros, con entrada y 230 m. cuadrados, todo 
de teja y alumbrado eléctrico. Informan en 
la calle E n n a núm. 114, Jesús del Mon-
te. 8723 15-19 J l . 
• K \ CINCO CK.NTKMOS se alquilan los al-
tos da Ksperanza 29, con sala y dos cuar-
tos, servicio sanitario completo, casi es-
quina a Florida, por donde cruzan los ca-
rros. 8768 4-20 
SK ALQUILA. Escobar núm. 162, entre 
Reina y Salud, altos y bajos, independien-
tes, frescos, espaciosos y terminados de 
conslruir. La lla.vrt mi el número 166. altos. 
Infonnan r-n H nüni XI y SS, entre 9 y 11. 
VcdaOo, o puf «í¡ te léfono 1-1026, de 1 a 5. 
8718 S-19 
URAA NBGOCIO. E n Pogolotll so alqui-
ian dos magiililca.s caqui na*! para estabis-
cltnteutc quft no sean do v íve le»; se dan 
baratas Inforinan o/i cualquterd. de las bo-
degas sita» en Varona Suftrex y Congreso, 
en la loma. S714 8-19 
DE A L Q M I . A , en MOÍIAD m'im. 2 A. ebqul-
na a Zulueta, una htmotm sai* con vis-
ta a la calie ,eii oua.Uu ceiitenrs. 
«708 s-19 
S E A L t t U I L A N espléndida»; casas próxi-
mas a Helascoaln, en las calles do Figurus 
y A g u s t í n Alvarez, entre Marqués Gon/.A-
lez y Oquendo. compuestas de sala, come-
dor corrido, tres habitaciones, cocina, ba-
ño, d e m á s servicios y patio. Precio, cin-
co centenes. Las llaves en la bodega de 
Figuras esquina a Oquendo. Informes en 
Marqués González 12, esquina a Benjume-
dd . te lé fono A-7830. 
8653 io-17 
A .11A RQ ti RA NUM. 71Í Se alquilan los 
frescos y bonitos altos compuestos de sala, 
comedor. 4 cuartos .cocina y baño. L a l la -
ve en los bajos. Pu«den verse todo cl día. 
Para ma,s Informes en Obispo núm. 106 
S64S 8-17 
S K A L Q U I L A N los altos de Lampar i -
lla, núm. 35. con tres cuartos, sala, Come-
dor y servicios, todo moderno. Ganan 9 
centenes, informan en el café. 
$62* S-17 
A m a r g u r a 7 k\. 
Se alquila un segundo u ' ^ 
, sin vista a la n^n. 1 180. te, m calle
habitaciones, cuarto, co^n 
to con baño, inodoro y ^ 
co y muy fresco, en * $4-.er1let,ero 








V E D A D O 6 nQm, 230 
propia para matrimonio 
te, agua caliente y l u z ' 1 * 2 
bólo a personas cuidad*.. tl1c« S 
L a llave en la misma 
8611 
S9 





ANTIGUO, ALTOS SE I I . * * ^ 0 4 | 
S.M.A EN DEPARTAME \Tn*Vl0ll3 
y f l L A X JUNTOS O SEPA n» l 
R I E N DOS I I A U I T A l - K . v , .'Al" 
Qi )> '1 NTA. 8597 SCOl» iy 
S E M U I M , \ CKSH los altos en 9 centenes,"i0^C,alta<l 
tenes, sala, comedor.' '4 „ aj0s e»"JI 
icios. L a llave en 01 laptos v I 
^ 1 — - el café. d serv-en Obispo núm. I 0 ! 
8536 
E N LA I t E W Y O R K . 
alquilan habitaciones con 
desde tres centenes hasta 
•Vl»ixtad 
t 
ten abanados para la melsp . 
S584 ^ toléf 
todo > 
ŝ is v . 
PARA < I M,(H ii ,; 
qnilat. los bajos de ArnarJur!"^ 
esquina de Habana. Su " 48, 




S K M . Q I I I . A , e n l a c é , . , 
casi esquina a Luyanó, un in , d 
establecimiento, con cinco hat ."^v! 
das de mosaico y servicio J n i . ^ S . 
ve en el café de la esquina 
Monte núm. 296. 
8520 
A MIS Ql E 
Dolores y Rodríguez, esquí»! j ,e^«3 
alquila un precioso salón ] ^ fra;!. 
quina del frente. Su dueño ^ ^ I j 
mero 7. J e s ú s del Monte ^NÍ 
8483 ' •lel- 1-18:, 
A R B O L S E C 0 
entre Maloja y Sitios 0.1 V ^ fondo ro de Concha, se alquilan u 
bién se alquila un local de esr • t6s;t 
para un comeivio. Pranci^n ^:B^lli 
bol.Seco 
8455 
1 ran'.'is^o Pos , 
Maloja .teléfono A - ' j ^ 
C O M I S I O N I S T A 
Se alquila, para oficina, en el n • 
de la casa Amargura núm 7 w » " 1 
y departamentos muy frescos'v d ! 
te claridad. Preí-ios reducidos. 'infJ* 
Ajinargura núin. 18. uoriiiaii( 
8622 aJt . 
• i5-n 
H O T E L MAISONil 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA 1] 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamentí,. 
frasco, en el punto mds alto del v. 
con lujo y confort moderno, cooin. ™, 
si' i bajo la dirección del mismo ;h f^ 
cés de la es tac ión de invierne. P-M» 
pedales de verano, teléfono F iui 
7597 ^ 
AGUIARIOI 
un gran departamíjii 
cielo rasa, piso mm\ 
vista calle, con o sin servicio, hay otro raasclilci 
8394 30-13 Jl 
SE ALQUILAN 
grandes departamento^ para oficina o „, 
sionistas en la esquina de Cuba y O'Rel 
Informan en el Café de Garrió. 
8221 os., j 
S E Al,Q,l II,A la casa Santa Clara núm 
ro 6, de a.lto y bajo, acabada de refom 
la planta baja es propia para una lechf: 
barber ía o frutería.:; Kn Mercadert  1$ 
Informarán. 82él IB-líü 
















































SK DE.SIOA IMPONER 
.en flnea urbana, la cantidad de 7,500 
soa oro español con (-1 interés del siete 
ciento anual, satisfecho por mesadas v 
cldae. EÍÍ de cuatro menores de 14 ! 
de edad el mayor y 6 cl último, para ir* 
pagando fiuuido se casen, ciimpian la ir 
yor edad o justifiquen judicialmente la 
cesidad y utilidad del pag". Informan 
Cristo núm. 3:!, aitos, de 1J a 2. 
8910 
BE i>.\X E N H I P O T E C A $6,500, Jül™ 
o fraccionados, a módico l"t«rés' 0 sc " 
pra una ca-su en buen punto, sin gravM 
nea. Trato directo. Consulado núm. í»^ 
bería. 88515 
S K D A x i:x m r ' o T c c A 
ñor cantidad. Trato directo. Informa 
Galiamo núm. 72, altos, de 
J . Díaz. 8788 
1̂  
2ft» f 
D I N E R O K N m : 
en todas canli !• ~ i • . • 
ra la dudad. Vedado. Jesús del 
Cerro, del 8 al 10, y pata el 
sea convencionales. Más ('al?;Í' „ < te 
SCORELL, Progreso 26. de 1 
fono A-2711. 8748 
S1X I N T E R V E N C I O N t>E 
Doy 3,000 pesos americanos en i ^ 
poteca a l 10 por 100 anual. L™ ^ * 
Informan en San Miguel nuni. J. S ¡J 
8694 
BüENA OPORTUNIDAD P^RA 
merclanfc o una señora que 
$4,000 que le produzcan , "de r» 
bre la compra de una casa, cinco, 
n.cn. Para más informes de "nB ](:,n. 
tabaquero del café de Prado y ^ ^ 
8596 
AGENCIA LAKE ^ 
Dinero para hipotecas en jo" ^ 
des, ciudad y barrios, ya 
Dinero para pagarés, aulomóye* l0) 
leres. Diríjase con titules, r ' • ^ j , 
tre Pasaje v Teniente Rey. ^ 
Teléfono A-5500. S^S 
HIPOTECAS Y PIGNORACK)^ 
Pe da dinero en hiPote<;'a%> (iel êTtí 
ciones sobre valores a ti 
trato directo 
1J a 3. 
os baJ0-'; San José num. ¿8 . j . . J 
7913 
S E A l - Q I M . A un departamento para es-
critorio o comisionistas. Egido núm. 3. 
S62S s - r 
































































BAN R A F Á B L M ML B.—Se alquila up 
buen departamento para cualquier profe-
sional o particular, frente «jl Teatro Na-
cional. 8ri67 g-it; 
A (r l A (' A T E M M . r,K altos, se alquilan, 
compuestos de sala, antesala, comedor, cua-
tro cuartos y servicio sanitario, en 13 
centenes Da llave en los bajos. Informan, 
Nazábal, Sobrino y Ca.. Muralla y Ag-uiar, 
Te lé fono A-3S60. 8574 8-16 
SK A l i f t n i j A N los hermosos altos qc 
Neptuno 198, casi esquina a Belascoafn. 
compuestos de sala, saleta y 5 habitacio-
nes grandes y demás servicios. Su dueño en 
los bajos^ 8564 8-16 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la ca*a de Bernaza núme-
ro BOi buenas y frescas habitaciones a hom-
bres solnx o matrimonios sin niños E n los 
bajos informarAn. 
J l . - i 
lIAp0enPl 
excelente, que ha iral.aja-l<' ^ dft 
.as . se c o i c a lo mismo e ^.^i 
ClD que particular, f "^""."baja*1 
nes de las casas donde na 
pauariq núm. 30. fro" 
el " KN ÉSCOBAñ NTJM. 11 a 
oetsitan dos criadas, u',,a 
otra para manejar " cent*»*5 ^ 
A las dos se les dan ^ ! ^ 
S E S O L I C I T A 
para familia que res.de e mforn '3 ' -J 
traer buenas referencia-. 1", A SI vm 
nlente Itey número 30. uc 
"DESEA C O L p C A R S b • ^ .n iii*» j J 
color de c < ^ " ^ V r n i l carnpo. 
..ei.tenes y pu«d* H a ,, » ¿M 
sú« del Monte. Consulado ni <^ 
tien* DESEA C O t O V M : - ! - ' ^ c 
manos de mediana nlad alto<. J 


















U V A C R I A D A D B M A N O S 
el servicio lnformM. tíueldo. 
trabajadora y TfLmb\An Be de-





UXA P E N I N S U L A R jOlvOCARáK tl«ne tmenas referen 
" c T M * d* S í r con%u obl igación, y «n 
K >' • í l . ^ S S S ? una -enera para .¡dar 
Monte nüm 
)S " ^ C 1 l A 5 ¿ ? e ! U r v i í 0en casa particu .^Tcolocaree para ^ qTll€n 
8S79 — UNA P E N I N S U L A R - nr ^.liSE UNA 
' D ^ ^ - ^ eiad de criada de manos o 
^ - . r o IOS. n^er0 
""di 
^:aJ ^ i i a c a í e núm 
SSrTCIÍA U N A OOClNffliRA PBNIN-
? mediana edad. Sueldo, tres cente-
n*6 „ SSS3 
^ - - - ^ 5 ^ 0 ^ UNA M U C H A C H A 
" pBSBA ara manejadora, preflrleindo el 
f>ín"!fn o Marianao: tiene refere 
ÍM<JJ en inquisidor núm. :'5. 
snciaid. I n -
4-23 (orinan 
S881 _ _ _ _ _ _ _ — . 
j -—pgVlVtSCLAiRES D E S E A N C O L O -
manejadoras de niños recién na-
cftrse de 1 le7a de habitaciones: tienen 
cldoo 0 . P r e n d a s . Calle 9 núm. 44, entre 
buen^J* 8881 4-23 
- - r - r r r COLOCARSK UNA C R I A N D E R A 
D lar- tleme buena y abundante leche, 
g ^ í S S núm. 9. alto*. ^ 
,e:1 Pf'^r, 
'• In forma, 
•̂ SÉRA. &E O F R E C E UNA B U E N A , 
¡ S l a r , para la Habana, de 3 
P»nl" ,„nrt0 no duerme en el acomodo 
«n en Gallano 117, esquina a Bar 
f y S t S r t de billetes " L a C 
I n -
celo-
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
olta oolocacifin a leche enitera, bupna y 
abundante, de tr«i mesiee. tenleawlo quien 
la garant loé . Ban Joaquín núm. 48. anti-
guo, Cerro. 8827 4-22 
S E D E Q B A UNA SEÍíORA B L A N C A PA-
ra craida de manos, de moralidad y que 
duerma en el acomodo; ge le admite una 
niña, si eatfl, bien educada. H a de ser l im-
pia, para poder sal ir con la señora. I n -
forman en Cerro 775, por la tarde. Se pa-
gan los viajes. 88^6 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de manos: sabe su obliga-
ción, lleva 2 años en el país. Informan en 
" L a Palma," establecimiento de v íveres , Jo-
sé N'avelra, Cerrada núm. 32. 
8825 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de cocinera en oaaa par-
ticular o establecimiento: no duenme en la 
colocación. Informan en la pe le ter ía " L a 
Unión," Monte núm. 163. 
8824 4-2¿5 
S O L I C I T O A G E N T E S Q U E S E A N A C T I -
VOS para un negocio en el que si quieren 
tra-baiar le sacarán buena comis ión . I n -
quieidor núm. 14, altos, de 4^ a 7. 
8821 > 4.22 
E S T E N O G R A F O E N E S P A Ñ O L M E C A -
nógrrafo y oorresponsal, desea encontrar 
empleo en las horas de la mañana, o por 
la tarde. Tiene conocimientos avanzados 
<le Inglés . Dirigirse por eecrlto a V. R.. 
Apartajdo 807, Ha.bana. 
8859 4-22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: cocina a la es-pañola y criolla, es 
^ l a , no saca comida, duerme en su casa 
y no hace otra cosa que cocinar. Infonman 
en Lampari l la 82, tren de lavado. 
8858 4-22 
D E C R I A D A D E MANOS D E UN MA-
trlmonlo solo o de corta familia, solicita 
colocación una joven peninsular con bue-
nas referemclaa. Empedrado núm. 12-
8856 4-22 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E M E D L \ . -
na edad, desea colocarse en casa de comer-
cio o particular, va fuera pagándole los 
viajes: sabe la repostería , es formal y asea-
da. Informan en Sol núm. 67. 
8852 4-22 
D E S E A C O L O G A R S E UNA B U E N A L A -
vandera y planchadora: tiene buenas reco-
mendaciones. Neptuno núm. 163, ajvtlguo. 
8818 4-2.2 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
Jadora. solicita certocarse una joven que 
tiene quien la recomiende. Vives núm. 154. 
8817 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana eda-d, sin pretensiones, de ma-
nejadora de un niño recién nacido o para 
cuidar una enferma: sabe cumplir con su 
obllg-aclón y tiene buenas recomendacio-




i r v ' E L V E D A D O . 1« E S Q U I N A A L , S E 
S t » una buena orlada de manos 
4-23 
UNA M U C H A C H A - T ^ ^ A C O L O C A R S E 
I T ^ l a r para un matrimonio sin n iños 
'^l^unnDliT oon su ob l igac ión y entlen-
de cocina. Informan en Cuba 39. 
4» 8904 4-23 
tttoe. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
' I m a O M C T T A UNA C O C I N E R A CON R E 
feScla*. 13 entre Q y H . "Vi l la L o l a " 
8906 4-23 
""TTSEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
¿ótica en ed oervliclo die habitaciones, P*meé<>r manejadora o aa/marera en hotel 
priTuera: sabe i u r c i r y coser en m á q u i n a 
r marcar, teniendo buenas refenenciaxs. C a -
10 esquilna a Linea, cüartería . 
;i« 
8ÍID5 4-23 
UNA C O C I N E R A D E L P A I S . B L A N C A 
nkliclita colocarse en casa de comercio -
articular: da referencias. Infanta n ú m e -
v; (¡2 v 67. esquina a Zamja. 
«ns 4-23 
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S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
j g ^ a y que sea servicial. L inea 70 A, V e -
dado. 8913 4-23 
"UN COCINERO D E C O L O R D E S E A C o -
locarse en comercio, casa pan^ticuQar o ca 
sa de huéispedes. Cocima a la española , 
francesa y criolla. Informan en Habana nú 
mero 136. 8914 4-23 
"DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocaurse, una de criada de manos y la otra 
cocinera: tienen Inmejorables referen-
claa Informan em San Lázaro 251, moderno. 
8917 4-23 
SE SOLICITA UNA 
jlada peninsular que sepa servir y pueda 
dar referencias de las casas en que ha es-
tado. Sueldo, 3 cenitemea y ropa limpia. C a -
lle N entre L i n e a y 17. Vedado. 
8918 4-23 
DESDA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
| nlnsular de criada de cuartos o bien sea pa-
ra matrimonio solo: sabe oumplír con su 
deber y tiene Informes de la casa donde 
ha estado. Neptuno 205, antiguo. 
8919 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos en oasa de mo-
ralidad: sabé cuimpllr con su obl igac ión y 
tiene inmejorables referencias y entiende 
ligo de costura. Informan en Infanta n ú -
mero 27. 8924 4-23 
no, para 
| 
Imentc la t 
Informan 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
que sea fina y e s t é acostumbrada al ser-
vicio de comedor. Se exigen referencias. 
Campanario núm. 7, de una a tres p. m. 
8923 4-23 
UNA J O V E N Q U E A C A B A D E L L E G A R 
de Méjico, desea oolooarse de criada de 
majios, g-anando lo menos tres centenes y 
ropa limpia: tiene referencias. Villegas n ú -




a 6!i , 
v - I 
ampo. 
0 a 1. " 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
Uneular de criada de manos o manejado-
ra: tiene buenas referencias. Lagunas n ú -
IPO 64. moderno. 8894 4-23 
, DE C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una joven peninsular que tiene 
lulen la garantice. Gervasio núm. 71, a l -
tos. 8895 4-23 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON $100; L E 
farantlza gaznar de 4 a 8 pesos diarios; y 
Pira trabajar aparatos para toda clase de 
retratos; traer gara-ntías de $20 a $50. Mer-
N, moderno, d e s p u é s de l a 1. 
_J&97 4-23 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A 
una casa decente para asma, de llave o cui-
^ar de señoritas y ayudarlas a los queha-
J*1** de costuras blancas o cosas propias 
a* la casa. Manrique' 135, bajos, informa-
ran, tiene inconveniente en ir al cam-
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
loórse en casa particular o establecimien-
to: cocina a la e spaño la y a la criolla y 
emtlende de repostería , teniendo buenas re-
íerenclas . Informan e<n Salud núm. 6, bo-
dega. 8815 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de cocinero o criado de manos; pre-
fiere la cocina. Informan en San Antonio 
núm. 2. altos. Casa Blanca. 
8874 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criandera, con buena y abundante le-
che, de mes y medio, reconocida por los m é -
dicos; va al campo. Acosita núm. 6, a to-
das horas. 8873 4-22 
LOS E X T R A N J E R O S Q U E N E C E S I T E N 
carta de ciudadanos cubanos, diríjanse al 
señor Lebón, Muralla B. I ra . de la Ma-
china, entre Oficios y San Pedro. 
8740 26-20 J l . 
T E M E D O R B E L I B R O S 
rJtt SÍnV** para cla*<> de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
^ San Rafael nüm. 14t, mltom. 
í 
VENTA DE FINCAS 
ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E N DOS CASAS MODERNAS: 
una en Lealtari. cerca del Malecón, dos pi-
sos, 9 , no.500 y otra en lo mejor de la 
Calzada de la Víbora, en $4,250. Sin oorre-
aores. Animas I114, antiguo, de 12% a l 
y «le 6% a 7% P . M. 
. * W 4-23 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A Co-
locarse una peninsular que entiende un po-
co de cocina y que no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Manrique núm. 55. 
8776 4.20 
I N S T I T U T R I Z . S E D E S E A UNA Q U E . 
además de los conocimientos generales, po-
sea los idiomas F r a n c é s e Inglés y sea 
profesora de piano. Dirigirse a Aguila 121. 
anticuo, bajos. S779 4-20 
C O C I N E R O UN POCO D E R E P O S T E R I A , 
desea co locac ión: cocina a la española, ame-
ricana y un poco a la criolla, habla español 
e ing lés y tiene buenas referencias. Agui-
la 123, antiguo, entre San José y San R a -
fa*L 8763 4-20 
S E A L Q U L I A N los bajos de Luz 70. L a 
llave en el tren de lavado del frente. I n -
forman en Reina 28, altos o J y Línea t e -
léfono F-1489. 8759 4-20 
POR $55,000 ORO ESPAÑOL, S E . V E N -
oe una hermosa casa en la Habana. E s -
ta alquilada con oomtrato y renta $6.000. 
Informan en Rayo 49, de una a 3. 
8929 10-23 
G R A N NEGOCIO. V E N D O 1 CASA MO-
derna. Cerro, media cuadra de la Calzada, 
aaJa, sa leta 2|4. azotea. $1,100 yl,30 Cy^ 
hipoteca al 7 por 100 a pagar en 50 años. 
«1 quiere reconocer, ai no cancela Figarola, 
Empedrado 31. de 2 a 5. 
8909 4.23 
\ E D A D O . A UNA C U A D R A D E L NUE-
VO parq-ue de la calle 17, se venden dos ca-
sas nuevas, hierro y ladrillo ,a todo costo 
Informan en Amargura 69. Trato directo. 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Se vende una en muy buen punto, men-
tada a la moderna, con buena marchante-
ría, propia para poner tienda de ropa o 
ropa hecha porque lo amerita el punto; 
tiene contrato por cinco aflos; paga 4 cen-
tenes de alquiler. Su precio, mil quinien-
tos peoos. Informan en " L a Sociedad," Obis-
pó núm. 65, preguntar por Gerardo. 
8685 26-18 J l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E C E D E E L 
contrato de un local propio para estableci-
miento en la calle de E^ldo, a media cua-
dra de la Es tac ión Terminal. Informan en 
Egldo núm. 61. 8638 8-17 
C A F E . S E V E N D E UNO CON V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros en Egldo frente a la 
Es tac ión Terminal, se da barato por te-
ner el dueño que ocuparse en otros ne-
gocios. Informan en Lampari l la 94, altos, 
de ocho a diez y media de la mañana. 
8682 8-18 
E N $11,000. S E V E N D E UNA CASA D E 
alto y bajo en lo m é s alto de la Víbora. 
Superficie 12 x 23 metros. Produce el 10 
por 100, libre de gravamen. Informan en 
Zulueta núm, 71, vidriera de cigarros. 
8589 5- l« 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b e r 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 2486 13-19 J l . 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo una casa antigua en Egldo, con 
279 metros, con establecimiento, sin con-
trato y sanidad moderna O'Rellly 23, de 
2 a 5. Te lé fono A-6951. 
8548 8-16 
8916 8-23 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE. V E N -
do 1 gran casa moderna, portal, sala, 2 ven-
tanas, saleta. 4|4 seguidos, saleta al fon-
do, 314 altos ,azotea. Figarola, Empedrado 
núm. 31, de 2 a 5 8829 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que sea sola y duenma en el acomodo, de 
moralidad y de mediana edad. ínfo rman 
en Cerro 775. Se pagan 
tratar. S75g 
los viajes para 
4-20 
D E S E A N COLOCAJUSE DOS P E N I N S U L A -
res, uno de cochero pana casa particular, 
médico o abogado o casa de comercio, y 
el otro de portero, criado de almacén u 
oficina. E n O'Rieilly 77, altos, darán razón. 
8755 4.20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E -
ras con muy buena y abundante leche. I n -
forman en Prado núm. 32, café. Tiene dos 
meses de haber dado a luz. 
8872 5-22 
P A R A C O C I N E R A . CON B U E N A S R E F E 
rencias .desea colocarse una peninsular en 
casa particular o de comePclo. Aguila nú 
mero 116. 8871 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L I M 
pieza de habitaciones y repasar la ropa. 
Sueldo, 3 centenes y ropa l impia Reina 83, 
antiguo. 8870 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO 
ciñera peninsular; lo mlwmo le da coctaar 
en estableclmle'nto o « a s a particular; tam 
bien sabe reposter ía y sabe cumplir con su 
obl igac ión ,teniendo buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Amistad 81 
8868 4-22 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A , 
una criada: es Indispensable el que tenga 
quien la recomiende. Monte 366. antiguo, 
altos. 8814 4-22 
S E S O L I C I T A , E N SAN L A Z A R O 130, A L -
tos, una manejadora. H a de traer refe-
rencias. 8813 4-2i2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cuidar un niño: no 
tiene Inconveniente en cuidarlo por la no-
che dándole buen sueldo: tiene informes y 
quiere casa de moralidad. Clé fuegos n ú -
mero 16. 8807 4-22 
UN J O V E N D E 26 AROS, P E N I N S U L A R , 
se ofrece para la asistencia de un enfer-
mo o criado de uno o dos caballeros en 
la IsQa o en el extranjero: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene recomendaciones. 
Informan en Crist ina núm. 9, Café Muñíz. 
Ramón F . Fraga . 8806 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obligación:, no sale fuera de la Habana, ga-
na tres centenes y ropa l impia Darán ra-
zón en San Lázaro 209, carnicería. 
8805 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular de criada de manos: sabe su Obli-
gac ión . Informan en Sol núm. 8. 
8803 4-22 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene buenas referencias. Antón 
Recio núm. 9. 8802 4-22 
UNA C R I A D A . S E S O L I C I T A E N R E I -
na esquina a Campanario, altos del café. 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
8801 4-22 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una joveoi peninsular que tiene 
quien responda por su conducta: no asiste 
por tarjetas. Agular núm. 56. altos. 
8798 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, «e puede ver el niño a todas ho-











KN E L V E D A D O , C A L L E 17 Y BA5fOS, 
altos, ad lado del cine, solicitan una penln-
*¿^r Que entienda de cocina y haga los 
|temá,g quehaceres de una corta familia. 
Sueldo, 4 lulsee y ropa limpia. No tiene 
'r a la plaza. 8903 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos o manejado-
J*¡ sabe cumplir con s-u o b l i g a c i ó n y tiene 
P^reonaa que la garanticen. Informan en 
Teniente Rey n ú m . 77. 
8891 4-22 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
cuartos .coser y vestir s e ñ o r a s : es fina 
V(J!tbe b¡en au ob l igac ión : no tiene Incon-
eniente en salir fuera. Informan en Mer-
UN A S I A T I C O C O C I N E R O S O L I C I T A c o -
locación en casa particular o ^ie comercio: 
sabe su oficio a la española y criolla y 
tiene buenas referencias. Zanja número 70. 
8792 4-22 
E D U C A D O R . J O V E N ESPAÑOL, D E 21 
años, recién llegado, correcto, serlo y ama-
ble, se ofrece para educar niños, a fami-
lia que salga para los E E . UU. Para tratar. 
Apartado 1629, Francisco Careaga. 
8750 4.20 
G A N G A $ 1 . 8 0 0 
oro español , una esquina* mide 1Ú6'S6 mtrs. 
cuadrados, punto alto, seco y ventilado, fa-
bricación moderna. Urge la venta por mo-
tivos que se le dirán al comprador; sin co-
rredores. Informan en la vidriera del gran 
café " E l Continental." Oficios y Cuna. 
8841 ! 4-22 
T E R R E N O 
Se vende uno, esquina de 443 metros, en 
Arbol Seco y Sitios, al fondo del Paradero 
de Concha. Mide 23'91 por SlUos y 18'85 
por Arbol Seco. Informa, F . Peñalver , en 
Arbol Seco y Maloja, te léfono A-2824. 
8831 10-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
TO y repostero: cocina a la francesa, es-
pañola y cr io l la en casa particular o es-
tablecimiento. Informan en Habana 102, 
barbería. 8740 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para la limpieza de habitaciones: 
sabe cumplir con su deber y tiene quien la 
recomieonde. Fac tor ía 11, moderno, infor-
maran. 8771 4-20 
P a r a a u x i l i a r d e c a r p e t a 
se solicita un joven que tenga conocimien-
tos y práct ica de calculo y contabilidad, 
que dé referencias y duerma en el acomo-
do. Víbora, calle segunda núm. 4, esquina 
a Avenida de Acosta. informaran, Incluso el 
domingo. 8766 4-20 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero, camarero o cria-
do de manos :t¡ene personas que respon-
dan por él. Espada núm. 43, esquina a 
San José, bodega. 8737 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular de criada de manos o de todo pa-
ra un matrimonio solo. Informam en D r a -
gones núm. 1, "'La Aurora." 
8736 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para limpieza de habitaciones: no. ad-
mite tarjetas. Dir í janse a Misión 84, an-
tiguo. 8741 4-20. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A MANEJADO-
ra, peninsular, que lleve tiempo en el país. 
Ha de traer referencias. Villegas núm. 77, 
altos. 8738 4-20 
S O L I C I T O UN D E P E N D I E N T E O V E N -
dedor para la plaza y que tenga referen-
cias. O. Sufi,rez, Amargura núm. 63. 
5770 4-20 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos, camarero o cualquier 
otra claée de trabajo: no tiene inconve-
niente en i r al campo y tiene buenas reco-
mendaciones. D a r i n razón en San Lázaro 
núm. 249. moderno, sas trer ía . 
8769 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que quiera Ir a Ciego de Avila. Sueldo, 3 
centenes. Informan en San Salvador 24 A, 
Cerro. 8743 4-20 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E , V E N D O 1 
bonita casa moderna, alto y bajo, escalera 
de mármol, cielo raso, sala, comedor, 3|4 
bajos; igual el .alto. Figarola. Empedrado 
31, de 2 a 5. 8830 4-22 
UNA B A R B E R I A Y UNA C A S A D E V E -
clndad se venden juntas o separadamente. 
Todo deja buena utilidad. Dan razón en 
Antón Recio núm. 20, antiguo, entre Te -
nerife y Mcxnte. 8784 4-22 
BOTICA. S E V E N D E UNA A N T I G U A Y 
acreditada de esta capital. Informa el doc-
tor Latorre. Suárez 84. 
8782 8-2.2 
GANGA. E N E L V E D A D O , C A L L E QUIN-
ta, próx ima a los baños, se vende una ca-
sa con sala, coipedor, 5 cuartos, servicios 
sanitarios. Informa el Ldo. Arturo Gallettl. 
Mercaderes 11. de 9 a 11 a m. y de 2 a 
4 p. m. 8781 8-2 
S E V E N D E UNA CASA C H I C A A C A B A -
da de fabricar, de madera en las Cañas, 
Cerro, calle de Colón letra D. entre Pezue-
la y Santa Teresa, con todo el servicio sa-
nitario. E n la misma informan. 
8845 8-22 
M E D I A . C U A D R A D E 23. V E D A D O , V E N -
do preciosa casa moderna en $4.000 Cy., otra 
oon 683, precio $5,500. Cerca de la Calzada 
Víbora, casa oon portal, sala, saleta 3|4, 
azotea, precio $2,900. E n la Calzada otra 
barata. Trato directo. Trocadero núm. 40, 
de 12 a 2. 8854 4-22 
C A F E Y B O D E G A . S E V E N D E E S T E E s -
tablecimiento, es buen negocio, vende de 
35 a 40 pesos diarios, poco alquiler, con-
trato y' esquina, único en su clase. Infor-
man en Baratil lo núm. 10. principal. Peña. 
8753 S-20 
G A N G A 270 M E T R O S D E F A B R I C A C I O N , 
cantería, cielo raso, hierro y ladrillos; a l -
tos y bajos, $10,500 oro español. Infor-
man en la farmacia " E l 
Monte y Angeles. 
Aguila de Oro," 
S756 4-20 
D E OCASION. S E V E N D E UN S O L A R 
en Estrada Palma, 10 por 40, a la tercera 
cuadra se da barato. Informan en Pocito 
núm. 7, J e s ú s del Monte, te lé fono 1-1828, a 
todas horas. 8484 10-15 
¡ B u e n Negocio! 
Se vende una Sastrer ía y Camiaerla situa-
da en una de las calles más comerciales 
de la Habana. Tiene buena y numerosa 
marchanter ía y ocupa un espacioso local 
con largo y ventajoso contrato. Informa, 
Luciano Fernández . Habana 111 y 113. 
C 2438 15-15 J l . 
E N L U Y A N O , P R O X I M A A LOS T R A N -
vías, se venden dos casas de mamposter ía 
que ocupan ambas 1030 metros, fabricados 
a la moderna, en $11.000. Informa: Jorge 
J . Posse. Empedrado 30 de 1 a 5. 
8348 20-12 J l . 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 2487 13-19 J L 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E f M A N E S 
ITALIANOS Y AMEfllSANOS 
A l contado y a plazos los üay en la 
sa B E R L I N , de Vllaplana y Arredondo, 
S. en C . O'Rellly núm. 67, t e l é t o n o A-32M. 
2333 J l . - l 
E N L U Y A N O S E V E N D E UNA CASA com-
puesta de portal, sala, recibidor, siete cuar-
tos, comedor al fondo, Bervicio sanitario 
completo y demás comodidades. Precio. 
$6,000. Informa, Jorge J . Posse, Empedra-
do 30, de 1 a 5. 8349 20-12 J l . 
M U E B L E S v P R E N D A S 
S E V K N D E N TODOS LOS U T E N S I L I O S 
de fonda y una vidriera propia pjira café 
o dulcería, en Concordia núm. 141. 
8933 6-23 
S E V E N D E N Y COMPONEN MAQUINAS 
de Singer .garantizando las coimpostnras. 
Informan en Suárez núm. 13, Tel. A-6640. 
8899 4-23 
S E V E N D E N , JUNTOS O S E P A R A D O S , 
los müebles de sala, oonnedor, cuarto dormi-
torio y donmltorio de niños, en el Vedado, 
calle 4 esquina a 17, departamento nú-
mero 18. Se pueden ver desde laa 8 a. m. 
hasta las 9 p. m.. te lé fono F-1516. 
8889 4-23 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E C O S E R 
de Einger, de gabinete. Informan en el 
Arco del Pasaje, número 3. 
8810 4-22 
C A S A S E N V E N T A 
en Manrique, San Nicolás, Jesús María, 
Suárez, Luz, Merced, Gloria, Lealtad, Esco-
bar, Habana, Misión, Estrella, Maloja, Cajn-
panario y varias más. Vedado y Jesús del 
Monte. P E R E Z Y M O R E L L , Progreso. 26, 
de 10 a 4. te lé fono A-2711. 
8749 8-20 
P A R A A M A D E L L A V E S 
y ayudar en los quehaceres de una casa 
de moralidad, desea colocarse una seño-
ra extranjera, ser la y formal, que sabe 
coser en m á q u i n a , l levar cuentas y ejecu-
tar labores manuales de encajes, tapices, 
hilo contado, ek;. S i n embargo, no, tie-
ne pretensiones. Dan razón y garantizan 
su honradez y buen c a r á c t e r en el Veda-
do, caJle Y n ú m . 19, antiguo, entre 9 y 11, 
T e l é f o n o F-1586. 8704 8-18 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-
carse, una de cocinera y la otra de criada 
de mano*: ambas con buenas referencias. 
Príncipe Alfonso núm. 367, antiguo. 
8785 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESIEA c o -
locarse de criada de manos o cocina: tiene 
quien la recomiende. Informan en Oficios 
núm. 50. Hotel Oriente. 
8851 4-22 
C O C I N E R A ESPAÑOLA. S E S O L I C I T A 
una oon buenas recomendaciones para co-
cinarle a una familia americana que resi-
de en Buena Vista, Marianao. Dirigirse a 
Cuba núm. 51. Casa Importadora de Ma-
quinaria. 8848 4-23 
núm. 16 ouarto núm. 11. 
4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DB 
••ec!*8 0 maneJax3ora una joven peninsular 
torm •lee:ada: tiene quien responda por su 
nnuot^ infl0rman ein Luz núm. 52, bode-
¿i, 8840 4-22 
alto* 
t l Í r ftUIjIclTA UNA C R I A D A P A R A CO-
y los quehaceres de una corta faml-
kftm ,c*}áo' 4 centenes y ropa limpia. K 
t839 entre 17 y 19' v&áaAo- 4 22 
í ^ ^ « I T O UN SOCIO Q U E T E N C A DOS 
-i&n Scieutos Pesos .para una representa-
«el vr ^ « ^ n z a s . Dirigirse a E . Ortíz. C 




mSf̂ - C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
iab¿ de cria^a de manos o manejadora 
POM. su ob l igac ión y tiene quien res 
¡ U i POr elku Informan en Egldo 
" " S E S E T 
ta Cerrada 
SS23 
C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
manos o camarero en casa de 
tiene buenos informes. Puer-
núm. 45. informan. 
4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsuíar de criada de manos o de cocinera 
para un matrimonio. Informan en Tulipán 
núm. 36. bodege. 
8846 4-22 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
M de criada de manos o de comedor. I n -
forman, calle del Conde núm. 6, altos, tren 
de lavado. Tiene Inmejorables referencias 
8844 
S E N E C E S I T A 
u n C o r r e s p o n s a l m e c a n ó g r a f o t a q u í -
g r a f o en e s p a ñ o l , que s e p a e s c r i b i r 
t a m b i é n • c o r r e c t a m e n t e ^ i n g l é s . 
O b i s p o 39, H o u r c a - d e , C r e w s o C0. 
c '¿±19 12-J1. 
D E S E A N S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Ezequiel Gandarillas Abellano (Natural de 
España) para asuntos de famil ia sus her-
manas Crlsanta y Marcelina, residentes en 
el Vedado, calle 23 núm. 305, entre B v C. 
8645 |.17 
V E N T A D E C A S A S 
modernas y viejas, para fabricar, esquinas 
y centros de. $2,300,, $3,000, $4,000, $4,500, 
$6,000, $8,000, $10,000 hasta $40.000. Infor-
mes, Péreas y Moren. Progreso 26, de 1 a 4, 
te léfono A-2711. 8747 8-20 
Y A L L E G O ! 
Otra remesa de IDO de los 
acreditados 
R E F R I G E R A D O R E S 
" W H I T E F R O S T 
Que tanta aceptación ha 
tenido entre las familias y la 
ciencia mádica Cubana. 
Se vende de $ 3 5 a $ 5 0 . 
Hay pequeños modelos ALASKA de$8 a $12.50. 
P í d a n s e C a t á l o g o s . 
F r a n k G . R o b i n s C o . Obispo y Habana 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECiOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor fie 60u galoneji por bonw 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galonea p«f 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B K R L I N . O'RelUy OT, U -
léfono A-3268. Vllaplana > Arredonda, 8 
2331 J l . - l 
L O S V E G U E R O S 
r 
Vendemos donkeys con vá lvu las , cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y b á s c u l a s de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchan 
de hierro, tanques, alambre y d e m á s acefr 
sorios. 
B A S T E R R E C H E A H E R M A N O S 
Lampari l la 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apar, 
tado 321. T e l é g r a ' c " F R A M -
B A S T E . " — H a b a n a 
C 2442 lt-15 155d-lfl J -
Hacendados y Agrxültorcs 
Usen la segador* Adnam t- Hui kcve núm* 
S, para chapear con economía vufMros can»-' 
pos enyerbados. E n e) depdsltrt 'io maqui-
naria y efectos de Agrieultu re «ií- i ranclaes 
P Amat y Compañía. Cuba r.rtm «0. Hs* 
baña, se vende á precios mftdicoa 
C 2217 alt 10-3 
M U E B L E S ,SB V E N D E N , UNA COMODA 
moderna, tamaño grande, una mesa de no-
che francesa, con 2 mármoles y varios mue-
bles más, muy baratos. Villegas núm. 68, 
antiguo, a cualquier hora. 
8865 4-22 
B U E N N E G O C I O 
E n Princesa, Je sús del Monte, vendo 2 
casas de madera, pisos de mosaico, mide 
16 x 20 metros, renta $70, se puede fabri-
car una cuartería. Precio. $6,250. Progreso 
26, de 10 a 4.Pérea y Mordí , t e l é fono A-2711. 
8746 8-20 
Sin intervención de Corredor 
se vende la oasa Carmen núm. 52, a dos 
cuadras de Monte, con sala, comedor, 4|4 
y sa lón al fondo, mide 149 metros 96 cent í -
metros cuadrados. Informarán en Revi 11a-
6 a 8 p. m. 
4-20 
gigedo núm. 5, de 
8764 
POR T E N E R Q U E I R A E S P A S A V E N -
do una vidriera de mucho porvenir, urge 
la venta. Informan en la misma, San José 
y Amistad, café . 8794 4-22 
I N S T I T U T R I Z 
S E SOL.ICTTA UNA S E SO RA O SEÑORI-
T A A M E R I C A N A O I N G L E S A P A R A E L 
CUIDADO D E DOS NIÑOS. 25 E N T R E A 
Y B, V E D A D O . T E L E F O N O F-1107. 
8617 8.17 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
OANGA. E N $6,000 S E V E N D E UNA 
magnifica casa do 2 pisos acabaxia de fa-
bricar, renta 11 centenos y 1 escudo; tam-
bién se toman en hipoteca $4.500 al 9 por 
100. Monserrate 13 A, de 12 a 3. Sin co-
rredr.refi. 8751 4-20 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UN 
piano en muy buenas condiciones, por tener 
que embarcar su dueño. Puede verse en 
Tejadillo núm. 64, de 9 a 11 y de 3 a 5 
S775 4.20 
B I L L A R E S 
Se venden billares nuevos a plazos con 
efectos de primera clase. También hay to-
da clase de eefetos para los mismos. Vda. e 
hijos de J . Forteza. Amargura 43. 
8056 26.5 J I . 
PIA1VOS M KVOS D E B E R L I N 
a $10 Cy. al mea. Anuelmo LApez, Obispo 127. 
Si quiere usted tener un buen piano, edm-
precio en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios para 
no equlvot^Tse. C2121 26-26 Jn. 
Motor Chaliange k alcohol 
Para toda clase de indusina un" .sea a*« 
eesario emplear fuerza motri?. I n e r m e s y 
precios los faci l i tarán á sotibitud Krancl»» 
to P. Am&t y Compañía, único AgéntC pam 
la Is la de Cuba. Almacén de maquinaria 
Cuba núm. 60, Habana 
2335 J l . - l 
MAQUINA TRITliR/iO.RA 
Se vende una completamente tni'va. es d é 
la marca Universal Cmshcr M-No. 2, con 
capacidad de 20 a 25 tonelada* en 10 ho-
ras, peso 3,000 libras. P j r a n.a.s informen 
dirigrse a la Lonja de Víveres, cuarto piso, 
cuarto núm. 418. 
S383 ¡5-13 JJ. 
TRÍPLE-EFEGÍO 
diferencial y vorticaJ, con placas de broa» 
ce laminado, aparato de seguridad "Slml-
zenko" de 400 metros superficie c a l ó r i c * 
sai plataforma y columnas de hierro, cótt 
escalera y pasamanos de hierro, etc., et&. 
U n condensador de contracorriente, gu tu-
bería y puesto sobre columna barométrif 
ca., etc. 
U n a bomba de aire "Buchardt-VoiB," 
una de agua fr ía , una de agua caliente y 
otra de retorno. Todas estas bombas t i » 
nen forró interior de bronce, barra de pla-
tón y vá lbu las de bronce. 
Seis Defecadoras de 4 mil litros caid» 
una. fondo interior de cobre, tuber ía de c& 
bre, su plataforma sobre columnas y pafia» 
manos de hierro. 
Todo e s t á completo y montado en et> 
c é l e n t e estado. Se vende barató y s é d» 
trega inmediatamente. 
Informan en Muralla 99, Farmac ia . 
C 2513 alt. 2-23 
A U M O M I M S F R A N C E S E S 
transpositores. Han llegado a casa de An-
selmo López, Obispo núm. 127. Se venden 
a l contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn. 
DE CARRUAJE 
LOMA D E L MAZO. S E V E N D E UN SO-
lar en la calle de Patrocinio de 20 por 40. 
o la mitad. Informarán en Empedrado n ú -
mero 24 . te léfono A-5S29, de 2 a 4, Arango. 
87S0 15-20 J l . 
M I L A G R O S , A UNA C U A D R A D E L CA-
rrito, por la Avenida del Porvenir, lo má.s 
alto y con un lindero fabricado, 24 x 40 
metros, poco al contado y mUy barato. 
Monte núm. 361, escritorio. 
8735 4-20 
4-2: 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
suiar, Joven, que duerma en Ifc oasa y ayu-
de algo en la limpieza. Sueldo, 4 lulses 
y ropa limpia. Agui la 96. bajos, antiguo. 
8843 4-5 
~ D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de cuartos o sa.la y co-
medor .acostumbrada a trabajar en el país: 
tiene buenas referencleus. Informan en el 
café " E l Polo." Re ina 31. 
8842 
' E X X F P T r X O 115. BAJOS. S E S O L I C I T A 
una" cocinera pana corta familia. Tiene que 
ayudar algo a los quehaceres de 1 a casa. 
8864 4 ' " 
M A G N I F I C O 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E SA-
localc'nar también a la criolla, solicita co-
tenlp;* en casa de familia o de comercio, 
W a h e r e n c i a s . Habana y Obrapía, 
883 2 1- 22_ 
de ¿ i t P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
Ha v nvdera a media o leche e.ntera, bue-
fcl n"l« Undante- de dos meses de parida, 
í-es 8e Puede ver. Jesús del Monte, Re-
1 y Princesa, 
D E S E A C O L O C A R S E ON 
rlado de manos acostumbrado al servicio 
Tiene buenas recomendaciones. Ha-
88G3 fino, ban; ios. 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA JOMEN B L A N -
ca de manejadora: es cariñosa con os ni-
ños Sueldo, tres centenes V ropa limpia. 
Informan en Aguaca-te núm. 
8862 
altos. 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
casarse legal y ventajosamen-den 
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos , al s eñor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
sefloritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral-—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 
8730 8-19 
S O L I C I T O C o — D E S U S C R I P C I O N E S 
o periódicos, asociaciones, alquileres, etc. 
a comis ión usual, entregando esta casa 
por adelantado el importe de los recibos. 
Obrapía 14, Agencia Polinomio. 
8537 8-16 
" ' r X A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locaVse de criada de manos: sabe cumplir 
ñon BU deber y tiene quien la recomiende 
Ivesteré-n núm. 2, darán razón. 
" E M P E D R A D O NUM. 19. S E S O L I C I T A 
ana criada de color que entienda de cos-
• «855 '-"a 
POLINOMIO, A G E N C I A C E N T R A L D E 
Colocaciones. L a más moderna. Y a esto 
ee algo. Ofrezco cien centenes al que prue-
be alguna inmoralidad o siquiera una In-
formalidad de esta Agencia. Obrapía n ú -
mero 14. te lé fono A-5123. 
8551 10-16 
UN D E P E N D I E N T E P R A C T I C O E N E L 
giro de "Compra Venta." se solicita en la 
Casita Criolla," Calzada del Cerro n ú m e -
ro 616. S« requieren referencias. 
8501 10-15 
S E V E N D E UNA FONDA S I T U A D A E N 
punto céntrico, hace esquina, tiene buen 
contrato y con todos los requisitos que .exi-
ge la sanidad. Informa, J o s é Menéridez. 
Monte núm. 47. 8734 8-20 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en la mejor acera del Prado, la 
más hermosa casa en 100,000 pesos moneda 
americana. O'Rellly 23. de 2 a 5. Te lé fo -
no A-6951. 8706 8-19 
A U T O M O V I L 
A C A B A D O D E R E C I B I R 
L A L l M O U S I N E MAS E L E G A N T E D E L A 
HABANA. P U E D E V E R S E E N G E N I O S 
16%, DONDE I N F O R M A R A . B E N I T O NO-
VO. 8925 4-23 
S E COMPRAN L I B R O S Y P A P E L E S D E 
música, persona.!mente o por carta avisad 
en la calle de Acosta núm. 54, l ibrería. Ha-
bana. 8936 4-23 
R f l O T O B E S Q E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I R Í A 
Al contado y a uiazos. >a vende 
tizándolos. Vilanlana y Arredondo. 
1 número 87. Habanc 
2332 
,'ara». 
O R « U 
J l . - l 
M I S C E L A i N E A 
S E V K X I ' K X T R E S T A N Q U E S DK H I B -
rro, grandos; 12 moldes dobles y demás en-
seres de una fábrica de jabón: 1 báScul» 
nueva. 1 carpeta grande. Todo muy barato. 
Primelles núm. 47 B, Cerro. 
8398 16-13 J l . 
S E V E N D E TODO E L D E S B A R A T E D B 
madera de la casa calle del Sol núm. 6, e& 
muy buenas condiciones y en la misma i n -
formarán. 8262 15-10 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A CON DOS 
caballos, muy barata. Jesús María n ú m e -
ro 71, de 2 a 4, el zapatero informa 
8S23 4.22 
AUTOMOVIL. POR A U S E N C I A D E SU 
dueño, se vende un "Overland" magnífico. 
30 caballos, 5 pasajeros, completamente 
nuevo. Informan en Amargura 89. 
• M I B O S RBPRBSmTES B M I V O S • 
p a r a ios Anuncios F r a n c e s e s , 
Ingleses 7 Suizos son ios 
E N C A R D E N A S 
sé arrienda o se vende el potrero Bolaños . 
de treinta y ocho cabal ler ías y 326 corde-
les de tierra, situado en el término muni-
cipal de Martí (antes Guamutas) compues-
to de los lotes n ú m e r o s 1 y 3 de la Ha-
cienda San Miguel de la Rioja. Informa-
rán en la Habana. Calzada núm. 54. pise 
a.lto. entre F y G. del barrio del Vedado. 
8652 10-18 
E X GU AN ABACO A S E V E N D E L A BO-
nlta casa situada en la calle de Bárre-
lo 86. toda de mampotserla. con 3 cuar-
tos y una hermosa saleta. Libre de todo 
gravamen. E n la misma Informa su dueño 
8722 15-19 J l . 
E N L A V I B O R A 
Luz 20, a una y media cuadra de la Cal -
zada, se vende una casa de altos y bajos 
independientes, de reciente construcc ión; 
za ñor mr?>íU€na renta (más 69 media on-za por mh) hay que venderla con urgencia 
8831 8-17 
A U T O M O V I L E S . UXO MARCA F R A N O E -
BC. y otro marca "Packard," en muy "buen 
estado, propios para negocio o paseo de 
gusto, se dan en mil pesos menos dé su 
valor. Preguntad por el s eñor Cueto Pra-
do número 7. 8772 4 OQ 
¡OCASION! E S P L E N D I D O AUTOMOVIL 
marca 'Locomoblle." 30 a 35 H. P. 7 pasa~ 
jeros, equipo completo, gomas nuevas 
vende por ausentarse su dueño; puede ver-
se a todas horas en " L a Casita C r i o l l a " 
mcto Ccrro n ú m - 616' te léfono 1-1517' 
8281 1*10 
: S R E S L . M A Y E N C E . C I E : 
t 9, Rué Tronchet — PARIS i 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
1 j las E D í e m M s s M de el m m 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
M a < , „ i n , r l „ ae O r p i n l e r l a >1 oonl.Oo , 
-II.-1 
POR LA 
F Ó Ü L o Í f 
P I L D O R A S 
para adultos, 
« J A R A B E 
de sabor mu) agradable 
pora criaturas y niQos 
Precios moderadisiaoi 
DFPÓSITO en CUBA : 
IrwtriidtlD'M.JOHNSON 
LA HABANA. 
Y TODAS FARMACIA* 
FOULON & C.Phann. 
188, F« S'-Mtrtin, PARIŜ , 
PAGINA CATORCE 
— • r 
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L o s P i r a t a s h a n s u f r i d o u n r u d o g o l p e c o n l a p é r d i d a d e l d o b l e h e a d e r j u g a d o 
h o y . — M a t h e w s o n a n o t a u n a v i c t o r i a m á s e n s u h o j a d e s e r v i c i o s . — E l S a n 
L u i s d e r r o t a a l B r o o k l y n p o r p r i m e r a v e z e n l a t e m p o r a d a . — D o b l e v i c -
t o r i a d e l o s k u a k e r o s . — C o n l a i n t e r v e n c i ó n d e B r o w n l o s R o j o s d e 
T i n k e r v e n c i e r o n d o s v e c e s á l o s B r a v o s . — L o s S e n a d o r e s p i e r -
d e n c o n l a s M e d i a s B l a n c a s e n i n t e r e s a n t e d e s a f í o . — L o s Y a n -
k e e s c a r g a n c o n u n a l e c h a d a . ™ W a l l a c e f u e r a d e j u e g o 
c o n u n h u e s o d e l a m a n o i z q u i e r d a f r a c t u r a d o . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
B r o o k l y n I - S a n L u i s 3 
F i l a d e í f í a 6 - C h i c a g o 5 ( 1 ) 
F i l a d e l f i a 8 - C h i c a g o 6 ( 2 ) 
N . Y o r k 8 - P i t t s b u r g 3 ( 1 ) 
X . Y o r k 2 - P i t t s b u r g 1 ( 2 ) 
B o s t o n 3 - C i n c i n n a t i 4 ( 1 ) 
B o s t o n 2 - C i n c i n n a t i 3 ( 2 ) ' 
SITUACION DE LOS GLUDS 
G. P. Ave. 
N e w Y o r k . 
P h i l a d e l h i a . 
P i t t s b u r g . . 
C h i c a g o . . 
B r o o k l y n . 
B o s t o n . . 
S a i n t L o u i s . 
C i n c i n n a t i . 
6 0 2 6 
5 0 3 2 
4 4 4 2 
4 5 4 3 
3 8 4 3 
3 6 4 9 
3 5 5 3 
3 5 5 5 
6 9 8 
6 0 1 
5 1 2 
5 1 1 
4 6 9 
4 2 3 
3 9 8 
3 8 9 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago O-Washlngton 5 
Detroit 2-N. York 0 
Cleveland 8-Boston 5 
San Luis 4-Fllaileltla 0 
SITUACION DE LOS CLUBS 
P h i l a d e l p h i a 
C l e v e l a n d . 
W a s h i n g t o n 
C h i c a g o . . 
B o s t o n . . 
S a i n t L o u i s . 
D e t r o i t . . 
N e w Y o r k . 
6 3 2 7 
5 4 3 7 
5 1 3 9 
5 1 4 4 
4 2 4 6 
3 8 5 8 
3 8 5 8 
2 8 5 9 
Ave 
7 0 0 
5 9 3 
5 6 7 
5 3 7 
4 7 7 
3 9 8 
3 9 8 
3 2 2 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E s p e r a n z a s 
q u e s e p i e r d e n 
Nueva York, 22. 
Las esperanzas que tenía el Pitts-
Ourg- de ganar el campeonato de la Li-
g-a Nacional de 1913 ha reoibiao esta 
tarde un rudo golpe con la doble de-
rrota que sufrió a manos del club de 
Me Oraw. 
E l primer desafío resultó un fácil 
triunfo para los Gigantes quienes hi-
cieron cuatro carreras en el quinto in-
ning con un error, un sencillo, un tri-
ple de Burns y un home run de Shaf-
fer. Las otras cuatro fueron hechas en 
el "lucky seven" con cuatro hits, una 
transferencia y dos errores. 
Demaree moderó un poco su veloci-
dad en los dos últimos inning permi-
tiendo a los Piratas hacer tres anota-
ciones. 
E l notabilísimo short stop Wagner 
íhizo esta tarde su reaparición en el 
diamante después de larga ausencia 
por enfermedad. Wagner fué struck 
out dos veces, y en cada juego dió un 
hit y en el primer match obtuvo una 
base por bolas. Su posición la desem-
peñó con la maestría que acostumbra. 
E l segundo encuentró resultó mu-
cho más meñido e interesante; fué un 
¡hermoso duelo de pitchers en el cual 
obtuvo el premio, Ohristy Mathewson, 
el Rey de los Pitohers. 
Los Piratas hicieron su única carre-
ra gracias a un error de Snodgrass; 
¡pero en el mismo innings los Gigantes 
empataron la pelea con una película 
cuádruple de Burns. L a decisiva se 
hizo en el onceno en la forma siguien-
te: Burns alcanzó la primera por un 
soberbio hit, llegando a segunda y 
tercera en un error y un pase y pisan-
do el home en un sacrifice fly de Mer-
kles. 
Los terrenos como nunca atestados 
de público y los fanáticos locos de con-
tento con la doble victoria alcanzada 
¡por su club. 
(Primer juego) 
Scorer por innings: 
C. H. E. 
Pittsbur . . . . 00000021—3 7 4 
¿N. York. . . 00004040x—8 8 1 
Baterías:: Camnitz. Robinson y Si-
món y Gibson. Demaree y Meyers y i 
Wilson. 
(Segundo juego.) 
Scorer por innings: 
C. H. E. | 
Pittsburg . . 00000001000—1 6 1 ¡ 
N. York . . . 00000001001—2 8 1, 
Baterías: Adams y Gibbson y Si- ¡ 
mon y Coleman. Mathewson y From 
me y Myers. 
L a p r i m e r d e r r o t a 
Brooklyn, 22. 
Pop primera vez en la actual tem-
porada el San Luis ha derrotado a los 
Superbas. 
. .Sallee pitcheó admirablemente y 
administró seis ponches; en cambio 
Curtís tuvo la desgracia de que su 
campo le jugara infamemente en los 
mementos más críticos del desafío. 
Score por innings: 
0. H. E . 
St. Luís . . . . 001110000—3 8 1 
Brooklyn . . . . 00000000—1 11 3; 
Baterías: Sallee y Wingo. Curtís y 
Miller. 
E m p e z ó b i e n y a c a b ó m a l 
Filadelfia, 22. 
E l Chicago empezó su primer jue-
go con tanto ardor bélico que alcanzó 
una ventaja, notabilísima sobre los 
Phillies, pero éstos que no son man 
eos, con tres sencillos y tres pases hi-
cieron tres carrera empatando el sco-
re en el séptimo inning. 
El segundo desafío fué otro triunfo 
para los locales cuyos bateadores hi-
cieron saltar del box en el primer in-
ning al lanzador Humphries. En esta 
entrada el Filadelfia anotó cuatro ca-
rreras con un error y tres sencillos por 
Gomer. Lcbert y Luderus. 
. . Rixey el pitoher filadelfiano corrió 
igual suerte que Humphries y su re-
levo Chalmer fué bateado duramente 
en el tercero en el cual el Chicago hi-! 
zo cinco carreras con dos pases, tres | 
sencillos y un doble. Tan fea se puso j 
la cosa que hubo necesidad de recabar 1 
el auxilio de Mayer que contuvo a los ¡ 
Cubs. 
En el cuarto acto los Kuákeros hi- i 
cieren tres carreras más combinando 
tres errores con cuatro hits. 
(Primer juego.) 
Score por innings: 
C. H. E . 
Chicago . . . . 201002000-̂ 5 7 3 
PHla 0i010031x—6 8 1 
Baterías; Lavander y Neidham. ! 
Alexander y Killifer. 
(Segundo juego.) 
Score por innings: 
C. H. E . 
Chicago . . . 005000100—6 10 5 ¡ 
Phila 401300000—8 12 2 
Baterías: Humphies, Reulbach, , 
Ritohie y Bresnahan y Needham. Ri-
xey, Chalmers, Mayer y Killifer. 
B r o w n r e s u l t ó 
un b u e n " t a p ó n " 
Boston 22. 
E l Cinci también ganó su doble hea-
der contra el Boston gracias a la habí- | 
lidad de Brown que usado como ta-
pón en ambos desafíos contuvo los 
rallies finales iniciados por los Bra-
vos en los dos innings novenos. 
Hl primero en hacer sangre fué el 
Boston que hizo tres Carreras en el 
cuarto inning anotando seis hits, pe-
ro el Cinci hizo otras tantas en el sex-
to empatando. 
La triunfadora la alcanzó Dodge en 
el décimo inning, colocándose en base 
con un hit y entrando en casa por ha-
ber mofado Lord un fly bobo. 
En el segundo encuentro Bates dió 
un home run en el quinto inning con 
un hombre en base decidiendo el plei 
to que por poco lo pierde el Cinci en 
el noveno en que con las bases llenas 
Brown fué al box y forzó una carre-
ra. Afortunadamente un magnífico 
doble play puso fin a la agonía. 
(Primer juego) 
Score por innings: 
C. H. E 
Cinci 0000030001—4 9 1 
Boston . . . . 0003000000—3 13 3 
Baterías; Johnson, Brown y Kling. 
Hess y Rariden. 
(Segundo juego.) j 
Anotación . .C. H. E. 
0. H. E . 
Bostón . . 
Cincinnatti 
2 10 3 
3 5 1 
U n p i t c h é r i n v e n c i b l e 
Detroit, 22. 
Dauus estuvo invencible esta tarde. 
Y realizó labor tan sobresaliente que 
dejó al Nueva York en blanco. Sacó 
seis struck outs y sólo le dieron tres 
hits. 
E l Detroit hizo una carrera en el 
sexto inning con tres errores y un sa-
crifice, y otra en el octavo con un 
error y un doble de Gainier. 
Score por innings: 
C. H. E. 
N. York . . . . 000000000—0 3 4 
Detroit OOOOlOlOx—2 5 1 
Baterías: Ford, Fiher, y Gossett y 
Smith. Dauss y Me Kee. 
L o s N a p o l e o n e s 
b a t e a r o n m u c h o 
Cleveland, 22. 
Gregg se portó -muy bien sacando 
seis struck outs aunque en el octavo 
estuvo un poco wild dando tres trans-
ferencias que forzaron una carrera. 
En cambio en el noveno después de 
un doble de Speaker ponchó a Yerkes 
estando las bases ocupadas. 
Los Napoleones batearon duró a 
Leonard y Mallony se mostró inofen-
sivo. 
Score por inning-s: 
Boston 012010010—5 9 1 
Cleveland . . , . 030120101—8 13 1 
Baterías: Leonard, Malloy, Hall y 
Oarigan. Gregg y Carisch. 
D e l a m a n o a l a 
b o c a s e p i e r d o l a s o p a 
Chicago, 22. 
E l Washington que tenía el parti-
do ganado tuvo la desgracia de per-
derlo en el noveno inning con un bat-
ting rally de los locales quienee hi-
cieron tres carreras con dos dobles de 
Collins y Fournier, dos transferen-
cias y un sencillo de Rath. 
Groom pitcheó colosalmente hasta el 
último inning que perdió el control de 
la esfera. 
E l espléndido fielding de las Me-
dias Blancas ayudó mucho a su club. 
Russell fué bateado ásperamente 
por los senadores que le dieron once 
hits, teniendo que ser substituido por 
Cicotte. 
El cubano Oalvo jugó un inning rea-
lizando un out y no fué al bate porque 
el desafío terminó antes de que le lle-
gara su turno. 
Score por innings; 
C. H. E . 
Washington. . . 211000000—4 11 0 
Chicago . . . . 010100103—6 11 1 
Baterías: Groom y Henry, Russell, 
Cicotte y Shalk, 
L o s A t i é t i c o s 
c o n l o s n u e v e c e r o s 
San Luís, 22. 
Los Carmelitas han tenido la inmen-
sa gloria de darle los nueve ceros al 
temible Filadelfia, contribuyendo a 
ello la efectividad de Mitchéll quien 
en el momento más crítico del juego, 
en el séptimo inning. con dos hombres 
en bases ponchó a dos bateadores. 
E l San Luís hizo sus carreras en la 
forma siguiente: La primera en el in-
ning primero con un sencillo y un sa-
crificio; la segunda con un hit y un 
wild pitoh; la tercera con una trans-
ferencia y un single y la cuarta con un 
doble de Pratt que metió a Compton 
en home. 
E l player Wallace que estuvo un 
mes fuera de juego tuvo la desgracia 
de que ayer una lanzada del pitcher le 
fracturase un hueso de la mano iz-
quierda. 
Score por innings: 
C, H. E. 
Filaderfia . . . 000000000—0 7 1 
St. Luís . . . . HOllOOOx—4 9 0 
Baterías; Brown, Hourck y Lapp y 
Schang, Mitohell y Agnew y Thomas. 
H U R T O 
A "Mr. J . H. Tiitligoii, vecino de la 
calle de Amistad número 5í<, le hurta-
ron de encima de la cama de su habi-
tación, en ocasión de encontrarse au-
sente, un alfiler de corbata de oro, 
valuado en $105 oro español. 
Se ignora quién sea el autor. 
DESAPARKCIDO 
Irene Martínez García, vecina de 
Fernán dina 53, participó ayer a la po-
picí» que un menor al cual tiene a su 
•abrigo nombrado Pedro Hernández, a 
quien envió a un recado el día 19, no 
ha vuelto toclavia, temiendo 
haya ocurrido alguna desgrar1^ 
QUEMADURAS 
En el centro de, socorro dol 
distrito fué asistida anoche 1 ^ 
Julia Llanes Pérez, vecina d ̂ 'x̂  
vez 130, de quemaduras en 1 6 ŝti-
oreja, antebrazo y mano dereJh ^ 
pronóstico grave. as, ^ 
Dichas lesiones se las proH • 
ser alcanzada por la llama dê 0 * 
gón, en ocasión de estarlo encpU|!fo-
do una vecina. k̂'u 
E l hecho fue casual. 
D r a m a pasional 
UNA MUJER E X T R A N G U L A D ñ Y U N HONíBRt 
A H O R C A D O . LOS CELOS ¡NTERVÍENEH 
¿ Q U I E N ES EL CULPABLE? 
Un drama pasional, se desarrolló en 
el día de ayer en el café y posada ''Al-
fonso X H " , de la propiedad de Vi-
cente García Sánchez, establecido en 
la calzada de Belascoaín esquina a Sa-
lud- motivado—a juzgar por el modo 
en que se desarrolló,—por los celos. 
A n t e c e d e n t e s 
En la noche del lunes, entre diez y 
once de la noche, se presentó en la po-
sada un individuo de la raza negra, 
nombrado Juan Rodríguez Quintana, 
(aj "Juan Mochito", acompañado d» 
una mujer de la raza mestiza, conoci-
da por Bienvenida, cuya mujer fre-
cuentaba la posada en cuestión con mu-
chas veces, solicitando una habita-
ción. E l dependiente Vicente Regó, les 
indicó la marcada con el número 25, 
que está en la parte alta del edificio, 
pero como tenían que abonar el hospe-
daje por adelantado, y Rodríguez no 
tenía dinero, salió en busca de un ami-
go nombrado Longino, coime del café 
situado en Salud y Gervasio, con el 
cual volvió a los pocos momentos, y 
después de hablar Longino con el due-
ño del café, respondiendo del pago de 
la habitación, pasaron a ocupar la que 
se les había destinado. 
Desde entonces, hasta las cinco de la 
tarde de ayer, no se les había visto. A 
esa hora, bajó "Juan Mochito" al ca-
fé, donde estuvo sentado un gran ra-
to bromeando con unos individuos, y 
después volvió a subir a la habil&eión, 
cerrando por dentro la puerta. 
S o r p r e s a m a c a b r a 
Próximamente a las siete de la no-
che, al dependiente Regó se le ocurrió 
llamar a ia puerta de la habitación, 
pero como no le contestaran, se mar-
chó, suponiendo que estarían durmien-
do. Más tarde, como a las nueve, volvió 
a llamar reciamente, y como tampoco 
le respondían, tomó una escalera de 
mano que estaba próxima a aquel lu-
gar y observó por la luceta de la puer-
ta, pudiendo advertir con gran sor-
presa, que el individuo estaba desnu-
do por completo, pendiente de una 
soga que tenía atada al cuello, y la mu-
jer, en la cama, con todas las ropas en 
desorden y una silla al lado. 
Regó puso en conocimiento del due-
ño lo que ocurría y éste, en unión de 
mi vigilante, se dirigieron a la habita-
ción y forzando la puerta, penetraron 
en ella. 
L o s p r o t a g o n i s t a s 
Bienvenida yacía en la cama, boca 
abajo, con algunas escoriaciones en los 
brazos, manos y cuello, habiendo arro-
jado por la boca una cantidad de san-
gre. Juan, como antes decimos, desnu-
do, tenía una soga de cáñamo enseba-
da, al cuello, la cual estaba atada a 
la llave de paso de una cañería de gas, 
como a dos metros y medio de altura, 
presentando también una escoriación 
profunda en el cuello. 
¿ C ó m o o c u r r i ó e l h e c h o ? 
Xadie se explica cómo se llevó a 
efecto; pero por lo que se deduce. 
Juan extranguló a Bienvenida antes 
de bajar al ca fé , pues la m i l M 
esta, da la de algunas horas más 
la de é l ; d e s p u é s , cuando Juan k!S 
c o m p r ó papel de cartas v, proka?f; 
mente, la soga y el sebo, qui tá i^ lo l , 
v ida d e s p u é s de escribir tres 
Po r el estado en que se encontS*' 
el c a d á v e r de Bienvenida, ge 8U!/4 
que esta force jeó con él cuando la 
taba, pero vencida por la fortaleza Ti 
matador, s u c u m b i ó en medio d« 
lucha tenaz. ^ 
U n a c a r t a q u e acusa. 
En l a h a b i t a c i ó n de r e f e r e ^ 
de Bienvenida y o t ra para P l o r ^ 
fueron encontradas tres cartas-
dirigida al Juez, otra a Mgî ty Jg 
Mora. 
En la primera, dice Juan que no» 
culpe a nadie más que a él, y en lase 
gunda. dirigida a Margot, 'cita como 
culpable de ese delito, a un tal An?el 
Piedra, vecino de Picota 6. La tereera 
carta, o sea la dirigida a Mora, no ha 
sido entregada aún. 
E l reconocimiento 
Los cadáveres fueron reconocidos 
por el doctor Crespo, médico de guar-
dia el segundo centro de socorros 
quien no pudo precisar las cangas de 
la muerte. 
E l acta 
E l teniente Ramón Jiménez, capi. 
tan interino al mando de la séptima 
estación, levantó las primeras diligen-
cia^ sumariales, tomando declaración 
al dueño del café, señor García v al 
dependiente Regó. 
E l Juzgado 
En el lugar de la ocurrencia, se per-
sonó el Juez de guardia, doctor Lau-
reano Fuentes, asistido del oficial se-
ñor Juan 31. Rodríguez, secretario in-
terino del Juzgado de Instrucción de 
la sección primera. 
E l doctor Fuentes se incautó de las 
tres cartas, así como de un lápiz y la 
soga que utilizó R o d r í g u e z para qui-
tarse la vida. 
L a m a d r e d e ia víct ima 
Con la señora Donata Valdés, he-
mos hablado breves momentos. 
Esta, a las preguntas que le hici-
mos, nos manifestó que su hija residía 
en su compañía en la casa Escobar 
115. Bienvenida, era h i ja legítima de 
ella, siendo conocida por el nombre de 
Bienvenida Pastrana. 
Hace unos cinco años—nos dijo— 
estuvo viviendo en concubinato 
Juan, pero como este la maltrataba, se 
separó de él; y a pesar de eso, Juan 
la perseguía y la amenazaba de muer-
te, al extremo de que un día trató t e 
pegarle, por lo que fué acusado en el 
Juzgado Correccional, imponiéndosele 
una condena de quince d ías de arres-
to. 
En la noche del lunes, lialláuiose 
ella ausente, se presentó Juan cn 18 
casa y, a la fuerza se llevó de allí ' 
Bienvenida, de cuyo hecho no se ente-
ró ella hasta ayer por la mañana. 
R e i n a t e t a p a r a t o s [ l a r r i s B r o s C o . 
Por acuerdo, de la direct iva, ee subas-
tan los aparatos que para producir gas 
aoetileno, pueden verse en la S e c r e t a r í a 
del Centro de Cafés , Amargura 12, altos, 
desde las 8 de la m a ñ a n a a las 4 de la 
tarde, todos los d ías háb i l e s , hasta el 24 
del actual. 
L a s proposiciones deberán hacerlas en 
pliego cerrado, los cuales s e r á n abiertos 
el 2ó ante la Junta General , que adjudi-
c a r á los apara/tos al que haga mejor ofer-
ta. 
Habana. 16 de Julio de 1913. 
J O S E F E R N A N D E Z , 
Secretario. 
C 2474 8.17 
Ha abierto sus oficinas 
provisionalmente en 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA Y TENIEN1E B 
(Sü ALMACEN DE MUEBLES' 
T e l é f o n o A = 8 9 l 4 
c 2: 
LA GRANJA AORILOLA 
DE SANTA CLARA 
REGRESO DEL DIRECTOR DÉ AGRICULTURA 
En la mañana <.le ayer regresó de 
Santa Clara el señor Roberto Luaces, 
D: rector de Agricultura, <jue fué a vi-
sitar la Granja Escuela Agrícola de 
ii'iuella provincia. 
Dicha Granja cuenta nueve alum-
bos que han sido examinados reciente-
pént'é y los cuales gestan demostrando 
'su decisión y cariño por el Estableci-
biiento, pues a pesar de las vacaciones 
3o visitan frecuentemente. 
Hay siembras de maiz, boniatos, yu-
ras, caña, plátanos, ajonjolí, frijoles, 
calabazas, etc. 
Los animales han tenido un aumen-
to regular, principalmente los cerdos y 
las aves. Xadie utiliza los servicios del 
toro Jersey por no gustar esa clase de 
sranado. 
Los profesores han trabajado como 
buenas y con verdadero entusiasmo. 
E l señor Luaces durante su estancia 
en Santa Clara habló con el Presiden-
te del Consejo Provincial y con algu-
nos Consejeros los cuales 'les ofrecie-
ron su apoyo para el fomento de la 
Graatja. así como eonseguip mayor mi-
mero do sementales. 
De Santa Clara se trasladó a Cama-
puey el señor Luaces quien cambió im-
presiones con el Gobernador el Alcal-
de, la Li«a Agraria, la cLiarn dé] 
( omeroio y ia Colonia Española obte-
uiendo de todos el ofrecimienlo d̂  qu« 
nuxiliarán moral y materialmente al 
Oobiénio para e] BstableeimJénto de 
la Granja Escuela de aquella región 
L O S S U C E S O S 
C A I D A 
Pdr el doctor Fuentes, fué 'asistido 
ayer en el centro de socorros del ter-
cer distrito el menor Heriberto Jor-
ge Rodríguez, vecino de Quintana 3, 
de la fractura completa de la clavícu-
la izquierda, la que se causó al darse 
una caída en su domicilio. 
SE CAYO DE ÜXA TOXGA 
El doctor Plasencia, asistió ayer en 
su domicilio, al blanco José 'Cueto 
Monte, vecino de Oficios 20, de una 
contusión en la región epigástrica 'z-
|MUimla, la que tfe produjo al caerse 
ao^ufc UmKH de .-ajas en m domicilio 
«1 lesionado pasó a |n c-asa detaalud 
( «wadonga", par^atender a su cura-
iCiOU, 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Anoche trató de suicidarle inaririen 
do cierta cantidad de tintura do iodo, 
e\ joven Mario Serrande López, veci-
no de Jesús Peregrino 65. 
Conducido al centro de socorra del 
segundo distrito, el doctor Crespo le 
prestó los primeros auxilios, certifi-
cando su estado de gravedad. 
Según refirió a la policía un herma-
no del suicida, nombrado Delfín, este 
padece de ataques cerebrales, al ex-
tremo de perder el conocimiento, ig-
norando las causas (pie le indujeran 
a quitarse la vida. 
Mario había escrito una carta din-
gida a Eduardo Mestre, Centro Ca-
nario.—Carlos Til, cuya caria lo en-
tregó a un amigo para que la hiciera 
lleprar a su destine momentos ant-s 
de ocurrir el hecho. . 
E l paciente quedó en su domiuilio. 
E L I R I S 
La Compañía de segruros mutuos contra inaendios " E l Iris" 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía 
, que no solo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y e5ta? )U, 
, imentos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual 
resulta, después de pagados ios gastos de siniestros y los de adm 1̂31' 
• cion. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de P** 
| cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO * 
PECIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba 
pita! de mas de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo que la ComP^ 
" E l Ins" tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que ^0 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos q«e ee 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía. 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San ^ 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al s 
Secretario nar^ aua los visite la Comisión de tumo. 
Habana, lo de Junio de 1913. 
E l Consejero Director, 
GAÜDENCIO AVANCES ^ 
